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í a r e f o r m a e l e c t o r a l f r a n c e s a 
• -Ar. ñrt ron^reso del partido socialisla francés, contraria al sis-
^ d e T a repr 'e tn^rproporcional , vuelve a dar actualidad estncta al 
^ 1 la reforma electoral en la vecina república. 
^ f i e l í e s conocen ya los motivos de política menuda que mueven al 
L ? o n í m r radical-socialista a combatir el principu) proporcional en las conglomerado rauic ^ ^ creer que egtos ^ 
eleCCl0"ef/ocasionX son L causa verdadera de las dificultades con q puramente ocasionales^ son ^ ^ proporc¡onallsl 
^ f ^ a siniP e ojeada a la evolución política francesa durante los últ imos 
• «ños Ucva a la consecuencia de que la representación proporcional ha 
E n t r a d o poco ambífente en aquel país . 
^ T i n n-irte de la culpa de tal estado de cosas recae sobre catedrát icos y 
. r ^ f m La mavor parte de ios tratadistas franceses de Derecho público 
^ cHfine.'o v casi sin excepción los m á s calificados-son decididos parti-
TrfnTdel sistema mayoritario. Esmein. Hanrion, Jéze, Ber thélémy, Nézard, 
i hombres que quizá m á s han influido en la formación doctrinal de los 
únales políticos franceses, apenas pueden sustraerse al influjo que sobre 
uns ejerce el principio de las mayor ía s . Juzgándose depositarios de los 
ros principios de» la democracia rusoniana. reciben con hostilidad cual-
Püier innovación que pueda desvirtuarlos. Esmein llega a considerar la re-
psentación proporcional como una cuestión meramente matemát ica , fren-
, a la cual hace surgir el ((espíritu jurídico» de la doctrina individualista, 
reloso del «prestigio tradicional» de su doctrina, el célehre profesor de la 
rniversidad de Pa r í s se afana por buscar entre los teóricos de la Revolu-
ción testimonios de autoridad que refuercen su punto de vista; y si alguno 
L sus enemigos esgrime contra é L algún pasaje muy expresivo de Mira-
beau, no descansa hasta neutralizar el efecto que estas palabras pudieran 
oroducir con glosas, comentarios y distingos. 
Cierto que no todos los tratadistas franceses mantienen idéntico criterio. 
Mas los defensores de la representación proporcional o carecen del renom-
bre científico de sus enemigos, o debilitan su punto de vista al defender el 
Droporcionalismo como un régimen de t ransic ión hacia la representac ión 
corporativa. Tal ha sido el caso de Lemire, Barthou, Constans y Bovier-
Lapierre, y aun de Duguit y de Leroy, en época contemporánea . 
Este 'influjo del pensamiento científico ha dejado hondas huellas en la 
evolución de la reforma electoral francesa. La lucha entre el sistema uni-
nominal y el escrutinio de lista—paso obligado para la representac ión pro-
porcional—ofrece numerosas alternativas a partir de 1848. La c a m p a ñ a pro-
porcionalista se inicia en 1902, a pesar de lo cual no llega a ser tomada 
en consideración por la C á m a r a hasta 1909. Todavía tienen que pasar diez 
años para que la reforma pueda llevarse a efecto, y aun así, mientras en 
casi todas las naciones de Europa, y en la mayor í a de las repúblicas de 
América, triunfa la representación proporcional pura, en Francia se adopta 
un sistema ecléctico y vacilante, muy poco apto para acreditar ante el país 
la innovación. 
La ley Electoral de 12 de julio de 1919 es el fruto estéril de una transac-
ción entre dos tendencias opuestas. Los diputados se eligen por escrutinio 
de lista departamental. El candidato que obtenga en el primer escrutinio 
la mayoría absoluta queda proclamado sin m á s requisitos. Hasta aquí el 
nuevo sistema no se aparta lo m á s mínimo del criterio adoptado en la ley 
de 1885. La proporcionalidad viene m á s tarde, al repartir en segunda vuel-
ta los puestos no adjudicados a los candidatos que hubieran obtenido ma-
yoría. 
Esta dualidad de tendencias ha traído aparejados graves inconvenientes. 
La prima a la mayor ía y el sistema mayoritario de la primera vuelta han 
perjudicado en muchas ocasiones a las minor ías ; Las coaliciones de ¡los 
partidos y la desigualdad de los cocientes en los distintos departamentos, 
que son obligada consecuencia del mecanismo de la ley, tampoco pueden 
considerarse como argumentos en favor de la reforma. 
Por eso no puede ex t r aña rnos este movimiento contrario a la represen-
tación proporcional, que se dibuja en la política francesa, y del cual pueden 
deducirse dos enseñanzas provechosas: el enorme influjo que los hombres 
de ciencia pueden ejercer en la conciencia pública, y lo contraproducente 
que es llevar a cabo reformas mal definidas, que por ser obra de una 
iransacción, ni satisfacen a las partes contendientes n i llegan a colmar los 
anSuos de la opinión. 
D E L . C O L O R D E IVli C R I S T A L 
L m S í n e a n z a 
- • E r 
He sorprendido a don Severo en una 
actitud chocante. Si en vez de verlo me 
lo cuentan, no me lo creo. Mi amigo es 
un señor de más de cincuenta años, vo-
luminoso y formal. Nadie puede espe-
rar de él un acto que desmerezca de 
los que son habituales en un hombre 
serio. Y sin embargo... Hay cosas que 
le dejan a uno con la boca abierta. Ya 
he dicho que le sorprendí en una acti-
tud chocante. ¿Qué dirán ustedes que 
haclal Estaba en su gabinete, ante el 
espejo de un armario y, remangándose 
los pantalones hasta la rodilla, se mi-
raba atentamente las piernas. Al verme, 
se puso colorado y quiso disimular, pe-
ro como yo no pude contener la risa, 
se creyó en el caso de darme explica-
ciones : v 
—¿Se ríe usted de mil 
—Perdón. 
—Aparentemente tiene usted motivo. 
Pero más merezco piedad que otra co-
sa. Estoy preocupadísimo. Sufro. 
—¿Por qué"! 
—Habrá usted visto que los escritores 
buen humor han tomado ya a broma 
noticia de esíos días. 
—iLos pobres! Bastante desgracia es 
la suya de tener que tomarlo todo a 
oromai ¿Y qué noticia es esa? 
-í/na que ha venido de no sé dón-
««. efería o falsa: la noticia de que ie 
Piensa modificar nuestra manera de ves-
tir. 
-Ah, vamos: lo del calzón, 
"-justamente. 
UasQUÍeren qUe luzcam0s las pantorrl-
-Comprenderá usted que esté horro-
i-aao. porque cuando una moda viene 
^miiadora, es inútil resistir. Ya ve 
mi pobre Lorenza, tan gorda co-
esííí la pobre, no ha tenido más re-
mío que dejarse cortar aquel su moñi-
rr>S¿S-de cola de ratón- 1,6 ha da(í° 
vcnisima vergüenza salir así a la ca-
J)a'parla ¿^Mé hacert a mi me va-a jwot ío nnsmo con est0 dH caiZÓTl< 
cíom eStaba delante del espejo hacién-
Kl rif Una idea de 10 I116 voy a Parecer, 
los ?Ue yo saloa a la calle luciendo 
c o r n í ' me C09e un autu de tan 
u J . que voy a ir- iSabe usted lo 
w más me desespere .̂ 
-¿Qué? 
sefio?asqUe Se Van a relr de nosotros las 
Seguro. 
J o / ^ saf,e usted lo que sospecho"! Que 
ta ¿ as ías We han inspirado la idei-
peTo mentor dirán que es un Sastre, 
niuier ^ del sastre ha habido una 
¡Se t./7 íe ba soplado la idea al oído. 
- iPn* mano femenina en estol ^ " o r quél 
ios S ! / S .una venganza. Nos esta-
: los pantalones y luzcamos medias trans-
1 párenles para mayor ignominia. 
—Después de todo no es cosa nueva; 
ya los antiguos... 
—Deje en paz a los antiguos. ¿Enton-
ces el progreso consiste en volver atrás'! 
—Quedamos en que es ' usted conser-
vador en indumentaria masculina. 
—Lo que me pasa es que desde que en 
mi mocedad formé parte de una estu-
diantina carnavalesca, nadie había vuel-
to a verme las pantorrillas; y ahora que 
íoy tan maduro, es una vergüenza para 
VIL andar luciéndolas por las calles. 
¡Ahora, precisamente, que\... En fin, 
usted las ha visto. ¿Cómo voy a ense-
nar eso? 
—¡Pobre amigo] Hay que tomar los 
tiempos como vienen. 
—¿Pero qué tiempos son éstos! ¿Adón-
de vamos a parar! 
—Son ios tiempos precomunistas. 
—yo estoy más horrorizado por mi su-
posición de que son ellas las inspirado 
ras de la novedad. Y las temo. Sabe 
Dios de lo que son capaces para reírse 
de nosotros. Ahora nos harán enseñar 
las piernas, mañana ¿quién adivina lo 
que pueden inventar para que estemos 
más ridiculosf 
—•Paciencia, don Severo. 
—Son temibles. 
—¡Pero ías hay tan guapas]... 
Tirso MEDINA 
Enviados de Díaz al jefe 
de las tropas liberales 
Quieren convencerle de que abando-
na la causa del doctor Sacasa 
—o— 
LONDRES, 1.—Comunican de Managua 
que con el consentimiento del presiden-
te Díaz, tres personalidades de la po-
blación, acompañadas por dos oficiales 
norteamericanos, nan salido hoy a en-
contrar al general Moneada, jefe de las 
fuerzas federales, para convencerle de 
que abandone la campaña que está ha-
ciendo en favor del doctor Sacasa. Tra-
tarán de demostrarle que la causa de 
los liberales está perdida, y que si se 
acepta la mediación de los enviados, los 
Estados Unidos prometen asegurar la 
libertad de voto en unas elecciones y 
trabajarán por la prosperidad de Ni-
caragua. 
En vista de la agresión de que fué 
objeto ayer un tren con fusileros norte-
americanos, el jefe de las fuerzas yan-
quis ha decidido que 350 fusileros mar-
chen a Granada para proteger ese fe-
rrocarril. 
Ayer desembarcaron en Corinto más 
fuerzas yanquis, que disponen de diez 
aeroplanos.—fíeuíer. 
NO HAY PROTECTORADO 
ÑAUEN, 1.—El departamento de Estado 
de Wáshington ha desmentido la noti-
cia de que se piensa establecer un pro-
tectorado yanqui en Nicaragua.—J?. D. 
V i c t o r i a n a c i o n a l i s t a 
e n S u n k i a n g 
Uno de los generales abandonó 
a las tropas de Chantung 
—o— 
NUEVA YORK, 1.—Los diarios publi-
can un despacho, procedente de Can-
tón diciendo que, según noticias facili-
tadas por los centros nacionalistas, las 
ñONCOLIA PÍKIH 
henti 
\ n0n3n *0tffn>,.rr. » , . , , -¡pnAHiiitp-
V'H 'd N A N o ' \5uc/ieuf-
íHattkm 
Hankeu 
CHEXIANCy^g H U N A N 
tropas de Sun Chuan Fang que forman 
la línea de defensa de Changai han su-
frido una nueva derrota en las proxi-
midades de Sunkiang. 
« * « 
CHANGAI. t—Según noticias de fuen-
te nacionalista, se ha registrado un mo-
vimiento revolucionarlo en Sunkiang. 
En los círculos competentes no se ha 
recibido hasta ahora ninguna confirma-
ción de esta noticia. 
TROPAS INGLESAS EN HONGKONG 
RUGBY, 1.—El segundo batallón de los 
Coldstream Guards ha llegado a Hong-
kong a bordo del Kinfaunscastlc. Por 
ahora no continuara el viaje' a Chan-
gai.—£. D. 
L A ACOSTUMBRADA TRAICION 
LONDRES, 1.—Comunican,de Changai 
que uno de los principales generales de 
Sun Chuan Fang ha desertado esta ma-
ñana con todo su Estado Mayor, des-
pués de dejar escrito que no quería 
combatir al lado de las tropas del go-
bernador 'Chantung. 
Se cree que la marcha de dicho ge-
neral es el preludio de graves disen-
siones entre las tropas nordistas. 
A c u e r d o f r a n c o y a n q u i 
s o b r e d e u d a s 
Se pagarán las anualidades co-
mo si estuviera en vigor el Tra-
tado Melión-Berenger 
—o— 
PARIS, 1.—El texto del acuerdo provi-
sional entre los Gobiernos de Francia y 
de'los Estados Unidos relativo al arre-
glo parcial de las deudas, dice que el 
Gobierno francés entregará al Gobierno 
de los Estados Unidos el 15 de junio 
de 1927 la suma de diez millones de 
dólares a cuenta de la deuda actual 
del Gobierno francés a los Estados Uni-
dos, no comprendida la deuda creada 
por la compra de los stocks de guerra. 
Cuando el Congreso de los Estados 
Unidos y el Parlamento francés—aña-
de el. documento consolide las deudas, 
dicha suma será descontada de las anua-
lidades previstas en el acuerdo. • 
El Gobierno francés continuará pagan-
do las deudas con arreglo a las cláu-
sulas del actual" contrato con los Es-
tados Unidos. 
Uueda entendido que este arreglo no 
puede prejuzgar en nada la ratificación 
del acuerdo relativo a las deudas fir-
mado en 29 de abril de 1926. 
BUENA IMPRESION EN 
WASHINGTON 
WASHINGTON, 1.—La noticia de la 
conclusión de un acuerdo provisional 
sobre la cuestión de las deudas entre 
los ministros de Hacienda francés y ame-
ricano ha producido en todos los círcu-
los excelente impresión, creyéndose que 
contribuirá notablemente a facilitar la 
cooperación de los Estados Unidos para 
el resurgimiento financiero de Francia. 
INCIDENTES EN L A UNIVERSIDAD 
PARIS, l.^-Contestando a una interpe-
lación de un diputado socialista, el se-
ñor Herriot ha declarado en la Cámara 
que reconocía que en los incidentes ocu-
rridos los días 8 y 21 de febrero último 
en la Facultad de Derecho de París, se 
cometieron violencias contra determina-
do número de estudiantes, en su ma-
yoría extranjeros. 
Añadió qut) el Gobiernu ha oraenado 
la apertura de una instrucción judicial 
con este motivo. 
EL TRATADO FRANCOALEMAN 
PARIS, 1.—Las negociaciones económi-
cas francoalemanas, suspendidas al con-
certarse el acuerdo de carácter provlsio-
sional de 5 do abril de 1926, se han re-
anudado esta mañana . 
Se cree que. el establecimiento de las 
nuevas tarifas de Aduana francesas ofre-
Sindicación obligatoria en 
las minas de Chile 
No se permitirá que las asociaciones 
protesionales actúen en política 
—o— 
SANTIAGO DE CHILE, 1.—El Gobier-
no mantendrá el principio de sindica-
lización forzosa para los obreros y em-
picados de las minas y nombrará ins-
pectores gubernativos en las distintas 
zonas carboneras y salitreras para con-
trolar la recta gestión de las agrupa-
ciones de trabajadores. 
E l jefe del Gobierno, coronel Ibáñez, 
ha advertido a los elementos directivos 
de las organizaciones obreras que no 
permit i rá que se entremezclen en asun-
tos de carácter político mientras obron 
como representantes de sus respectivas 
Asociaciones. 
La actuación política de los miembros 
do los Consejos directivos de las So-
ciedades obreras y cooperativas debe 
quedar del todo deslindada de sus Socie-
dades como titulares de tales cargos. 
Anuncia el ministro del Interior que 
se dictará un nuevo reglamento para la 
aplicación de las leyes en suspenso so-
Ihre pensiones y retiros obreros. 
LOS DESTERRADOS SALEN PARA 
EL ECUADOR 
SANTIAGO DE CHILE, 1.—Comuni-
can de Valparaíso que a bordo del va-
por «Chile» han salido varios de los 
políticos y agitadores que han sido ex-
pulsados por el Gobierno. De momento 
dirígense todos a Arica, donde embar-
carán en otro buque, que les conducirá 
a Guayaquil, y allí se dividirán, per-
maneciendo algunos en Ecuador y di -
rigiéndose otros a Méjico, Estados Uni-
dos y Europa. 
El Gobierno ecüator iano se niega en 
principio a permitir el desembarco de 
los desterrados chilenos; pero se reser-
va el derecho de practicar indagaciones 
acerca de los antecedentes de cada uno, 
a lin de impedir que fijen su residencia 
en el Ecuador peligrosos agitadores. 
ccrá una base más sólida para la nego-
ciación. 
Los delegados franceses y alemanes 
han celebrado esta m a ñ a n a una prime-
ra reunión en el ministerio de Comer-
cio, bajo la presidencia del señor Bo-
canowski. 
Ambas Delegaciones se han puesto de 
acuerdo para consagrar las primeras se-
siones a un examen rápido de las ba-
ses del Tratado que se negocia. 
Las conversaciones han comenzado 
esta tarde. 
L i b r o B l a n c o i n g l é s s o b r e l a p r o p a g a n d a r u s a 
El conflído anglosovietista hace que Alemania trate de 
reconciliarse con Poionia 
rniHnndo la vida en murmurar de 
tosía , „ „ f 0 7 " í S : desde la censura acre 
foo ¡e , ,Ón íestiva' no h c ™ s de-
eilas El l ! f nin(Jún arma contra 
*lguen e x h i h í ^ l t a a la v im- No S(5i0 
tlno Que ,nr'nnd° todo 10 1™ Q^ren, 
W« hasta la 0Íensiva y "o P^a' 
Sla co^guir que n0s cortemos 
1 0 3 m i n e r o s i n g l e s e s 
m u e r t o s 
Se incendia una mina en Ebbvale 
LONDRES, 1.—En una mina de la 
región de Ebbvale se ha producido 
una explosión de grisú, quedando se 
pultados 136 mineros. 
Cuarenta y seis de ellos han sido ex-
traídos con vida y se han retirado cua 
tro cadáveres. Quedan en lá mina 85 
obreros. 
Los trabajos de salvamento han te-
nido que ser suspendidos a causa del 
peligro que corrían las perso ías era 
picadas en ellos. El director de la mi 
na y uno de los capataces que baja-
ron los primeros al pozo incendiado 
fueron sacados sin conocimiento y es-
tán ahora en el hospital. La orden de 
suspensión se dió hoy por la mañana 
y produjo gran excitación entre los mi-
llares de personas parientes de los obre-
ros enterrados, obligando a tomar al-
gunas precauciones. 
Se está inundando la mina incen-
diada.—£. D. 
V$i POZO INUNDADO 
NANFIELD (Gran Bretaña) , 1.—Por 
haber reventado unas cañerías de con-
ducción de agua en un pozo que se 
estaba construyendo en una mina del 
condado de Noitingham, se ha produci-
do una gran Inundación, a cuya con-
secuencia se teme que hayan perecido 
14 obreros de los 17 que se hallaban 
trabajando al ocurrir el suceso. 
Los tres restantes han podido ser sal-
vados con grandes esfuerzos,; 1 
De Pinedo salió ayer para 
Buenos Aires 
i£l capitán de! «Arthur» certifica que 
el «Plus U¡tra> hizo en una etapa el 
vuelo a Fernando Noronha 
—o— 
ROMA, 1.—Comunican de Santos a la 
Agencia Stéfani que el aviador De Pi 
nedo ha emprendido el vuelo a las 11,17 
con rumbo a Buenos Aires. 
Durante la m a ñ a n a había realizado 
sin éxito varios intentos.. 
OTRO MENTIS A CUNHA 
VIGO, 26. ~ -Encon t r ándose en este 
puerto el vapor alemán «Arthur», que 
el día 30 de enero de 1926 sostuvo co 
municación por T. S. H. con el «Plus 
Ultra», el capi tán de dicho barco, in 
terrogado por el corresponsal de la 
Agencia Fabra, de Madrid, ha afirmado 
que los aviadores españoles recorrieron 
en un solo vuelo el trayecto de Cabo 
Verde a la isla de Fernando de Noronha, 
no siendo cierto, por lo tanto, lo que 
afirma el piloto brasi leño Da Cunha. 
El citado marino ha añadido que el 
citado día se hallaba cerca del Ecuador, 
siendo el primero y único barco que se 
puso en comunicación con el hidro-
avión español, dándole las indicaciones 
de tiempo y -situación y sirviéndole de 
intermediario para las comunicaciones 
con Noronha y el destróyer «Alsedo». 
A l día siguiente, durante el trayecto 
del «Plus Ultra» de Fernando Noronha 
a Pernambuco, pasó a la vista del «Ar-
thur», dándole las gracias por la ayuda 
prestada el día anterior, gracias que el 
comandante Franco repi t ió de viva voz 
al capi tán del barco en Buenos Aires. 
EL SERVICIO DE BUENOS AIRES 
A RIO DE JANEIRO 
BUENOS AIRES, 1.—La línea comer-
cial aérea entre Buenos Aires y Río de 
Janeiro está en.plena actividad. El Con-
sulado brasi leño ha concedido a la Em-
presa la primera patente para el ser-
vicio postal y comercial aéreo. El ser-
vicio se ha iniciado en un «hidro» Jun-
kers G. 4, capaz de desarrollar una ve-
locidad de 150 ki lómetros a la hora. 
Muere el gobernador de Malta 
MALTA, 1.—Sir Walter Norris Con-
greve, general gobernador do Malta, 
ha fallecido anoche. 
• LONDRES, J .—S^ún la Wcnlininsler 
Gazctte, la mayoría del Gobierno inglés 
continúa oponiéndose a una ruptura con 
Rusia, pero el Morning Post dice que la 
respuesta de los soviets a la nota de 
Chamberlain ha reforzado el sector in-
transigente del Gobierno. 
De todos modos, no se. tomará ningu-
na decisión hasta la semana próxima 
por lo menos. Sólo se sabe que el Go-
bierno prepara un Libro Blanco con to-
da clase de detalles acerca de la propa 
ganda antibritánica. 
El Manchester Guardian resume la st 
tuación.en estos té rminos : «Está, demos-
trado que no se puede obligar a Rusia 
a cesar en su actividad. La guerra di 
plomática ha probado su ineficacia, y 
ésto, tanto contra Rusia' como contra 
Inglaterra. 
LA PREOCUPACION ALEMANA 
ÑAUEN, 1.—El anuncio de las próxi-
mas conversaciones, que tendrán lugar 
on Ginebra durante la reunión del Con 
sejo de la Sociedad de Naciones, dentro 
de pocos días, entre Stressemann y el 
ministro polaco de Negocios Extranjeros, 
Zaleski, se comentan con mucho interés 
en los círculos políticos de Berlín, Se 
espera que contribuyan a remediar la 
tensión polacogermana actual y que in-
fluyan en la situación de la Europsi 
Oriental, ya que estas regiones, a causa 
del conflicto anglorruso y de la nueva 
situación de Lituania, han adquirido una 
considerable importancia. 
La Agencia Telegraph publica una no-
ta de la Wilhemstrasse, desmintiendo ro-
tundamente que Alemania piense me-
diar entre Inglaterra y Rusia.—E. D. 
LAS RELACIONES GERMANO-
POLACAS 
BERLIN, 1.—El ministró de Alemania 
en Varsovla ha tomado posesión de su 
cargo y está estudiando las condiciones 
para reanudar las relaciones económi 
cas con Polonia. 
Parece ser que por el lado de Ale 
manía hay disposiciones conciliadoras 
De conformidad con los deseos pola-
cos, las próximas negociaciones versarán 
únicamente sobre el derecho de estable 
cimiento y 4a cuestión de expulsiones. 
* * * 
Parece que Inglaterra, la primera de 
las grandes potencias que reanudó las 
relaciones comerciales y diplomáticas 
con los soviets, será también la prime-
ra en verse obligada a romperlas. De 
otro modo, el incidente anglorruso de 
los días pasados se resolvería en una 
grave pérdida de prestigio británico. 
Cabe otra solución: que el Gobierno de 
Moscú renuncie a la propaganda, terri-
ble arma de tía guerra no declarada*, 
como la ha calificado Garwin en el Ob-
server. Pero esta hipótesis es absurda, 
porque sería tanto como renunciar el 
comunismo, a su razón de existir. ¿No 
es dogma de la Tercera Internacional 
que para subsistir el régimen comunis-
ta necesita provocar la revolución en el 
mundo! 
Conociendo el espíritu de los gober-
nantes rusos, podía preverse la ruptu-
ra, pero después de la respuesta de Lit-
vinoff no se ve otra solución al conflicto. 
Es posible, como indicaba un telegrama 
de Londres, que se denuncie el Tratado 
comercial ' como primer paso y sólo más 
adelante se llegue a romper las relacio-
nes diplomáticas. Pero éstos son meros 
detalles de forma, que no modificarán 
la influencia de esa ruptura en la dis-
posición de las relaciones inlernacio. 
nales. 
M los Gobiernos de Londres y Moscú, 
ni. la o¡jiiLÍún europea se han piccupO' 
do de estudiar la repercusión del con-
fUclo en el comercio anglorruso. La nota 
sovietista trata la cuestión con des 
enfado y declara que la amenaza de 
denunciar el Tratado de comercio no 
asusta a la Unión de los soviets. Es muy 
posible que esta afirmación no sea una 
mera' figura retórica-, un p'oco más de 
escasez no va a asustar a los habitantes 
de fíusia. pero en el comercio inglés 
ha de sentirse aun menos. Contestando 
a u n a preguntar en la Cámara de los 
Comunes,, el secretario del Comercio de-
claraba el día 14 del pasado que Gran 
lirataña había vendido a Rusia por va 
lor de 19 millones de libras en 1925 y 
que esta cifra había quedado reducida 
en 1926 a 14 millones. L a cifra es insig-
nificante si se la compara con el total 
del comercio británico. Es seguro que 
los gobernantes de Londres hubieran 
renunciado a los escasos beneficios que 
el mercado ruso haya podido producir-
les a cambio de no sufrir los daños enor 
mes que la propaganda roja en la me-
trópoli les ha ocasionado. 
Por estas razones la importancia de la 
ruptura anglorrusa hay. que medirla en 
el campo de las relaciones políticas in 
ternacionales, y buena prueba de ello 
es la atención que al asunto prestan 
Alemania e Italia, las dos potencias que, 
en orden a alianzas internacionales, tie-
nen menos definida su actitud. La pri-
mera teme que, al separarse de Rusia los 
gobernantes ingleses, se aproximen a Po 
lonia. Entonces se veríaii obligados, como 
hace Francia, a evitar todo lo que pueda 
debilitar a esa potencia. De ahí se seguí 
ría la imposibilidad de revisar las cláusu 
las territoriales referentes a Alta Silesia 
y al pasillo de Dantzig. E l muro de nació 
nes que ahora separa a Rusia del Occi-
dente y el Centro de Europa recibirá un 
considerable refuerzo el día en que Ingla 
térra sea la enemiga declarada del Go-
bierno de Moscú. Este había logrado abrir 
una brecha en esa muralla firmando el 
Tratado lituanorruso. L a brecha estaba 
en el sitio conveniente, en el paso de 
licrlin a Moscú. Pero el golpe de Esta-
do reciente ha expulsado del Poder a 
los socialistas lituanos, y sus sucesores 
son doctrinalmente enemigos del sovie 
tismo. Además, parece que tratan de 
aproximarse a Polonid. 
Si esto ocurre habrá desde el Danubio 
al mar glacial una cadena de Estados, 
unidos por una misma necesidad defen 
siva contra el coloso moscovita. Han 
sentido sobre ellos el peso del Gobierno 
zarista, han visto pasar por sus territo. 
rios las hordas rojas o han sentido la 
revolución costeada por el oro i~uso le. 
vantarse en sus ciudades. El centro de 
ese sistema defensivo es Polonia. 
Inglaterra no ha sentido nunca por 
esta nación el menor aprecio, y todos 
los polacos recuerdan con amargura las 
palabras y los consejos de Lloyd Geor 
ge cuando las tropas bolchevistas ame-
nazaban Varsovia. Además, hasta 1924 
los gobernantes ingleses creyeron en el 
comercio ruso y en las palabras de los 
Sójíietislas. Pero si la ruptura llegara se-
rla natural que esta actitud cambiase 
radicalmente. Se comprende, pues, la 
preocupación alemanu. 
E l caso de Italia es distinto. Creemos 
que se reduce al temor de verse obliga-
da a escoger. Hasta ahora la silunclñn 
de Europa permite no comprometerse, 
pero un cambio en la política británica 
podría poner a Italia en el trance <jle 
decidirse por el Oriente, donde tiene 
grandes intereses y busca acrecentar su 
influencia, o las potencias occidentales. 
R. L. 
L a persecución de Méjico 
— 0 
Dice el corresponsal de «La Nación> 
de Buenos Aires 
«La Iglesia, perseguida, cobra una 
fuerza inusitada» 
—o— 
En La Nación, de Buenos Aires, del 
5 de febrero, leemos un articulo de su 
corresponsal en Méjico,, don Nemesio 
García Naranjo, que contiene intere-
santes juicios acerca de la política t n -
tírreiigiosa de Calles. 
El articulista explica el hecho de la 
persecución religiosa como un ardid 
del Gobierno para conjurar la oposi-
ción de los Estados Unidos a la apli-
cación a los súbditos yanquis de las 
leyes constitucionales ide Méjico relati-
vas a la propiedad. Creyó el Gobierno 
mejicano que declarando la guerra a 
la Iglesia católica se atraer ía las sim-
patías de la nación nortemericana, don-
de, a pesar de los veinte millones de 
católicos predominan los protestantes. 
«Sin embargo—añade el corresponsal 
de La Nación»— sin embargo, a pesar 
do la agitación de conciencias, míster 
Coolidge y míster Kellogg no han re-
nunciado a sus reclamaciones e insis-
ten en exigir 'respeto a la propiedad 
individual de los Estados Unidos. Ppr 
tal virtud, la maniobra anticatólica, 
aunque ha llenado el ambiente de es-
cándalo y alarma, no ha detenido el 
golpe que se quería conjurar. 
En Méjico la situación es terrible. 
Se comenzó por acordar el «boycott», 
o sea la resolución do no comprar 
sino lo estrictamente indispensable pa-
ra vivir . Con esto los católicos se pro-
pusieron provocar una crisis en todos 
los negocios y herir de muerte al Go-
bierno. Se proscribieron las joyas, los 
trajes elegantes, los teatros, las fies-
tas, las diversiones, etc. En la capital 
de la República, en ̂  donde hay mucho 
cjemento extranjero, no se advierten 
los efectos de esta huelga curiosa, que 
consiste en no gastar; pero en las de-
más ciudades han disminuido las ren-
tas públicas de un modo alarmante, 
mientras las quiebras de respetables 
casas mercantiles empiezan a anunciar 
el fracaso estupendo del comercio na-
cional. 
Y la Iglesia, perseguida, cobra una 
fuerza inusitada. Esto no es una sor-
presa, pues bien es sabido que las re-
ligiones para fortificarse y depurarse 
siempre han requerido la persecución 
y el martirio. Si a Nerón no se le 
hubiera ocurrido llevar a los cristia-
nos al Circo, para que fueran pasi< 
de las fieras, probablemente la religión 
de Jesús no se habría extendido con 
tanta firmeza n i rapidez. Se puede ame-
drentar con actos brutales a los egoís-
tas y materializados, pero ¿qué pue-
den hacer los perseguidores cuando a 
su obsesión ciega de matar contestan 
las victimas con un deseo, también cie-
go, de morir? 
Eso fué lo que pasó en Roma hace 
inil novectentofi años, y e$o mismo, 
aunque dísmumido y empalidecido, es 
M que está pasando en Méjico én la 
actualidad. Diariamente caen en los 
campos de batalla obscuros luchadores, 
que mueren como , los cruzados con • el 
grito ardiente de «¡ Viva Cristo!» El Go-
bierno, al ver caer a uno de tantos, 
exclama satisfecho: «Un enemigo me-
dcsí; pero los católicos, a su vez,-d: 
cen. «Un már t i r más», y continúan 
la pelea con mayor ardor.» 
Moción laborista rechazada 
LONDRES, 1.—La Cámara de los Co-
munes ha rechazado, por 203 votos con-
tra 76, un proyecto de proposición pre-
sentado por el partido laborista enca-
minado a reducir los créditos destina-
dos al ministerio del Trabajo, en señal 
de protesta por no haber sido ratifica-
do el Convenio de Wáshington relativo 
a la jornada de ocho horas. 
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PROVINCIAS.—Los remolacheros ele-
van sus conclusiones al Gobierno.—Kuiz 
de Alda y Ansaldo harán el plano fo-
togrametrico de Zaragoza.—La reina Vic-
toria en Málaga.—En breve se resolve-
rá el pleito de las cofradías de Sevi-
lla.—Fallece en Valencia el maquinis-
ta víct ima del choque de trenes de E l 
Cabañal.—Crisis do la industria textil 
en Cataluña.—Felicitaciones a la infan-
ta Luisa por la concesión de la gran 
cruz del Mérito Militar (página 3). 
—co»— 
E X T R A N J E R O . — U n Libro Blanco in-
glés sobre las relaciones con Rusia.—En 
Ginebra se hablará de la evacuación 
renana.—Acuerdo provisional francoyan-
qui. sobro las deudas.—Una Delegación 
do Díaz acompañada de oficiales yan-
quis quiere convencer al general de los 
liberales de que abandone la lucha.— 
Victoria nacionalista en Sunkiang; uno 
de los generales del Ejército del Norte 
hizo traición.—De Pinedo salió ayer pa^ 
ra Buenos Aires.—Ochenta y nueve mi-
ñeros ingleses sepultados en una mina 
(página 1 y 2). 
L a s p a p i r o s p o n t i f i c i o s 
d e T a r r a g o n a 
No puedo ser más grata para la cien» 
cia española la vdicia, consignada en 
El Debate del domingo, comunicada 
por el presidente-ministro de Estado, 
sobre la próxima restauración—en el 
Archivo Vaticano—de diez papiros (bu-
las pontificias) existentes en archivos 
españoles, los más eclesiásticos. 
Ante todo, el más sincero y profundo 
agradecimiento a Su Santidad y a su 
Nuncio Apostólico por tal distinción 
y mecenazgo; al presidente-ministro 
de Estado, por la acertada tramitación 
del asunto; al ministro de Instrucción 
pública, por su buena disposición, y 
al doctor Kehr (jefe superior de los 
Archivos de Prusia), cuya participa' 
ción en el asunto adivinarán fácilmen-
te quienes estén al corriente de los 
trabajos de investigación que nacio-
nales y extranjeros llevan a cabo ac-
lualmenlc en los archivos de nuestra 
querida Patria. 
Y ahora séanos permitido dar a co-
nocer a. nuestros lectores algunos de-
talles mery interesantes, que no mere-
cen pasar desapercibidos, relativos al 
estudio de los citados documentos, que 
de nuevo atraen sobre sí las miradas 
de nacionales y extranjeros, gracias al 
magnífico álbum y bien pulida mono-
grafía dedicados por el profesor Kehr 
a dichas bulas y merced a la genero-
sidad de Su Santidad Pío X I , que no 
sin razón es el Papa archivero. 
Ha escrito Kehr en la obra que aca-
bamos de señalar [Die üllcslcn Paps-
turkünden Spaniens, erlaulert und rc-
produzierQ von P. Kehr, edición de la 
Academia de Ciencias de Prusia: Ber-
lín, 1926, 61 páginas con 12 reproduc-
ciones) : «El primer español que inten-
tó una definitiva y completa diplomá-
tica de estos documentos fuó don Agus-
tín Millares Carió en su tesis doctoral 
«Documentos pontificios en papiro en 
los archivos calalancsB (Madrid, 1918)... 
Ya comprendió (Millares) que tal tra-
bajo, sin ir acompañado de facsímiles, 
no podía tener ninguna fuerza proba-
liva,. por lo cual quería, en una segunda 
parte, ofrecer un álbum con reproduc-
ciones de los diez papiros o-pañoles. 
Pero tal deseo, por falta de medios, 
no pudo realizarse... Aprovecho gus-
toso esta ocasión para dar a conocer 
a los colegas alemanes el nombre de 
esto sabio español (en la actualidad 
profesor de Paleografía de la Univer-
sidad do Madrid y archivero del Ayun-
tamiento), del que tanto se ha c" es-
perar aún... Si se toman juntos estos 
dos libros (el de Millares y el de Me-
lampo—para Italia—) tendremos la lista 
más completa de los antiguos docu-
mentos cu papiro con descripción in-
troductoria, bibliografía y noticias so-
bre los facsímiles.» Hasta aquí el pro-
fesor alemán Kehr, el mismo que ahora 
será llamado (según la noticia de El 
Debate) a restaurar los diez papiros 
estudiados hace ya diez años por Mi-
llares. 
E l profesor Kehr señala, con mucha 
razón, la falla de medios como única 
causa ,̂ de que la obra del español se-
ñor Millares no fuera completa y de-
finitiva ya en 1918. Desgraciadamente, 
lo sucedido a Milares es muy sinto-
mático. Hemos escrito recientemente 
a propósito de ello {Revista de la B. -A. 
y M. del Aynniamicnlo de Madrid, ene-
ro 1927): kEI segundo hecho, muy fre-
cuente en los anales de la investigación 
española, es que corporaciones y enti-
dades obligadas a ello no prestasen 
su concurso, siempre bien pagado por 
el Estado, para editar, con la perfec-
ción que el asunto requería, las re-
producciones de los documentos «n 
papiro, labor que tal vez hubiese que-
dado sin hacer, dado el aislamiento en 
que fué encerrada la obra de Millares 
Carió, si nó hubiesen venido ahora ex-
tranjeros a reproducir, con la magni-
ficencia requerida por el asunto, los 
tan celebrados documentos. Aunque 
nos alegremos del hecho, y por ello 
felicitemos al profesor Kehr y a Ale-
mania, lamentamos el poco favor que 
con ello alcanzan nuestra cultura y 
nuestras entidades culturales; y lo peor 
del caso es que lo sucedido a Millares 
Carió se repite con suma frecuencia 
en los trabajos serios de investigación.!) 
Para que no se extrañen nuestros 
lectores del vivo interés que en el 
mundo científico inícrnacional han des-
pertado esos papiros, consignaremos, 
como ya dijimos en otra ocasión, «que 
hoy por hoy, la región meridional de 
los Pirineos (Cataluña) conserva más 
documentos pontificios en papiro que 
todos los demás países; curioso es por 
demás el caso de Italia, que sólo po-
see tres documentos (sólo uno de ellos 
completo), mientras Cataluña sola guar-
da aún trece documentos de tal gé-
neron.i 
Sería esta ocasión interesante para 
hacer ciertas consideraciones sobre las 
tesis doctorales, sobre el casi nulo co-
nocimiento—en el extranjero—de la la-
bor intelectual española, sobre los ar-
chivos eclesiásticos y las atenciones 
que, dentro de su independencia, de-
berían merecer; sobre iniciativas para 
ampliar la organización de nuestra la-
bor científica, sobre lodo la universila-
/•ffl—orillada o despreciada salvo raras 
excepciones. Mas iríamos muy lejos. 
No faltarán momentos oportunos. 
Terminaremos con un ruego al mi-
nistro do Instrucción publica. Scgúi' 
El Debate, «designará el señor ministro 
a un funcionario del Cuerpo de Arclu 
veros para que custodie hasta su en 
trega en la Embajada de España core 
de la Santa Sede el precioso envío» 
No hay duda alguna de que doquier, 
dentro del Cuerpo de tau gloriosa his-
toria como eJ de Archiveros, ha de 
encontrar ^ «;Íunj»tro .personas comp-
Miércoles 2 d( de 1927 (2) 
tenles para realizar tal cometido. Pero 
tratándose de caso tan especial como 
éste—el do ios diez papiros—, que han 
sido estudiados y en parle descubiertos 
por el señor Millares, y de los que la 
mayoría se hallan en archivos eclesiás-
ticos no incorporados al Cuerpo do Ar-
chiveros, es moderna opinión del que 
sucribe, que sin duda han de apoyar 
los mismos oficiales archiveros (entre 
los que, especialmente en el Archivo 
Histórico Nacional, cuenta el señor Mi-
llares con tañía admiración y simpa-
tías), que ^! llnmado a llevar tan pre-
cioso depósito a Roma es el citado 
señor Millares: nadie más indicado 
para custodiar tal tesoro que quien en 
gran parte lo descubr ió , es ludiándolo 
con tanto cariño, aun a cosía de gran-
des dispendios y en medio de un olím-
pico desdén por parte de no pocas 
personas, posición muy frecuente fren-
te a toda seria investigación. 
Añádanse a esta razón otras no me-
nos convincentes de orden científico 
y pedagógico. Millares, con ocasión de 
su viaje a Roma, por muy breve que 
éste fuera, además de estrechar perso-
nalmente relaciones científicas con los 
paleógrafos de Italia, podr ía asistir en 
el Archivo Vaticano a la práct ica de 
procedimientos técnicos (de conserva-
ción y res tauración de documentos, et-
cé tera) , que luego enseñar ía y practi-
caria en su cátedra de Paleografía de 
la Universidad Central, a la que ha 
llegado con firme vocación, y , después 
de innumerables, trabajos que le han 
consagrado como indiscutible maestro. 
La iniciativa del Papa viene ahora 
después de la monografía de Kehr, a 
dar relieve internacional a los trabajos 
y tesis doctoral del señor Millares. Fe-
licitamos por ello a la Universidad es-
pañola, de cuyo carác te r nadie tiene 
por qué despojarse para trabajar cien-
tíficaraente.j 
Pascual GALINDO ROMEO, 
De la Universidad de Zaragoza 
y archivero do L a Seo. i 
Protección al enflgrante 
E L D E B A T E MADRID.—Afio X V I I . - . N ú n i 
en Portugal 
LISBOA, 1—El ministro del Interior 
prepara un decreto organizando la pro-
tección de los emigrantes portugueses 
embarcados en navios extranjeros. Es-
tos no podrán salir de los puertos por-
tugueses con emigrantes de esa nacio-
nalidad sin personal que les preste la 
asistencia necesaria 
Dicho personal, de nacionalidad por-
tuguesa desde luego, constará de un 
médico cuando los emigrantes no lle-
guen a 50, médico y enfermero diplo-
mado cuando pasen de este número, y 
a esos dos se agregará un ayudante de 
enfermero cuando haya más de 150 emi-
grantes. Además, en este último caso 
irá también un criado por cada grupo 
de más de 20 y menos de 50 emigrantes. 
Se crean también dos inspectores mé-
dicos de emigrantes:, uno en Lisboa y 
otro en Leixoes. 
Cada emigrante paga rá por derechos 
de inspección, vacunación, de todo lo 
cual se dará un certificado, la cantidad 
,de 20 escudos destinada a crear un fon-
do de repatriación y a costear los gas-
tos de la inspección, sanitaria. 
Los barcos que infrinjan las disposi-
ciones del decreto tendrán que pagar 
una multa que oscilará entre 1.000 y 
20.000 escudos. No se permit i rá la salida 
de n ingún barco sin que el médico ins-
pector o el médico portugués de a bor-
do hayan veriflca'do la existencia en el 
barco de todo lo necesario para la ha-
bilitación de los emigrantes. 
La asistencia médica a bordo será gra-
tuita para todos los portugueses que la 
soliciten.—E. D. 
Discurso del Papa sobre 
las misiones 
C o m e n t a r i o s a l e m a n e s 
a l d e s a r m e 
ÑAUEN, 1.—La Prensa alemana co-
menta unas recientes declaraciones de 
Poincaré a Le Peit Parisién acerca de 
la cuestión del desarme. El presidente 
del Consejo de ministros de Francia 
declaró que en julio próximo empeza-
rán a realizarse los proyectos prepara-
dos para mejorar las defensas de la 
frontera francoalemana e insistió ha-
ciendo valer consideraciones estratégi-
cas y los recuerdos de invasiones an-
teriores en la necesidad de que Fran-
cia esté bien defendida. Terminó afir-
mando el deseo de su país de llegar al 
desarme y recordó los sacrificios que 
ya ha hecho con este objeto. 
Los periódicos alemanes acusan a 
Poincaré de considerar como amenaza 
para la paz a todos los armamentos 
que no sean los franceses y añaden 
que la potencia verdaderamente ex-
puesta a una invasión es Alemania por 
estar completamente desarmada.—£. D. 
L a obra de las misiones es grave 
e improrrogable 
«Los jóvenes católicos y, sobre todo, 
los estudiantes, deben fígurar en la 
vanguardia del movimiento» 
—o— 
Con ocasión de una audiencia conce 
dida a los directores en Italia de la 
Obra Pontificia de la Propagación de 
la Fe, Su Santidad Pío XI pronunció un 
discurso acerca de las misiones. El Pa 
pa dedicó sus primeras palabras a ala 
bar la Prensa misionera, de la que dije 
que goza de un privilegio único en el 
mundo, el de reunir diversos elementos 
a la vez beneficiosos y sugestivos. Esa 
Prensa debe estar nutrida de hechos y 
de episodios. Ponderando la necesidad 
apremiante de acudir a las misiones, di 
jo el Papa: 
aSi todo el mundo civi l europeo se 
consagrase a la tarea de llevar la civi 
lización oristiana, al Oriente, todavía re 
sultaría esto insuficiente en relación con 
la inmensidad del propósi to; si todos 
los sacerdotes del Occidente pudiesen 
ser repartidos por el vasto campo de 
las misiones, todavía resultaría despro-
porcionado el número de los operarios 
en relación con la ilimitada mies qu 
está esperando la 'recolección.» 
Trató el Papa de la cooperación de 
los jóvenes a la Obra misional. «En 
tre los primeros que deben figurar en 
el apostolado misional, deben hallarse 
siempre los jóvenes, no sólo porque hay 
una cierta homogeneidad entre el pen-
samiento misional, que es amplio y va 
liente y la psicología del joven exube 
rante y activa, sino también porque la 
juventud es más dinámica y empren 
dedora, y puesta una vez a la obra da 
mucho provecho a la obra misma, a la 
plegária y a la organización. He aquí 
por qué el Santo Padre no ha dejado 
nunca de felicitar a los jóvenes de las 
organizaciones católicas, que en el año 
último han llegado hasta los pies de su 
trono y se han declarado dispuestos a 
ayudar a la Iglesia en la propagación 
de'la Fe, con una participación más v i -
va y más activa. 
Los estudiantes universitarios deben 
figurar sobre todo en la vanguardia del 
movimiento misionaJ, porque las mi-
siones son ían necesarias aquí como en 
Africa. Quiere decir que mientras en-
tre los infieles lo que urge es llevar las 
luces del Evangelio, entre los fieles ur-
ge dar a conocer que esta necesidad 
es grave e improrrogable. Lo mejor que 
pueden hacer los jóvenes es poner al 
alcande de fodos el problema misional; 
insistiendo opportune et importune pa-
ra que Italia trabaje también por la 
gran causa. 
Los jóvenes organizados en la Acción 
Católica y los hombres y las mujeres 
católicas deberán inspirarse en un sen-
cillo programa de vida: Trabajar sin 
cesar para la formación interior y ha-
cerse idóneos para ejercer el apostola-
do co.'i esta primera y principal idea 
dominante: Darlo todo por la salvación 
de las almas y por la propagación de 
la Fe.» 
E l X aniversario de la Juventud 
Católica de Austria 
Del 9 al 16 de agosto celebrará la L i -
ga de la Juventud Católica de Austria 
el X año de su existencia. A esa con-
memoración asistirán millares de jóve-
nes de las diversas regiones austríacas 
y de los países alemanes limítrofes. 
La directiva de la Juventud Católica 
de Austria está haciendo los prepara-
tivos para acoger dignamente a los hués-
pedes. 
M i t i n de Juventud Católica en Sevilla 
SEVILLA, 1.—Los propagandistas de 
la A. N. C. de P. de la región comen-
zarán mañana los ejercicios espiritua-
les en el colegio de los padres jesuítas 
del Puerto de Santa María, asistiendo 
numerosos afiliados de Cádiz, Córdoba, 
Huelva y Sevilla. 
El viernes por la noche se espera en 
esTa capital a don Angel Herrera, pre-
sidente de la A. N, C. de P., que con-
t inuará el viaje a Puerto de Santa Ma-
ría, donde se celebrará el domingo una 
asamblea como final de los ejercicios. 
El día 7 en Cádiz hablará el presiden-
te de la A. N. C. de P. en un acto or-
ganizado por los estudiantes católicos, y 
el día 8 regresará a Sevilla para tomar 
parte en un mi t in de Juventudes Cató-
licas, que se celebrará en el Salón de 
actos del Centro de Los Luises. Habla-
rán en este acto los señores Ramos Her-
nández, secretario del Centro de Sevi-
l l a ; don José María Pemán, el canóni-
go don Hernán Cortés y don Angel He-
rrera, que hará el resumen. 
EL DEBATE, Colegiata, 7 
P o b l a d o s d e l A j m a s 
b o m b a r d e a d o s 
Los rebeldes de la región de Tazza 
han sido batidos duramente 
Cont inúan las pesquisas para encontrar 
la tumba del general Silvestre 
—o— 
PABTE OFICIAL.—Sin novedad en la 
zona del Protectorado. 
Durante la primera quincena de fe-
brero se han recogido 304 fusiles de di-
versos sistemas. 
UN NUEVO ZOCO EN ANTERA 
Con asistencia de 1.500 indígenas se 
verificó ayer en la cabila de Anyera la 
inauguración del zoco el Jemís. 
Representaba al alto comisario el co-
ronel Paxot y estaba también presen» 
te el capitán interventor de dicha cabi-
la, señor Seco. 
Los indígenas dieron vivas a la na-
ción protectora. 
SE BUSCA EL CADAVER DE 
SILVESTRE 
ME LILLA, 1 (a las 23).—Una partida 
de malhechores realizó una incursión 
por el camino de Tagasut y Tainza, tra-
tando de hostilizar a los afectos mejaz-
ules, que los dispersó. 
—Los indígenas que se presentaron 
días pasados entregando una pistola 
que, según ellos, llevaba el comandante 
de Intendencia señor Hernández, ayu-
dante del general Silvestre, manifesta 
ron al coronel Pozas cjue conocen a va 
ríos moros, habitantes en las inmedia 
clones de Anual, que aseguran que el 
cadáver del general Silvestre lo ente 
rraron cerca del cementerio moro de 
Izumar. 
Se ha dispuesto que marchen al cita-
do lugar varios oficiales para que reali 
cen averiguaciones. 
—Se ha suspendido la salida de los 
vapores que conducirán a las compa-
ñías repatriadas. Unicamente salió el 
vapor Romeii en dirección a Barcelona, 
llevando las compañías de San Quintín, 
Badajoz, Vergara y Galicia. 
—Con motivo de la celebración de sus 
bodas de plata. E l Telegiama del fíif 
publicó un extraordinario con 16 pági-
nas. El director, señor Lobera, recibió 
muchas felicitaciones de eminentes per-
sonalidades, entre ellas los generales 
Primo de Rivera y Sanjurjo. 
Por la tarde el señor Lobera dió un 
lunch, al que concurrió la Asociación 
de la Prensa, que Je hizo entrega de un 
pergamino. 
* * * 
MELILLA, 28 (a las 23,35).—En breve 
se inaugurará en Cala del Quemado la 
fuente llamada del Marqués de Malmusi, 
que conducirá el agua a todo el sector. 
Parece ser que al acto asistirá el alto 
comisario, general Sanjurjo. 
—Entre los indígenas de la zona es-
pañola ha causado buen efecto la en-
trega por las autoridades ffáncesas del 
tristemente célebre ex oficial de la Po-
licía indígena Bohut, el cual continúa 
detenido en los calabozos de la Oficina 
central de las Intervenciones. 
EN FAVOR DE LOS MOROS POBRES 
DE TANGER 
TÁNGER, 28.—Con extraordinaria con-
currencia se celebró ayer el festival be-
néfico pro musulmanes pobres, orga-
nizado por un Comité de todas las na-
cionalidades, principalmente de seño-
ras, que contribuyeron a aumentar los 
ingresos, encargándose de, la venta de 
objetoe en las diferentes 'salas del pa» 
laclo de Muley Hafid, donde se veri-
ficó la fiesta, y sirviendo té moruno, 
dulces, etcétera. 
La Escuela de Artes y Oflicios de 
Tetuán envió varios objetos por indi-
cación del ministro de España, señor 
Plá. La concurrencia fué muy numero-
sa. La noche anterior el tabor español 
recorrió las calles con antorchas, anun-
ciando el festival. 
El resultado financiero ha sido exce-
lente, pero no tanto que se pueda re-
solver la enorme miseria que arrastran 
los musulmanes. 
Ha sido muy elogiado el rasgo de 
la Compañía Española de Electricidad, 
que envió como pagado un recibo de 
flúido por más de 1.000 pesetas. 
DERROTA REBELDE EN TAZZA 
LARACHE, 1.—Dicen de la zona fran-
cesa que en la mañana de ayer las 
tropas francesas y los moros adictos 
sostuvieron un largo tiroteo con un 
grupo irreductible en la mancha de Taz-
za, logrando rechazar al enemigo con 
grandes pérdidas. 
En el territorio de Guarcif los adic-
tos, con un fuerte destacamento de tro-
pas, derrotaron a una fuerte partida 
de disidentes, después de causarles 
grandes bajas, que intentaban introdu-
cirse en la zona sometida para realizar 
un golpe de mano. 
Las noticias de este combate son las 
C H I N A Y L A S P O T E N C I A S 
i ^ V £ l 
X E M R O R A L. 
{Evening PubUc Ledger, Filadelfia.) 
En Ginebra se hablará de 
las regiones ocupadas 
Los embajadores alemanes en París 
y Roma y el subsecretario de Ne-
gocios Extranjeros en San Remo 
—o— 
ÑAUEN, 1.—Los periódicos alemanes 
publican despachos de Par ís diciendo 
que parte de la Prensa francesa asegu-
ra que en la próxima reunión de Gine-
bra Briand y Stressemann hablarán 
acerca de la evacuación del Rhin y que 
sobre este asunto Francia espera nue-
vas proposiciones alemanas.—£. Z). 
DIPLOMATICOS ALEMANES 
EN SAN REMO 
ROFA, 1.—Se cree que la visita que 
el embajador de Alemania en Par ís 
von Hoesch ha hecho a Stressemann en 
San Remo tenía por objeto preparar 
las conferencias que el ministro ale-
mán ha de celebrar en Ginebra con su 
colega francés acerca de la evacuad'' 
de Renania. 
Hoy habrá llegado a San Remo el 
subsecretario de Negocios Extranjeros 
alemán von Schubert y en esa pobla-
ción se encuentra ya el embajador ale-
mán en Roma von Neurath. Se cree 
que von Schubert trae como misión in-
formar a Stressemann de las conversa-
ciones celebradas estos días en Berlín 
con el embajador alemán en Yarso-
via.—£. D. 
* * * 
BERLIN, 1.—El señor Schubert, secre-
tario de Estado, después de conferenciar 
a mediodía con el canciller señor Marx, 
ha marchado esta tarde a San Remo, 
con objeto de conferenciar con el señor 
Stressemann, antes de reunirse el Con-
sejo de la. Sociedad de Naciones. Des-
de San Remo se t rasladará directamen-
te a Ginebra. 
La Delegación alemana marchará el 
viernes por la tarde a Ginebra. Irá pre-
sidida por el jurista señor Gaus, jefe 
del negociado de la Sociedad de Na-
ciones en el ministerio de Negocios Ex-
tranjeros. 
* * * 
ROMA, 1.—Los periódicos dicen que 
el embajador de Alemania en esta ca-
pital ha marchado a San Remo para 
conferenciar con el señor Stressemann. 
de que el enemigo ofreció una gran 
resistencia, dejando en el campo nueve 
muertos, cuatro heridos, varias mujeres 
prisioneras y gran cantidad de arma-
mento y de municiones. Las bajas fran-
cesas fueron tres muertos, y un adicto 
herido. Se concede gran importancia a 
esta derrota de los rebeldes, que ha 
transcendido al campo enemigo, pro-
poniendo algunos de éstos entablar ne-
gociaciones de sumisión con las ofici-
nas de información francesa. 
Varias fracciones de Beni Youch per-
tenecientes a la mancha de Tazza, en 
vista de la presión que les hacían las 
partidas de bandoleros, han hecho ac-
to de sumisión a Francia. 
CRISIS DE VIVIENDA EN ARCILA 
LARACHE, 1.—Dicen de Arcila que 
cont inúan llegando familias que traba-
j a r án en la almadraba, agudizándose 
así la crisis de la vivienda por no 
haber locales donde alojarlos. 
—En la Comandancia de Sanidad de 
esta plaza se celebró en la mañana de 
ayer un banquete, al que asistieron to-
das las clases de segunda categoría 
del Ejército. 
La Conferencia de Tánger 
Se están esperando las instrucciones 
del Gobierno español 
—o— 
PARIS, 1.—Invitados por el señor Qui 
fiónos de León, hoy han almorzado en 
la Embajada de España los delegados 
españoles señores Aguirre de Cárcer y 
Espinós. 
Parece que la Delegación española ha 
ultimado ya el estudio de la tontesta-
ción francesa al memorándum español 
y que, para convocar a sesión plenaria 
a las dos Delegaciones sólo se espera 
la llegada de las nuevas instrucciones del 
Gobierno de Madrid. 
La Prensa de Par ís no dice nada hoy 
de la cuestión de Tánger. 
Tampoco se ocupan de ella los diarios 
de provincias. 
B i b l i o t e c a s p ú b l i c a s 
e n M a d r i d 
Para otoño, invierno y primavera 
Servidas por el Cuerpo facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, 
se encuentran abiertas todos los días la-
borables, las siguientes: 
Real Academia Española, Felipe I V , 2, 
do ocho a doce. 
Real Academia de la Historia, León, 21, 
de quince a diez y nueve. 
Archivo Histórico Nacional, paso de Ke 
coletos, 20, de ocho a catorce. 
Escuela Superior de Arquitectura, Estu-
dios, 1, de nueve a doce y de diez y seis 
a diez y uuev. 
Escula do Sordomudos y de Ciegos, Cas 
tellana, G3, de catorce a veinte.' 
Escuela do Veterinaria, Embajadores, 70, 
de nueve a quince. 
Facultad de Derecho, San Bernardo, 59, 
de ocho a catorce y los domingos de diez 
a trece. 
Facultad de Farmacia, Farmacia, 2, de 
nuev a doce y do catorce a diez y siete. 
Facultad de Filosofía y Letras, Toledo, 
número 45, de ocho y media a catorce y 
media. Los domingos de once a trece. 
Facultad do Medicina, Atocha, 104, de 
ocho a catorce. Los domingos, de diez a 
doce. 
Instituto Geográfico y Estadíst ico, pa-
seo de Atocha, 1, de nueve a catorce. 
Ministerio de Hacienda, Alcalá, 7, de 
nueve a catorce. 
Museo Arqueológico Nacional, Eerrano, 
mímero 13, do diez a diez y seis. Los do-
mingos, do diez a trece. (La consulta de 
libros requiere autorización del jefe del 
Museo.) 
Museo de Ciencias Naturales, paseo del 
Hipódromo, de ocho a catorce. 
Jardín Botánico, paseo del Prado, 11, de 
ocho a catorce. 
Museo de Eeproduciones Artíst icas, Al-
fonso X I T , 58, de ocho a doce y de quin-
ce a diez y siete. 
Escuela Industrial, San Mateo, 5, de diez 
a trece y de diez y siete y media a vein-
te y media. Los domingos, d ediez a doce. 
Económica Matritense, plaza de la V i -
Ue, 1, de doce a diez y ocho. 
Biblioteca Nacional, paseo de Recoletos, 
número 20, de nueve y media a diez y 
siete y media. Los domingos, de diez a 
trece. 
Biblioteca popular del distrito de Bue-
navista, don Ramón d lea Cruz, 60, de 
diez y seis a veintidós y los domingos de 
diez a trece. 
Biblioteca del Real Conservatorio de 
Música y Declamación, Felipe V , 1, de 
nueve a catorce. 
P O R L A P R E N S A 
FIRMEZA DEL CRITERIO 
e x t r a n j e h a 
SOCIALISTA 
Aunque todavía no han llegado los 
per iódicos con el comentario a la de-
cisión adoptada por los socialistas de 
apoyar el escrutinio de distrito, como 
esta decisión se sospechaba y coíimIm 
ya con la aprobación de los socialis-
tas del Sena, podemos ofrecer al lector 
algunos textos que dan idea de algu-
nos pareceres sobre tan rolundo cam-
bio de opinión. Porque es el hecbo 
que los socialistas han abogado siem-
pre por la representación proporcio-
nal integral y ahora ceden solamente 
a las conveniencias electorales, sacri-
ficando por ellas más de una teoría 
antes expuesta con fuego y entu-
siasmo. 
Tal conducta inspira duros repro-
ches a todos los que desean que el 
sufragio sirva en lo posible de espejo 
a la opinión y no sea producto del 
amaño fácil y silencioso perpetrado 
a la sombra de los distritos. 
Le Journal des Debáis escribe : 
«No se acusará a los socialistas de ser 
sistemáticos. No tienen una opinión; 
tienen tres. Por la representación pro-
porcional sienten amor, pero amor pla-
tónico; la saludan y la abandonan. Por 
el escrutinio de lista, puro y simple, 
sienten consideración y están dispues-
tos en rigor a aceptarlo. Para el escru-
tinio de distrito tienen severidades teó-
ricas, y en la práctica lo adoptan sin 
repugnancia. Es un magnífico ejemplo 
de flexibilidad. Los socialistas no hacen 
quizás progresos como hombres de Es-
lado; pero los hacen ciertamente como 
oportunistas... 
Procediendo con esta desenvoltura, los 
jefes socialistas hacen un cálculo elec-
toral muy sencillo... El sistema actual 
de escrutinio supone alianzas conoci-
das, oficiales, a plena luz. En el distrito 
las cosas pasan entre camaradas y no 
hay necesidad de hablar de ello. En la 
primera vuelta el candidato socialista 
y el radical se presentan uno contra 
otro. En la segunda vuelta el menos 
favorecido desiste. No está obligado a 
decir por qué. Las logias y los Comités 
ha rán el trabajo necesario. Es la alianza 
inconfesada.» 
En V E c h o de París, con la firme 
de Henri de Kerili is, aparece ua ar-
tículo sobre este mismo asunto, rebo-
sante de indignación, lleno de un de-
seo vehemente de decir la verdad a 
secas y arrancar la máscara con la que 
cubren su unión los radicales y los 
socialistas. E l ar t ículo so titula Abafo 
<LSUD república. Y empieza: 
«Gritémoslo muy fuerte: ¡Abajo «su» 
república! ¡Abajo la república que quie-
ren hacer con «su» escrutinio de dis-
trito ! 
Ciertamente, nosotros, los republicanos 
nacionales, conocíamos todos los incon-
venientes del sistema actual y tratába-
mos de mejorarlo en lo posible... Los 
señores radicales y socialistas tienen 
otras ambiciones. Sueñan con una repú-
blica salida de las abominables ludias 
pequeñas de las calles y de los cantones, 
de las tabernas y de los tugurios, de la 
hediondez de las compras y de las com-
binaciones personales, de la distribución 
de condecoraciones, de empleos y de pre-
bendas.» 




La reforma de Sarraut, ministro del 
Interior francés, que permite a los 
Municipios mayor liberlad de movi-
mientos y que suprime gran cantidad 
de las trabas que hasta ahora se opo-
nían a su iniciativas, merece el p r i -
mer lugar en los editoriales del Times. 
Tres puntos señala el diario inglés al 
hablar de la reforma: que el régimen 
anterior impedía la llegada al Parla-
mento de hombres que hubiesen hecho 
buen aprendizaje en la adminis t rac ión 
local; que la reforma es de verdadera 
trascendencia, y que ha podido reali-
zarse porque se ha llevado a cabo por 
decreto. 
«Los que han estudiado imparctalmen-
te el sistema constitucional en Frapcia 
han atribuido por mucho tiempo muchos 
de los defectos más graves de los par-
lamentarios franceses, lo mismo bajo la 
restauración, la Monarquía de julio y 
la segunda y tercera república, al hecho 
de que los legisladores adquir ían muy 
poca experiencia en los Cuerpos repre-
sentativos locales.» 
POLONIA Y ALEMANIA 
Continúa manifestándose agria en la 
Prensa la tirantez entre polacos y ale-
manes. Tercian en la disn 
periódicos franceses para 
la culpa sobre los alemanes u H 
Petit Journal, por ejemplo n a £e 
ta de otra cosa que de una ^ Na-
tación m á s de la mtransig 
cionalisla alemana. bCI«aa ^ 
En cambio, el Bcrliner -j-
cuenta de unas reuniones cel i ^ 
por la Comisión del Ejército ^ 
Diela polaca. Un doniócrala ^ la 
declaró en ellas que la inleliaen^10^ 
Alemania era imposible. 1^° d C011 
del partido campesino alinnó 'I)Ula(l0 
fianza en Pilsudski. Por fin irSU 
manifestaciones se adoptó él c;35 • 
acuerdo, que el Bcrliner 7V/o^?UÍenl< 
produce: " re-
«Conslderando que existen nr 
vos militares de Alemania para !^arai'-
ción contra la integridad polaca^ ^ 
lo cual se amenaza la paz ourone C011 
la Dieta polaca al Gobierno q u / ' ^ 
un informe dirigido a la Dieta 0einit4 
Comisión del Ejército, iiiondonsn f Su 
que al Gobierno lo conste de dichn '0 
parativos y diciendo si ha rmp-f *>re" 
juego los medios^ poliiieos y ^ 
para oponerse a este inminente peli r^8 
LA HORA DE ver^ 
Copiamos de A Voz, de Lisboa-
«Según dicen los periódicos extraV 
ros, los Gobiernos inglés, francés, bel 
y holandés acordaran la modifiracuí 
de la hora legal para la noche del 9 i 
10 de abril y el regreso a la h ^ f 
invierno para la dv* 1 al i ac octuhr 
Importa que, sin pérdida de tieiJ¡S 
el Gobierno portugués llegue a uh a S 
do con el español para que se etectií 
el cambio en la Península en las ^ 
mas fechas, a fin de mantener una m.-
formldad tan importante para los serví" 
cios internacionales de ferrocarriles, 
UN RELOJ DE HACE 
CUATRO MIL ASQS 
Nos dice el Daihj Mail que ha sido 
hallado tan curioso ejemplar en unas 
excavaciones. El hallazgo ha sido eo 
Egipto, que es donde se suelen encon-
trar cosas de esas.j 
Parece que es lo que podríamos lla-
mar un «rejoj de agua». Consiste en 
una vasija de cristal, que se vacia Icn-
lamente por un orillcio pequeñísimo. 
Por fuera hay en la vasija unas se-
ñales paralelas y equidistantes. Se lle-
naba de agua el recipiente, y cada des-
censo del nivel hasta una de las se-
ñales marcaba una hora., 
COSAS DE OTRO RELOJ 
Excchior cuenta que el reloj de San 
Pablo, en Londres, se paró una vez 
en seco. Mientras se averiguaba lo que 
le ocurr ía , y para no privar a los lon-
dinenses de tan precioso elemento de 
contar las horas, se dispuso que unos 
hombres, con un cronómetro a la visla, 
hicieran adelantar la aguja cada mi-
nuto. Esto es lo que pudicramwiJte-
mar un reloj de mano. Es ¡¡r-:' 
el de agua. 
15.000 MILLONES DE 
AÑOS DE VIDA 
Es la que le corresponde al astro 
que nos alumbra. Lo afirma un astró-
nomo en Le Matin, y sus razones ten-
drá . Parece que el Sol lo que hace 
es consumirse lentamente. Por lo tan-
to, acabará por desaparecer, y cuando 
desaparezca habrá vivido 15.000 millo-
nes de años, que son, sin contar el 
día de más de los años bisiestos, cinco 
billones cuatrocientos setenta y cinco 
mi l millones de días. Son bástanles; 
pero, en fin, puede decirse que desde 
ahora tiene el Sol los días contados. 
Asamblea de la Cámara 
española de París 
Se reelige el Consejo de Ad-
ministración 
—o— 
PARIS, 1.—La Asamblea g ^ 6 ^ ^ ? 
Cámara Oficial de Comercio de Espa" 
en Par ís se celebró ayer, bajo la pf 
sldencla de don José de Cubas, consm 
general de España. / i * 
El Consejo de adminislración iue j 
elegido en su totalidad, quedando u 
signada la Mesa de la Cámara PaI(a.' 
como sigue: presidente, seI"i0r vlofl. 
Quintero; vicepresidentes, señores Arwj 
buru y Santamaría . 
—¿Qué es la ley de herencia? Una cosa en la que creen todos 
los padres hasta qiic el hijo empieza a portarse como un idiota. 
{Yale Record, EE. .UU.) 
r 
E L TIO RICO, JUGANDO A LAS TIENDAS. — ¿Qué voy a ser yo? ¿Un 
cliente? 
JUANITA. — No, tío; tú ¡el socio capitalista! 
{The Humorist, Londres.) 
LISONJA 
—¡Qué desgraciado soy! iTambién he errado el t i ro! 
—No, no, señor marqués . Veo perfectamente que le ha 
dado usted en el rabillo del ojo derecho. 
(The Humorlst, Londres.) 
LA MAMA. — ¿De modo que es usted el novio de Gladys, 
nga. Siéntese y no sea tímido. 
—No sov t í . . . f í . . ¥7. To/-t me na 
ga, ve j ltyj a  u , ,
y  . . t . . . t í . . . m i d o . Es que Jack 
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C r i s i s d e l a i n d u s t r i a t e x t i l e n C a t a l u ñ a 
D E R R O V I I M C 1 A S ) ( I I M F - O R M A C I O I M G E N E R A L . 
.morar el centenario de fe muerte del ¡iba a su casa por una escopeta. Al poco 
inrnoi 'a í Beethoven. rato volvió, oournéndosele como una 
Por último se dió cuenta de la visita1 broma de Carnaval, disparar el- arma 
del alcalde al asilo municipal de Port.! contra Julián Garro, que resultó con 
de la que quedó muy satisfecho por I vorias heridas de la perdigonada, 
el excelente estado de servicios y or- —El 4 del actual se inaugurará un 
canización del asilo, y proponiendo un],grupo escolar en el Barrio Antiguo, 
voto de gracias para el personal y el ' —Por el domicilio del delegado de Ha-
teniente alcalde delegado del establecí- cienda de la provincia, don Antonio Cha-
miento. Fué aprobado por unanimidad, ve, han desfilado las autoridades y mu-
—Ha regresado de Reus el general chas personalidades para testimoniarle 
Borbón y Castellvi, presidente de la su sentimiento por su traslado a Málaga. 
Sociedad de Tranvías de Tarragona,! Un capelldn ahogado 
que va a instalar una oficina en Bar- FERNANDO regresar a 
caloña, cuya inauguración será muy en bJ^do^ e r c a ^ ü á n del crinera Ca^a^Llí^ 
brevJr •, r n r ^ n o p n ^ n don José Monje, pidió desdo la base Ha sido detenido en Gerona, cuan- . un ^ al buquei fondeado en 
Incendio en un templo 
r l f - s i _ E n la iglesia parroquial 
A . -nna se produjo un incendio, que-
delÍ « la capilla de San Antonio 
^ ron el altar de la imagen, el con-
^ las andillas do las procesio-
íeS0D ndas las antorchas de difuntos 
neS^ se corrió el fuego por todo el 
Ll,egin auemánrlose el víacrucis y des-
^ i ^ i n la techumbre, el armomum y 
. S y A p a r a s . Las pérdidas son consi-
derables. • . x-l 
Crisis de la industria textil 
BARCELONA. I - A n t e la grave crisis 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
rco'nfede aci in de Sindicatos Libres 
t vorfado hacer una estadística de 
obreros que se hallan en paro for-
^ o T los í u e trabajan algunos días 
t ^ J e la semana. Con tal objeto sal-
para las diversas comarcas fabriles 
í ra taluña varios enviados. 
de rn la estación de Francia han sido 
misados 875 litros de leche por es-
^ malas condiciones para el con-
^ M a ñ a n a saldrá para Madrid la Co-
Z\án organizadora del primer Congre-
. Nacional de Casas Baratas, para ulti-
«r con el ministro de Trabajo la re-
rión de algunos asuntos referentes 
f S é l . El cSngreso se celebrará en 
v-eve en esta ciudad. 
para el homenaje que se prepara 
i ' l o i t á n general se ha recaudado ya 
fa sSma de 21.243.55 pesetas y 500 fran-
C(Íe1 juez especial que instruye el su-
mario por la venta de substancias es-
tunefacientes ha dictado hoy auto de 
procesamiento y prisión contra el dueño 
5p la casa de la calle de Carretas, en 
]l que anteayer fueron recogidos 500 
inyectables de morfina. 
La Caja de Ahorros de Barcelona 
BARCELONA, 1.—Bajo la presidencia 
del gobernador civil , se ha reunido la 
junta de gobierno de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad. 
Se dió cuenta del estado en que se 
halla la institución y de su carcha 
durante el año 1926. Hasta el día 21 de 
diciembre pasado los imponentes acre-
ditaban un saldo de 160.147.132,98 pese-
tas y el total de intereses satisfechos 
durante el año pasado se eleva a po-
seías 4.535.301.40. 
Fué designado delegado def la enti-
dad para asistir a la Conferencia Na-
cional del Ahorro, que se celebrará en 
Madrid del 28 al 31 del corriente, el sub-
director primero, don Luis de Dalma-
ses. 
Se acordó conceder 5.000 pesetas pa-
ra la cocina económica de la barriada 
de Collblanch. 
La Academia de Ciencias y Artes 
BARCELONA, l.-^-Bajo la presidencia 
del marqués de Campos celebró reunión 
la Academia, do Ciencias y Artes. Se 
dió cuenta de la muerte del académi-
co correspondiente en Madrid, don Da-
niel Cortázar. 
El académico de turno, padre Eduar-
do Vitoria, de la Compañía de Jesüs. 
leyó su trabajo sobre «La síntesis mo-
derna de Jas «esencias combustibles». 
En ella hace constar el gran incremen-
to que se observa en el consumo de 
las esencias y aceites destinados a los 
motores de explosión interna, aludien-
do al peligro del agotamiento de los 
pozos existentes e indicando que la so-
lución segura del problema es la sín-
tesis artificial de los carburantes. 
El académico señor Comas dió cuen-
ta del descubrimiento que hizo hace 
tiempo de un planeta, y del que opor-
tunamente se dió cuenta. 
Fué elegido académico correspondien-
te en Tortosa el escritor y cronista 
de aquella ciudad, don Francisco Mes-
tres. 
Autor de un atentado, detenido 
BARCELONA, 1.—Comunican de Ge-
rona, que ha sido detenido Miguel Olie-
te, guardaagujas expulsado de la Com-
pañía de los Ferrocarriles del Norte, acu-
sado de haber tenido participación en 
e| frustrado atentado criminal contra 
el expreso, que estuvo a punto de des-
carrilar en la estación do Llansá hace 
unos días. 
-Con menos concurrencia que los 
nas pasados transcurrió hoy el Car-
d a l . El Jurado concedió el premio 
je 5.000 pesetas a la carroza «Cosacos 
« i volga», y el de 2.000, a «Prima-
vera». 
Los acuerdos municipales 
BARCELONA, l . - L a Sala de lo Civil 
^ ^ Audiencia territorial ha dictado 
J" auto acerca de los trámites que han 
e seguir los Juzgados ordinarios pa-
ja decretar la suspensión de los acuer-
dos municipales, y dice que desde d 
E n0 que los Tribunales ordinarios 
comí 111amaclos a tramitar los recursos 
ira ios acuerdos municipales, nece-
^namente han de conceder audiencia 
vos flnt rp0ración y ^ nscal respecti-
cia í CÍG acordai" sobro la proceden-
o improcedencia de la suspensión. 
aortaliínaS,tltUtí0 de la Lucha contra la 
Sic d lnfantil ha organizado una 
don uwi co"ferencias, que desarrollará 
nav n?0 m ^ caiiúnigo de Tarrai o-
y Obispo electo de Tarazona. 
ciscan.. f]e Lériaa el Padre fran-ino fray ignacio lglesia 
a mnfi de la Tercera Orden, ha dado 
a S ! r e n . c i a en el Seminario sobre 
do intentaba internarse en Francia, In- lugar próximo. Al aproximarse al mue-dalecio Gómez Villa, al .que se ocupó un - de ^ duda) a la obscui.iclafl 
pasaporte expedido a nombre de Ma- de la noche, no apreció bien la l ínea II-
iiuel Arnau. mite .y cayó al agua. Los tripulantes 
El general Barrera a Madrid 'del bote que se acercaba para rtcoger-
BARCELOXA 1.—El capitán general le. oyeron voces del sacerdote en de-
marchará el jueves a Madrid acompa- manda de auxilio, pero al acudir a 
ñado de su ayudante, el comandante prestárselo había ya desaparecido bajo 
Fuensanta. Permanecerá en la Corte ilas aguas. 
breves días. Coincidirá eñ el viaje el al-! E1 capellán del Cataluña era natural 
calde barón de Viver. Parece ser que de Astorga, hizo sus estudios en Sala-
*1 objeto del viaje es tratar de los de- manca y Pertenecía a la úl t ima promo-
rribos de los cuarteles y Maestranza dej clóAn del cleJ0 castrense. 
Artillería de la plaza. A p e f r de loS trabaJ0s ^ ^ 
- T a m b i é n irá a Madrid el jueves el!e^ctuado' aun no se ha loerado hallar 
marqués de Foronda para conferenciar el cadaver. 
sobre la Exposición de Barcelona, y que 
luego se t ras ladará a Sevilla, con ob 
Las cofradías sevillanas 
. SEVILLA, 1.—El gobernador civi l , se-
jeto de asistir a la reunión del Comité nür Cruz conde, ha manifestado que en 
de enlace de las Exposiciones de Sevi- su último viaje a Madrid se ocupó con 
el presidente del Consejo y el ministro 
do Hacienda del asunto d© las Cofra 
Ha y Barcelona. 
Nota de la A. de Bancos del Norte días sevillanas, creyendo el gobernador 
BILBAO, 1—La Asociaci6n de Bancos | haber dejado virtualmente resuelto el 
y Banqueros del Norte de España ha asunto, ya que el ministro de Hacienda 
remitido una nota oficiosa a los perió-j dictará en breve una disposición redu-
dicos, en la que hace constar que para ciendo este asunto a una cuestión gu-
evitar erróneas interpretaciones acercaIbernativa y dejándola al arbitrio del 
de un escrito sobre Ida información pú-¡ gobernador civi l . 
De regreso de Málaga ha llegado 
esta tardo" el nuevo gobernador c ivi l de 
Córdoba, don Carlos Palanca, que con-
ferenció extensamente con el goberna-
dor de Sevilla. Mañana el señor Palan-
ca marchará a tomar posesión de su 
cargo. 
Felicitaciones a la infanta Luisa 
SEVILLA, 1.—Los infantes don Car-
los, doña Luisa y doña .Isabel Alfonsa 
regresaron hoy de Villamanrique. 
Hoy estuvieron en la Catedral, asin-
tiendo a los bailes de los seises ante el 
Santísimo en el triduo que se está cele-
brando, y en el que ofició el Cardenal 
llundain. 
Los Infantes piensan salir m a ñ a n a en 
automóvil en dirección a Málaga, para 
blica abierta por el ministerio de Tra-
bajo sobre las Cajas de Ahorros, dice 
que éste es obra de la Asociación de 
Bancos y no del Banco de Vizcaya. 
—Por ser hoy día festivo, no se ha 
facilitado información en n ingún cen-
tro, oficial. 
Una loca incendiaría 
CORUÑA, i.—La Policía ha detenido 
a Luisa Muiños, que intentó incendiar 
/a casa en que vive en compañía de 
su hermana y la abuela de ambas, Be-
nita Pereiro Muiños. 
Luisa, que tiene perturbadas sus fa-
cultades mentales, cae en accesos furio 
sosf en que le da por incendiarlo toái. 
y matar a cuantos ve. La abuela se l i -
bró de las agresiones de su nieta en-
cerrándose en una habitación. 
J-os demás vecinos de la casa abac-
donaron el inmueble, presas de indes-
crintible pánico, y dicen que no volve-
rán a ocuparlo hasta que Luisa esté re-
cluida en un manicomio. 
La pesca con dinamita 
FERROL, 1.—Arrastrados por la co-
rriente, han sido recogidos muertos en 
la playa de Puentedeume, excelentes 
ejemplares de salmón, comprobándose 
que habían sido muertos por medio de 
explosivos. El salvaje procedimiento 
produjo en toda la comarca general 
protesta. 
—Las Sociedades agrarias de esta co-
marca han acordado telegrafiar al Go-
bierno, felicitándole por la creación de 
la Caja de Crédito Foral, que tanto ha 
de facilitar la redención de foros. 
Reunión de alcaldes en Huesca 
HUESCA, 1.—En la sesión celebrada 
por el pleno de la Diputación se trató, 
entre otros asuntos, de la Memoria pre-
sentada sobre plan de ferrocarriles, acor-, 
dándose citar a los alcaldes de los pue-ldición de turistas intelectuales, orgam-
blos afectados a una reunión para, conizada 'P01 el Círculo do Bellas Arte5 de 
la Diputación, llegar a una avenencia Berlín 
sobre los ofrecimientos y aportaciones 
Don Francisco J. Belda y Pérez de Nueros, marqués de Cabra, 
nombrado subgobernador primero del Banco de España 
E l señor Belda ingresó muy joven todavía, en febrero de 1881, al ser-
vicio del Banco, y sucesivamente fué designado coasesor, en febrero s\e 
1889; vicesecretario, en diciembre de 1901; asesor jefe, en abril de 1909, y 
subgobernador segundo, en enero de 1912, cargo que ha desempeñado hasta 
que con fecha de anteayer se le designó para el puesto de subgobernador pri-
mero en la vacante producida por fallecimiento de don Pío García Escudero 
Entre las gestiones que más sobresalen en la labor total desarrollada por 
el señor Belda como subgobernador, se destacan su acertada intervención 
en el arreglo de la Caja de Pensiones de los empleados del Banco, gracias 
a la que se logró que el Gobierno reconociese a la Caja la personalidad 
jurídica de que Hasta entonces careciera, y su no menos brillante partici-
pación en los largos y laboriosos trabajos realizados para obtener el au-
s¿ü¿íar a l * ^ x ^ a tioüa Victof i a a suiment0 del capital del Banco, que tuvo como consecuencia inmediata la con-
augusta madre. | solidación de los bonos, que poco tiempo antes emitiera nuestro primer 
La infanta doña Luisa ha recibido del I establecimiento bancario. Obra suya es también, en gran parte, la redac-
presidonte del Consejo de ministros el ción de los estatutos y reglamentos por que se rige el Banco de España, 
siguiente telegrama 
«Ha sido para el ministro de la Gue-
,'rra y para mí motivo de verdadera sa-
tisfacción ol hecho de que bu majestad 
el Rey haya firmado la concesión a fa-
vor de vuestra alteza de la gran cruz 
del Mérito Mili tar con distintivo rojo. 
La saludamos con todo respeto y afec-
to.» 
Con motivo de esta distinción, la In-
fanta está recibiendo multitud de fe-
licitaciones, sobre todo de el Ejército de 
Africa 
La infanta doña Luisa ha enviado hoy 
a la Virgen de la Esperanza, de Tria-
na, de la que es camarera mayor per-
petua, una pulsera de oro con zafiros, 
que le regaló el rey Carlos de Portugal. 
Turistas alemanes en Tenerife 
TENERIFE, 1.—A las cuatro ide la 
tarde arr ibó a este puerto el buque 
alemán Lutzow, conduciendo una expe-
I'arl 
ProvinciaVTin i l f i~a"u W*5™- visitador 
un» S 1  l  r r  r  
• conferencia e; 
fleberpí60, ^bjet0, eracias y prestigios, 
^nciscanos. 8 de l0S terciarios 
teas^v'I-a la conferen^a. el padre 
todos la librea franciscana a 
aptos. seniinaristas canónicamente 
b8 °^as ^ la plaza de Cataluña 
f:omSLONTA. l - E n la sesión de la 
to, Celgr Petmanente del Ayuntanrien-
el Drurl al mediodia, que presidió 
ponsá s hteuiGnte de alcalde, señor 
^1 doV(e . aProi>ado los proyectos 
U a ^ ^ o de Obras públicas, señor 
^emaH^f1"^110 de las obras de or-
Son ocho v la plaza de Cataluña. 
Subasta v i SOlS de ellos 5e sacarán a 
Concurso. 0tros dos se hariiu POr 
la Band? m acordó ^ue el director de 
fior LamothÍU,í1Ĉ U de Barcelona, se-
í r e ^ n t S ? \ G ñ Z ™ " ' asista en re-
que se celpK Va CÍU(lad' al Congreso 
^ ^ e n ^ d e i Viena m la tcrcc-
| . nic^ actU8l, pura conme-
a que dichos Ayuntamientos están dis 
puestos. El plan ferroviario alcanza: 
Cantábrico-Mediterráneo: trozos Sangüe-
sa, La Peña, Huesca, Huerto, Selgua, 
Línea de Francia a Levante: trozos Or-
na, Huesca y Huerto, Sariñena, Caspe. 
Línea Selgua a Fraga y el ferrocarril 
que vaya de Sangüesa a Jaca, Boltaña 
y Barbastro. 
También se acordó solicitar del mi-
nisterio de Fomento consigne cantidad 
para los estudios de la carretera de 
Broto a Biescas y últimos trozos de 
Huesca a la estación ferroviaria a Sa-
biñánigo, así como también se acordó 
celebrar la subasta del segundo trozo 
de la carretera a San Juan de la Peña 
desde la carretera de Zaragoza a Fran-
cia. 
y no pequeña participación ha tenido en diversos arreglos de las escalas, 
que le granjeó el sincero reconocimiento del personal. 
De su labor lucra del establecimiento. recordamos, entre otras cos^s, que 
fué el señor Belda el iniciador del .monumento del Cerro de los Angeles; su 
eficaz y decidida colaboración a los trabajos de restauración de la histórica 
Capilla del Obispo y el apoyo que ha prestado al proyecto del monumento 
a Cervantes. 
E l marqués de Cabra es licenciado en Filosofía y Letras y en Derecho 
Civil y Canónico, y autor de una obra titulada «Instituciones de Derecho 
Civil». 
Norteamérica 
Procedente de Bromen, Lisboa y Ma-
deira, y trae a bordo un hidroavión 
destinado a los turistas. 
El buque atracó en el muelle, desem-
barcando inmediatament.e el tiidro, que 
hizo dos evoluciones sobre la población, 
ocupándole varios turistas, elevándose y 
anií.randi, magistralmente, a pesar de la 
brisa y marejada existente. 
El piloto ha dicho que el puerto de 
Tenerife reúne las máximas condicio-
nes para base de hidras por ser un 
puerto resguardado por las cordilleras 
que en parte le circundan. 
El público estacionado en los muelles 
ovacionó al aviador. 
Los turistas fueron obsequiados esta 
noche con un baile en el Real Club ~ f r ^ ñ ^ 
Náutico. Mañana real izarán una excur- clusioneS aprobadas en la Asamblea de 
Tudela, a fin de que las haga llegar a 
siones aprobadas por representaciones \J11m;r4 A t " 7 n K t C n ' a r t a o n 
de 7.261 institutos reunidos últ imo ^ U e V ^ _ - ^ l ^ U l o p . a C W 611 
Congreso Internacional del Ahorro en 
Milán. — Caja Ahorros Municipal 'B i l 
bao. Caja Ahorros Vizcaína, Caja 
Ahorros Municipal San Sebastián, Caja 
Ahorros Provincial Guipúzcoa, ,Caja 
Ahorros Navarra, Caja Ahorros Munici 
pal Pamplona, Caja Ahorros Provincial 
Alava, Caja Ahorros Municipal Vitoria.» 
2.0 Que cada una de las Cajas de 
Ahorros federadas se dirija a su Cor-
poración respectiva, comunicándole ofi-
cialmente el resultado de la reunión y 
el sentido de la protesta contra la cam-
paña del Banco de Vizcaya. 
3.0 Facultar a las distintas Cajas fe-
deradas para que, en nombre de la 
Federación, puedan expresar su agrade 
cimiento a las Corporaciones públicas. 
Cooperativas obreras de casas baratas, 
Sindicatos, Mutualidades, Centros do 
centes y Establecimientos benéficos que 
vayan adhir iéndose a la protesta moti 
vada por la actitud del mencionado Ban-
co de Vizcaya. 
Peticiones de los remolacheros 
ZARAGOZA, 1.—La Directiva -de la 
Unión de Remolacheros ha enviado hoy 
sión al valle de Orotava 
Muerte de un herido 
VALENCIA, 1—Ha fallecido el maqui 
nista Vicente Súñcr, herido en el cho 
L a Reina en Málaga 
MALAGA. 1.—La Reina, la p^inc^a 
Beat iz y las infantas, dieron una 
vuelta a pie por el paseo del L i m o n a r , ! ^ 6 de trenes 0™™do ayer-
efectuando luego compras en los esta-1 E l tranvía de VigO a Bayona 
blecimientos de la calle Larios, siendo 
ovacionadas. 
El Principe realizó una excursión alc mestre de su lotación 178 393 
los pueblos de forre del Mar y Velez. ¡setaS) sienúo el bcneflcio Uqilido &2W 
conocimiento del Gobierno. 
La Junta está recibiendo muchas feli-
citaiiones por el éxito logrado en dicha 
Asamblea, que ha despertado en toda 
la región remolachera un interés extra-
ordinario. 
VIGO, 1.-E1 t ranvía de Vigo a Bayona , La Secretaría de la Unión de Remo-
y Gondomar ha producido durame el i lacl\ero.s ha celebrado una reumon con 
—Ha marchado a Madrid el señor Mar-
tínez Anido, que ha permanecido algu-
nas horas en esta ciudad. 
* * * 
MALAGA, 1.—Esta tarde, a bordo del 
buque almirante inglés, se celebró una 
recepción, asistiendo la Reina, el Prínci-
pe, las Infantas, el séquito de palatinos 
y autoridades y hasta la colonia inglesa. 
La fiesta resultó brillantísima. 
Desde el buque las reales personas se 
trasladaron al hotel para tomar el té. 
La princesa Beatriz, con la duquesa 
de San Carlos, paseó por los alrededo-
res de la población. 
Para la Exposición de Barcelona 
OVIEDO, 1.—Presidida por el goberna-
dor y •bl presidente de la Diputación, 
se ha celebrado una reunión de fuer-
zas vivas para la participación de la 
región en la Exposición universal de 
Barcelona. Se nombró un Comité, inte-
grado por el gobernador, presidente de 
la Diputación, alcalde, rector de la Uni-
versidad y representantes de los orga-
'nismos locales. 
—El niño Avelino Suárez mató, mane-
jando una escopeta, al niño de doce 
años Avelino Rivero. El agresor fué de-
tenido. 
Una broma de Carnaval 
SAN SEBASTIAN, 1.—Hallándose be-
biendo en una taberna de Irún varios 
parroquianos, uno de ellos, Plácido Loi-
di, de cuarenta y cinco años, dijo que 
pesetas. Durante esc tiempo fueron trans 
portados 382.745 viajeros y 1.232,66 tone-
ladas de mercancías. *. 
Asamblea de Cajas de Ahorros 
vasco-navarras 
' V I T O R I A , 1.—La Asamblea de la Fe-
deración de Cajas de Ahorros Vasco-
NavarraSi reunida en Vi tor ia el día 26 
de febrero en sesión ordinaria, con asis-
tencica de las Cajas de Ahorros provin-
ciales de Alava, Vizcaya, Guipúzcoa y 
Navarra y las municipales de Bilbao, 
Pamplona, San Sebas t ián , y Vitoria, 
acordó por unanimidad, entre otros 
asuntos, lo siguiente; 
i.0 D i r i g i r a los señores presidente 
del Conseja de ministros y ministros dé 
Gobernación, Hacienda y Trabajo el si-
guiente telegrama: 
«Federación Cajas de Ahorro Vasco-
Navarras somete a ecuánime y recto 
criterio de V. E. móviles campaña fo-
mentada por Banco de.Vizcaya contra 
estas instituciones benéficas, con me-
nosprecio de sus prudentes prácticas, 
sus garant ías y su función social, con 
desconocimiento legislación extranjera 
sobre Cajas y con olvido de que re-
ciente generosidad Corporaciones vas-
congadas remedió quebranto de econo-
mías modestas, y ruega respetuosamen-
te V. E. active defensa administración 
fondos ahorro iniciada R. D. 9 abril 
de 1926 sobre la h-Ac (!c p-ohibí; .-cía a 
Kmprcsps bnneíit ias, t rrfoar/tj concíú 
T b d o n u e s t r o 





¡ L L I V A EL NOMBRE 
DE 
prestigiosos elementos de Tudela, que 
dando constituida en esta ciudad la Co-
misión local. 
Está formada por los siguientes seño-
res: don Martín Amigot, don José La-
barga, don Fejmín Navarro, don Andrés 
Aleva, don Pedro Garern, don Elias Sola,, 
don Román Sola y don Juan Pérez. 
Los trabajos de la C . del Ebro 
ZARAGOZA, 8.—El alcalde de Zarago-
za, señor Allué, ha celebrado una ex-
tensa conferencia con el ingeniero direc-
tor de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro, señor Lorenzo Pardo, tratando de 
diversos asuntos interesantes relativos a 
dicha Confederación. 
Entre ellos figura la construcción dfc 
la Casa del Ebro para domicilio de la 
Confederación, cuyas obras empezarán 
muy en breve. 
También se ocuparon de la llegada de 
les aviadores señores Ruiz de Alda y An-
saldo, que vienen realizando desde hace 
liempo trabajos fotogramétricos de la 
cuenca del Ebro. El alcalde manifestó 
al señor Lorenzo Pardo el deseo de 
Zaragoza de que dichos aviadores ba-
gan un plano de la ciudad. El ingeniero-
director de la Confederación del Ebro 
dijo al alcalde que accede muy gustoso 
a dicha petición y que la Confederación 
ofrecerá a la ciudad el plano que de-
sea. 
Es propósito del alcalde, señor Allué, 
invitar a los aviadores Ruiz de Alda 
y Ansaldo a que permanezcan un día 
en Zaragoza para dedicarles un home-1 vendidas a distintas personas, cuyos 
liaJc- nombres se ignoran. 
Con el de San Antonio son ya 15 los 
Arzobispos de los Estados Unidos 
Fiestas en San Antonio 
—o— 
NUEVA YORK, 28 (servicio exclusivo 
ds Prensa Asociada).—Con motivo de 
baber sido elevada la diócesis de San 
Antonio (Estado de Tejas) a archidióce-
sis, el nuevo Arzobispo dispuso que se 
celebrase el fausto acontecimiento du-
rante una semana con grandes fiestas, 
en las que tuvieron intervención ciuda-
danos de todos los matices e ideas. 
El último día, que fué ayer domingo, 
el Prelado celebró misa de pontifical en 
el «auditorium» municipal, asistiendo a 
la ceremonia religiosa más de 10.000 per 
sonas. 
Actualmente son ya 15 los Arzobispos 
norteamericanos. 
Los extranjeros en Chile 
SANTIAGO DE CHILE, 28.—En vir -
tud de la campaña de represión contra 
la propaganda comunista, serán expul-
sados del país numerosos extranjeros. 
En adelante se exigirá a todos los 
extranjeros residentes en el país, aun-
que sea por carácter temporal, la pose-
sión de un «carnet» de identidad, libra-
do por las autoridades locales. 
Reforma del Código penal 
en los delitos de cohecho 
Tendrá carácter retroactivo en 
lo que Deneficia a los reos 
—o— 
La Gaceta de ayer publica un decreto-
lev reformando los artículos 402 y 403 
del Código penal en el sentido de elevar 
delito consumado la proposición de 
dádivas u ofertas a un funcionario, 
cuando es rechazada o no aceptada por 
éste y eximir de responsabilidad a los 
corruptores, cuando el funcionario acep-
ta o demanda la dádiva. 
En virtud de la reforma, el quo con 
dádivas presentes, ofrecimientos o pro-
mesas intentare corromper a un funcio-
nario público será castigado con las 
mismas penas, menos la de inhabilita-
ción que. en el caso de que el funcio-
nario de que se trate aceptase el so-
borno, correspondería a éste. 
Si el soborno fuese aceptado por ei 
funcionario será penado solamente éste, 
aun cuando no hubiera llegado a per-
cibir la dádiva o no hubiera llegado 
a cumplirse el ofrecimiento o promesa 
que le fueron Hechos. 
El funcionario a quien se haga cual-
quier proposición que implique dádiva, 
presente, ofrecimiento o promesa para 
su corrupción, deberá denunciar el he-
cho. Si no lo hiciera, aunque no haya 
llegado a aceptar el soborno, será cas-
tigado como encubridor del delito reali-
zado por quien haya tratado de co-
rromperle. 
Cuando la Iniciativa para la dádiva, 
presente, ofrecimiento o promesa haya 
partido del funcionario público al cual 
se hayan dirigido o hayan de dirigirse, 
será penado como autor de cohecho so-
lamente el funcionario y, en su caso, 
el tercero de quien se valiese; pero nun-
ca las personas a quienes la proposición 
fuera dirigida, aunque ésta haya sido 
aceptada y ejecutada en todo o en parte. 
La persona a quien tales proposiciones 
se refieran, t endrá el deber de denun-
ciar el hecho. Si no lo hiciere, incurri-
rá en las penas correspondientes a los 
encubridores del delito que el funciona-
rio público hubiera realizado. 
Cuando el soborno mediare en causa 
criminal en favor del reo, por parte de 
éste o de su cónyuge, o de algún ascen-
diente, descendiente, hermano o afín en 
los mismos grados, no se impondrá en 
ningún caso pena al sobornante. 
Este decreto-ley regirá desde su pu-
blicación en la Gaceta de Madrid, pero 
pcoducirá efectos retroactivos en cuanto 
favorezca a algún reo; debiendo los 
jueces dejar, sin efecto los procesamien-
tos acordados, el ministerio fiscal inte-
resar el sobreseimiento o retirar la acu-
sación y los Tribunales sobreseer o ab-
solver, según el estado de cada causa, 
a quienes fueran inculpados por hechos 
que, a virtud de la presente disposi-
ción, dejan de ser penados como de-
litos, y se concede indulto total de las 
penas impuestas o del iresto que les 
quede por cumplir a quienes estén con-
denados por delitos comprendidos en los 
artículos 402 y 403 del Código penal, tal 
como hasta ahora ha regido. Este in-
dulto lo aplicarán inmediatamente las 
Audiencias, con intervención del minis-
terio fiscal, revisando al efecto las eje-
cutorias de las causas a que sereftere 
y remitiendo a la .Dirección-general de 
Justicia, Culto y Asunto generales, an-
tes del 31 de marzo, relación certilícada 
de las causas en que lo hayan acor-
dado. 
El Consejo de la Economía 
Nacional, reorganizado 
La «Gaceta» del domingo inserta, con 
carácter de ley, el texto refundido, mo-
dificado y ampliado, de las disposicio-
nes para la constitución, organización, 
funcionamiento y régimen interior del 
Consejo de la Economía Nacional. 
Según la nueva disposición, que lle-
na 38 páginas del periódico oficial, el 
Consejo de la Economía Nacional de-
pende, directa y exclusivamente, de la 
Presidencia del Gobierno, y sus fines 
propios son: unir en estrecha solidari 
dad todas las fuerzas productoras de 
España; servir los grandes intereses 
colectivos; marcar las orientaciones de 
la política española en lo que al co 
mercio exterior se refiere, y elaborar un 
sentido racional de economía y íacili 
tar, en la gestión del Gobierno, la rea-
ización de una política definida, adap-
tándose en sus funciones a las realida-
des de una economía genuinamente es-
pañola. 
Tendrá a su cargo todas las' funcio-
nes referentes a la defensa de ía pro-
ducción española;. iniciación, propuesta 
e interpretación de las leyes arancela-
rias; establecimiento de las bases de 
negociación e informe de ratificación 
de los Tratados comerciales de toda 
clase y denominación que se concierten 
con los países extranjeros, y el fomen-
to y ordenación de la producción y las 
exportaciones. 
C ó m o f u e r o n h a l l a d o s 
l o s p a p i r o s ^ p o n t i f i c i o s 
Una de las bulas trata de la elevación 
de Vich a Arzobispado por estar 
Tarragona en poder de los moros 
Algunos de los que se restaura-
r án en Roma están casi deshechos 
—o— 
Las diez bulas pontificias en papiros 
de los siglos IX al X I , que van a ser 
enviadas a Roma para restaurarlas, no 
se conservan en general en muy mal 
estado; pero nos dice el catedrático de 
Paleografías de la Universidad Central, 
señor Millares, hay .algunas cuyo teji-
do está casi deshecho en hilíllos. Una 
del Papa Juan X V I I I , conservada en 
Barcelona, apareció en 1917, en el Archi-
vo de la Corona de Aragón, incomple' 
ta y dividida en siete trozos. El señor 
Millares, observando uno§ papiros en-
rollados, que se encontraban en un ca-
jón del Archivo, vió que eran parte del 
principio de esa bula, es decir, algo 
de lo que faltaba. A otra bula, expedi-
da por Silvestre I I , le falta el comienzo. 
Una de las bulas de Juan X I I I tieno 
gran interés histórico por disponer la 
erección del Obispado de Vich en Arz-
obispado, por causa de hallarse a la sa-
zón Tarragona en poder de los moros. 
Otra, de Gregorio V, confirma Obispo 
de Vich al electo Arnulfo, frente a las 
protensiones del intruso Guadaldo, que 
se había apoderado con violencia ds la 
sede, mediante el asesinato del Obispo 
legítimo Froya. Las demás son conce-
siones de privilegios o confirmación de 
ellos a sedes, iglesias y monasterios ca-
talanes. 
La restauración de los papiros es una 
obra bastante difícil, y se ha rá por los 
nuevos procedimientos técnicos. Por és-
tos ha batallado incesantemente el jesuí-
ta alemán, hoy Cardenal, padre Ehrle, 
que estuvo en la Biblioteca Vaticana, y 
fué en ella compañero del actual Pontí-
fice. El traslado a Roma habrá que ha-
cerlo con sumo cuidado, y probable-
mente no se podrán enrollar los papi-
ros, que han permanecido extendidos 
durante tantos años. 
Aparte del interés histórico, tienen las 
bulas gran importancia por ser de pa-
piro. Sólo en Cataluña existen tantos ó 
casi tantos papiros pontificios como en 
el resto del mundo. Los que se cono-
cen, contando los catalanes, suman 27. 
Además están escritas las bulas en la 
letra llamada curial o pontificia, usada 
hasta fines del siglo X I por la Corte 
pontificia. Las dos de Silvestre I I lle-
,van las sucripcion autógrafa del Papa 
en notas de taquigrafía silábica, que 
msó este Pontífice en su corresponden-
cia privada, y en otra bula en papiro 
que se conserva en Par í s . Lo escrito 
en taquigrafía silábica dice a s í : «Sil-
vester, Gerbertus, romanis episcopus.» 
El tamaño de las bulas es variable. 
Hay una que tiene 2,60 metros de largo 
por 0,68 de ancho. Se conservan en mar-
cos con cristales. 
Las bulas son las siguientes: Sn la 
Catedral de Gerona • Privilegio de For-
moso, del año 892, confirmand: los pri-
vilegios de la Sede. Privilegio de Roma-
no, en el mismo sentido que la ante-
rior, W.—Catedral de Vich : Tres bulas 
de Juan X I I I , .971, la más importante 
de las cuales ya liemos mencionado. Be-
nedicto V I I , 978, confirmando lus bienes 
y propiedades de la Iglesia de Vich. 
Gregorio V, 998, ya ci tada—Caíedraí de 
Seo de Vrgel: Silvestre I I , 1001, sobre 
concesión de privilegios a la Catedral.— 
Archivo de la Corona de Aragón (Barcelo-
na) : La de Silvestre I I , 1002, dirigida 
al abad del Monasterio de Benedictinos 
do San Cucufate del Vallés, ratifi-
cando los privilegios del Monasterio. 
Juan XVTII, 1007, confirmando la ante-
rior. Los textos se encuentran copiados 
en varios pergaminos de la Edad Me-
dia. 
En el Monasterio de Benedictinos de 
Ripoll existían dos bulas pontificias en 
papiro, que se perdieron en el incendio 
de 1835. Eran una de Agapito I I , 951, y 
otra de Sergio IV, 1011. El contenido se 
conoce por la publicación de Balucio. 
El premio mayor en Z a r a g o z a 
ZARAGOZA, 1.—El premio mayor de 
la lotería, que ha correspondido hoy a 
Zaragoza, fué vendido en la Administra-
ción de doña Estanislada Mayayo. Uno 
de los décimos parece que lo juega el 
dueño de un bar sito en la calle de 
la Libertad. 
Las restantes participaciones fueron 
G U I A E S P I H e T U A L 
Por el P. Luis do la Puente, S. J . 
Edición esmerada, conforme a la líltima 
corregida por el autor, de esta rncom¡Mía-
ble obra, que deben leer cuantos deseen 
aprender a tratar familiarmente con Dios. 
Un tomo de 1.040 páginas en papel «prin-
ting» y preciosa encuademación en tela, 
pesetas cinco; por correo, 5,25. 
APOSTOLADO D E L A P R E N S A — SAN 
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N o v i l l o s e n B a r c e l o n a 
y V a l e n c i a 
BARCELOiNA, 28.— En la Monumental 
.se lidiaron ayer por Gitanillo, Torres 
y Barrera novillos de Argimiro Pérez 
Tabernero, que resultaron buenos. 
Gitanillo, si bien con la capa y la 
muleta estuvo flojo, con el estoque soltó 
media estocada a su primero, entrando 
muy bien, y al segundo una entera con-
traria, con valentía, cortando la oreja. 
Torres tuvo una gran actuación con 
la flámula, siendo ovacionado, y Barre-
ra conquistó en la tercera actuación en 
Barcelona el cartel como torero comple-
to y enterado. 
E N V A L E N C I A 
Para la inauguración de la tempora-
da, Jiménez, Durán Guerra y Mariano 
Rodríguez pasaportaron seis novillos de 
don Antonio Urcjuizo. Asistió la oficia-
lidad del Hamüurgo. 
Jiménez estuvo breve y valiente con 
el estoque. Duran no pasó de regular y 
Rodríguez se lució con capoté y muleta, 
estando algo pesado con el pincho. 
Los trabajos del señor 
Millares. 
Don Agustín Millares, siendo todavía 
estudiante, fué a Barcelona para estu-
diar estos papiros. Ya el marqués de 
Llió habló de ellos en el siglo X V I I I en 
las «Memorias de. la Academia de Bue-
nas Letras» de Barcelona, Academia 
que aún subsiste. Pero lo que indujo al 
señor Millares a realizar ese trabajo 
fueron un artículo del doctor alemán 
Breslau en «Newes Archiv» y otro de 
Henri Ommont, conservador de manuscri-
tos de la Biblioteca Nacional de París . 
Después de estar dos meses en Ca-
taluña y obtener fotografía» de los pa-
piros, publicó el señor Millares en 1918 
su libro «Documentos pontificios en pa-
piro de los arebivos catalanes». Es un 
estudio paleográfico y diplomático en 
el que se insertan copias, cartularios, 
etcétera. El doctor Kehr en una mono-
grafía que ha publicado recientemen-
te, cita con grandes elogios dicha obra. 
Este libro requeiua una segunda par-
te que contuviese un álbum con repro-
ducciones fotográficas de los papiros. 
^ E l doctor Millares trató de hacerlo, pe-
' ro no pudo llevar a cabo su empresa 
por falta do apoyo oficial. Estas foto-
grafías las lia publicado más tarde el 
doctor Kehr en su monografía. 
El doctor Kehr ha estado en España 
varias veces; la úl t ima hace cuatro me-
ses. Ha publicado ya en dos tomos los 
preliminares de una obra que tiene en 
pro^oci6: «España Pontificia», o sea la 
relación de todas,las bulas pontificias, 
concernientes a España anteriores a 1198 
(Inocencio I I I ) , fecha en que comienzan 
a usarse registros en el Vaticano. Ya ha 
publicado el mencionado doctor traba-
jos de esta índole sobre otros países de 
Europa. . 
Datos biográficos 
El señor Millares nació en Las Pal-
mas ol año 1893. Tiene, pues treinta y 
cuatro años. En Las Palmas cursó el 
l - i i hillcrato y . en Madrid la carrera de 
Filosofía y Letras. Era todavía estu-
diante cuando, como hemos dichd, rea-
lizó las investigaciones sobre los papi-
ros, que le sirvieron para su tesis doc-
toral. 
Lleva varios años de catedrático de 
Paleografía. Primero desempeñó la cá-
tedra en la Universidad de Granada, pa-
sando hace dos años a la de Madrid. 
Durante un año dirigió el Instituto de 
Paloografía do Buenos Aires, donde dió 
varias conferencias y cursos. 
Es oficial del Archivo municipal nía-
(Inicuo y redactor jefe de «Revista de 
lit üiblioicca, Archivo y Musco» del 
Ayuntamiento de Madrid. También co-
labora en la revista de filología espa-
nola que dirige el señor Mcnémiez Pi-
dal. 
Mrércoles 2 de marzo de 1927 
(4) 
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E l A t h l e t i c , s u b c a m p e ó n d e l a r e g i ó n C e n t r o ] 
Gran Premio motociclista de Penya Rhin. Campeonato de España de fondo 
y saltos en esquís. Primeras inscripciones para la carrera del Ordal 
Athletic Club. 
Footba l l 
id c ri,v, ^ i i 0 tantos. 
«• fe. Gimnástica Española... o -
1 Nuestro gozo en un pozo' ExolicarP 
mos mmecllatamenio el uso de c ías p T 
paruuanos. Slno para los ailéticoi. aun-
que parezca paradójico después de ha-
Es a u t e T ^ C01n0 s^^nntues. 
H n i i ?, • J0 0 93 P01" 100 los socios 
de Athletic habían preferido p e í l e r - n o 
para desprestigiar al Club, q L esto no 
se hace nunca-, sino para toner oca 
sión de encontrarse contra el Hacin« en 
un parteo decisivo, donde so podría 
demostrar el valor de cada uno. E1? azar 
no ha querido satisfacer el deseo de los 
atletieos, el bello gesto de demostrar su 
eupenoridad de un modo terminante 
eu justa calificación para defender los 
colores de la región en el actual con-
curso interregional. 
Para nosotros, que pretendemos cono-
cer (poco más o menos el valor de los 
equipos, sobraba toda demostración. El 
A'.hletic está perfectamente en su pues-
to. Si no fuera así, mañana mismo po-
dían jugar en Zaragoza el F. C. Barce-
lona y el Real Unión, de Irún, para dis-
putarse el partido final del campeonato 
de España. No sabemos si nos hemos 
explicado; pero, imitando a los hipólo-
gos en su fraseología con respecto a 
Lclipse, el más famoso caballo de ca-
rreras, podríamos decir: «El Barcelona 
y el I rún están en todas partos; los de-
más on ninguna parte.» Hablamos so-
bre el presente. Para el porvenir, no les 
faltan aspiraciones a equipos hoy mo-
destos como el Club Patria o el Balom-
pédica Linenso. 
Pensando en la sorpresa, en lo que le 
podía ocurrir al Athletic—que lo peor 
sería desempatar y ganar al Racing—, 
no faltaron espectadores para este par-
tido. Salieron los atléticos completos y 
con ánimo de vencer; esto es, con dos 
factores en que es muy difícil perder. 
Y así. resultó que, si no ganaron, tam-
poco perdieron. 
Imprimieron el tren que les convino 
y, dentro de lo que cabe, jugaron lo 
que quisieron. Pero todo esto tiene su 
contra: su juego, su dominio terminaba 
en el crítico instante de rematar. Por 
esto no pudieron marcar ningún tanto. 
Si no conociéramos a su ataque, ten-
dríamos • que afirmar categóricamente 
que son malos rematadores. Diciendo 
que estuvieron desacertados nos acerca-
mos más a la verdad. 
El resultado fué nulo, pero el resul-
tado del juego fué que los dos tiempos 
$o desarrollaron favorablemente para el 
Athletic. 
EL segundo tiempo tuvo caracteres de 
verdadero embotellamiento. En el pr i -
mero se defendieron mejor los gimnás-
ticos y tuvieron ataques eficaces, que 
muy bien pudieron terminar en algún 
tanto. Se destacaron, sobre todo, dos es-
capadas en que, si bien algo distantes 
del marco, los defensas estaban comple-
tamente batidos. Señalado esto, claro 
está que debido al mayor dominio, el 
Athletic pudo marcar también algunos 
tantos. 
En el segundo tiempo, y cuando fal-
taban menos de cinco minutos para ter-
minar, una arrancada gimnástica pudo 
costar cara a sus adversarios; intervi-
no Sancho y la suerte hizo que no fue-
ra goal. 
Y ya no es posible recalcar ningún 
ataque de la Gimnástica. 
En las dos terceras partes del partido 
los defensas atléticos estuvieron más 
cerca de la l ínea intermedia que de su 
l ínea de meta, lo cual es altamente sig-
nificativo. 
Si dejamos aparte la cuestión del tan-
teador, el conjunto atlético tuvo una 
tarde excelente; ninguno desentonó. Si 
además de esta cohesión el entrena-
miento les procura decisión y puntería , 
cabe esperar de este equipo buenas ac-
tuaciones próximas. 
Hay que señalar, desde luego, que si 
el ataque tuvo una exagerada movili-
dad y acierto en las combinaciones, algo 
se debe a la falta de medios contrarios. 
Y con esta afirmación habrá que añadir 
inmediatamente que si ese ataque no 
marcó n i una vez obedece en gran par-
te a l trío defensivo gimnástico, que ra-
yó a buena altura. Los defensas siguen 
demostrando una gran regularidad en 
el buen juego. 
En los delanteros gimnásticos faltó 
compenetración en toda la linca. Ade-
más de esta circunstancia hubo un ex-
ceso de prudencia por parte de los ex̂  
tremes. En la necesidad de destacar la 
labor individual, además del trío men-
cionado, sobresalió Suárez, especialmen-
te en la parte defensiva. 
Y para terminar, el Athletic debe re-
cordar que en su últ ima formación apa-
recen ocho finalistas del campeonato de 
España, un número que constituye una 
buena base. Además, Galdós suple per-
fectamente a Pololo y Ortiz a Cosme. 
Plácemes merece la Gimnástica .por 
su entusiasmo, por su labor en el par-
tido de ayer; parece que está en bue-
nas relaciones con el Athletic, pero sa-
lió a jugar, a partirse el pecho, sin 
pensar ni un momento en favoritismos. 
Esto es el ideal del sporí. Con este es-
píritu, ya no importa que la Gimnástica 
ocupo el último puesto. 
El arbitraje de Pelayo Serrano fué 
juicioso, dejando a un lado detalles in-
significantes. Equipos: 
A. C—Sancho, Galdós—Olaso, Burdicl— 
Tuduri—Marín, De Miguel—Tr i ana—Pa-
lacios—Ortiz—f Olaso. 
ñ . S, G. E.—Agulló, F. Serrano—M. Se-
rrano, Juárez—Cela—Alcáníara, Salas— 
Azurza—Adarraga—Dcvcsa—Nayarro. 
Unión contra Rr.cing 
• Esta tarde se celebrará el partido 
Unión Sporting Club contra Racing Club, 
que debió celebrarse el día 19 de di-
ciembre último y que se aplazó por co-
incidir con la fecha del partido España-
Hungría. 
A las cuatro, en el campo del Unión 
(calle do Ayala). 
• * * 
ALMERIA. 1. 
ALMERIA S. C.-Crucero Repulse 5 
'Zi partido Portugal-rrancia 
LISBOA, 28—Han regresado de Pa-
rís los delegados do la Federación por-
tuguesa de football, que fueron a tratar 
con la Federación francesa sobre el se-
gundo encuentro entre las selecciones 
do los dos países, que se celebrara el 
día 16 de marzo. 
Campeonato Inglés 
Resultados de los últimos parUdoa üc 
la Primera División de la Liga inglesa: 
ARSENAL-Burnley 6—2 
MANCHESTER U N I T E D-Cardiff 
City 3-1 
ASTON VILLA-Derby County 3—2 
BIHMIXGHAM-Tottenham Hotspur. 1-0 
WEST HAM UNITED-Bury 2—1 
NEWCASTLE UNITED-Liverpool.... 2—1 
B L A C K B U R N ROVERS - Leeds 
United 4—1 
Wcdnesday-est Bromwich Albion... 2—2 
Huddersfield Town-Everton. O—O 
M o t o r i s m o 
L a pruoba del Ordal 
Para la importante carrera en cuesta 
del Ordal, varios corredores han for-
malizado ya sus inscripciones. -Son los 
siguientes: 
MOTOS SOLAS.—Grupo Sport: 
Categoría de iK50 c. e.—Rclós (sobre 
»A. J. E.»). 
Grupo carreras : 
Categoría de 1.000 c. c—Macaya, sohre 
eludían». 
MOTOS CON SIDECAR.-Grupo sporí. 
Categoría de 600 c. c. — Alá. sobre 
«A. J. S.». 
Categoría de 1.000 c. c—Vallvé, sobre 
«A. J. S.í y X. X. sobro «Harley David-
son». 
Oran Premio Penya Rhin 
La importante entidad barcelonesa 
l'i'nya fíhin organiza para la última se-
mana de marzo una interesante reunión 
en el autódromo de Sitges. 
La próxima reunión constara de tres 
pruebas motociclistas, reservadas a las 
clases reglamentarias de 250 c. c, 350 
c. c. y 500 c c, constituyendo en con-
junto el Gran Premio Motociclista de 
Peñya Rhin. 
El reglamento del gran Premio Mo-
tociclista Penya Rhin ha sido sometido 
a la aprobación de la Real Federación 
Española Motociclista y desde el mo-
mento en que se baga pública su apro-
bación serán admitidas inscripciones. 
Podemos adelantar que en el reglamen-
to sometido a la R. F. M. E. se fija 
que cada clase corra por separado, a 
fin de que, sin necesidad de handicaps, 
la lucha sea perfectamente igualada. 
La dotación de premios es elevada y 
adecuada al recorrido diferente que. se 
exige para cada clase, a saber: 40 k i -
lómetros para las 250 c. c, 80 kilóme-
tros para las 350 c. c. y 100 kilómetros 
para las 500 c. c. 
También figurará en el programa de 
la reunión una interesante prueba de 
coches abierta a la categoría de carre-
ras y a las clases 750 c. c, 1.100 c. c. 
y dos litros en adelante. Cada clase 
correrá su serie por separada y los dos 
primeros clasificados de cada serie se 
verán reunidos eri una final en la que 
establecerán los handicaps que las se-
ries eliminatorias hayan aconsejado. 
Concurso de e s q u í s 
BARCELONA, 28.—En los parajes de 
La Molina continuaron ayer los con 
cursos del deporte de la nieve. 
Se presentaron 16 parejas de corre-
dores de esquís, obteniendo el primer 
premio Carmelita Armagué y Javier Vi-
laró. 
Partido doble—En Longwood Cricket 
Club, de Boston; el 29 de agosto. 
Partido individuat y doble (stfioras).— 
En West Side Tennis Club; el 15 de 
agosto. 
Campeonato de Peñalara 
Conforme estaba anunciado el domin-
go se celebró el campeonato social de 
fondo de la Real Sociedad «Peñalara». 
A causa de la niebla que había en las 
alturas se modificó el recorrido, cele-
brándose la carrera con este itinerario: 
salida del albergue de la Fuenfría, al 
Puerto, a la Fuente de la Reina y a la 
Casa de la Pesca, donde se estableció el 
viraje, para regresar por el mismo ca-
mino al punto de partida. Las condi-
ciones de la nieve hizo aún más fuerte 
este duro recorrido. 
Tomaron la salida seis esquiadores, 
clasificándose dentro del tiempo señala-
do por el Jurado para alcanzar la p r i -
mera categoría tres de ellos; en primer 
lugar, Manuel Pina, que invir t ió tres 
horas treinta y cinco minutos, y des-
pués Manuel González y Santiago Cl i -
ment, tres horas doce minutos cincuen-
ta segundos y tres horas trece minutos, 
respectivamente. 
lias pruebas de la Federación 
Ha quedado fijado el calendario de 
concursos de esquís de esta Federación 
en la forma siguiente: 
Domingo 6 de marzo: Carrera por 
equipos. 
Domintío t j de marzo: Campeonato 
de España, saltos. 
Domingo 20 de marzo: Campeonato 
de España, fondo. 
La primera prueba se celebrará, pues, 
el domingo próximo; en ella podrán 
participar los afiliados a cualquier So-
ciedad deportiva, debiéndose reunir en 
los «chalets» del Puerto de Navacerrada, 
a las doce de la mañana. 
Ciclismo 
E n el velódromo do Sans 
Resultados de las interesantes pruebas 
colebradas en el velódromo do Sans: 
Carrera individual—1, JULIAN ESPA-
ÑOL, 43 puntos; 2, Calixto Tresseras, 
31 puntos; 3, Fargas, 22 puntos; 4, Ze-
nón, -9 puntos, y 5, Regnier, 17 puntos. 
Carreras detrás de motos.—1, BACHE-
RO, entrenado por Rubio; 2, Saura, en-
trenado por-Jaura, y 3, Cebrián, entre-
nado por Buxadé. 
Lawn-tennis 
L a Copa Davis 
La Federación de Lawn Tennis de los 
Estados Unidos ha señalado ya las fe-
chas en que sé celebrarán los partidos 
de desafío por la Copa Davis. Serán 
los días 8, 9 y 10 de septiembre en los 
terrenos del Cricket Club de German-
town. " 
N. C—Conviene no confundir un par-
tido de desafío {challenge round) con 
un partido final. La Copa Davis com-
prende dos partidos finales (eliminación 
Bergwall), un partido de calificación y 
el partido de desafío. Partido final es 
la lucha entre los dos mejores equipos 
nacionales; uno en la zona europea y 
otro en la americana. Partido de cali-
ficación es la lucha entre los vencedo-
res de cada zona. Y de desafío, el del 
último vencedor contra el equipo de los 
Estados Unidos, país poseedor de la Co-
pa Davis. 
Campeonato norteamericano 
El concurso norteamericano de tonnlt 
se celebrará en los sitios y fechas si-
guientes : 
Partido individual.—En los terrenos 
dol West Side Tennis Club, de Forest 
HHl ; on la semana que empieza el 12 
dé sebiiciobye. 
Juegos O l í m p i c o s 
Le participación de España 
Hemos recibido una nota del Comité 
Olímpico Español. Por creerlo de interés 
la damos a conocer, si bien en los pun-
ios más importantes, que son los que 
se relacionan con la parte económica. 
Dice a s í : 
*Ei problema económico.—La dificul-
tad más importante que ha debido aco-
meter el Comité se ha producido en el 
orden económico, por la evidente des-
propprción entre las sumas solicitadas 
en conjunto por las Federaciones y la 
cantidad que el Estado so (^ispone a otor-
gar para la preparación de nuestros re-
presentantes. En efecto: la suma global 
pedida por los deportes asciende a pe-
setas 261.040—y la cifra que durante tres 
ejercicios puede consignar el Estado sólo 
alcanza a 125.000 pesetas—en conjunto. 
El Comité Olímpico Español no tenía 
más que un dilema en virtud de los 
datos expuestos: renunciar a la prepa-
ración, y seguramente a la panicipa-
ción ulterior, o aplicar un criterio res-
trictivo, si con el mismo se podía lograr 
alguna mejora y progreso en los depor-
tes que ofrecieran positivas garant ías 
para el caso de participar en los Juegos. 
So ha seguido el último camino, apli-
cando una pauta que, teniendo en cuen-
ta el historial do cada deporte,,su situa-
ción actual en relación con los prime-
ros valores internacionales y el resul-
tado obtenido durante las últ imas Olim-
píadas, puedan beneficiarse y mejorar 
de un modo efectivo con la citada pre-
paración. 
Distribución del subsidio económico.— 
Previa aclaración de que todas las 
cantidades que se inviertan para la ad-
quisición de material serán cargadas 
en cueata de las Federaciones respecti-
vas para responder del mismo ante el 
Comité Olímpico Español, se detallan a 
continuación las peticiones recibidas y 
las concesiones otorgadas con carácter 
provisional, puesto que están sujetas a 
la percepción, en su día, de las subven-
ciones ofrecidas por el Estado: 
Atletismo.—Solicitado, 40.000 pesetas; 
consignado, 25.000 pesetas. 




Remo.—Solicitado, 60.940; consignado, 
12.000. 
Deportes de invierno. — Solicitado, 
12.000; consignado 6.000. 
Lawn-tennis.—Solicitado, 20.000; con. 
signado, 14.000. 
Esgrima—Solicitado, 18.000 consigna 
do. 15.000. 
Hockey.—Solicitado, 10.000; consigna 
I do, 7.500. 
Pelota vasca.—(Se basta.) 
Hipismo.—(No pidió nada.) 
Yachting.—(Pendiente.) 
Ciclismo.—(No puede asistir.) 
Lucha.—Solicitado, 10.700 pesetas; con-
signado, 8.000 pesetas. 
Fútbol.—Solicitado, 20.000 (pendiente). 
Sumas solicitadas, 261.040 pesetas; 
consignadas, T10.000 pesetas.' 
Queda, por tanto, un remanente de 
15.000 pesetas para cubrir la preparación 
de «fútbol» y «yachting», si así se acuer-
da una vez se hayan .evacuado y resuel-
to las consultas que para ambos depor-
tes se acordaron efectuar. 
Respecto a la distribución parcial de 
dichas sumas, el Comité especificará 
su resolución" a cada Federación intere-
sada, prescindiendo de dar estos deta-
lles a la publicidad para no hacer in-
terminable esta exposición sobre los fun-
damentos de su criterio. 
Hockey 
Incomparecencia do un equipo español 
En los círculos deportivos parisinos, 
a juzgar por las cartas que recibimos 
de allí, ha causado péóima impiesión 
que el equipo del Real Polo Jockey 
Club, de Barcelona, no so haya trusia-
dado a Par ís para jugar en Coljmbcs 
su partido concertado contra el Ra-
cing F. C. 
Parece que se contestaron con un 
telegrama lacónico dirigido a última 
hora, hasta el punto de que no hubo 
tiempo para comunicar a la Prensa la 
suspensión del partido. 
Ciclismo y pedestrismo 
Campeonato guipüzcoano 
SAN SEBASTIAN, 28.—Se ha celebra-
do la primera prueba ciclo-pedestre co-
rrespondiente al campeonato guipüzcoa-
no, bajo la organización del Club For-
tuna. Se habían inscrito 38 corredores, 
de los cuales tuvieron la salida 22. 
La carrera fué un éxito; sólo dos 
tuvieron que retirarse. Detalles: 
1, ENRIQUE AGUIRRE, del Real 
Unión, 57' 22". 
2, Joaquín I turr i , 57' 23". 
3, Francisco Jaurriegui, del Biyat 
Bat, 58*. 
4, Vicente Hernández, del Hernani 
F. C, 58' 12' 
5, Antonio Zapiray, del Fortuna, 
59' 9". 
Clasificación social.—1, HERNANI; y 
2, Fortuna. 
Automovilismo 
Gran Premio do las Volnticuatro Horas; 
PARIS, 1.—Para la importante carre-
ra de resistencia do las Veinticuatro 
Horas se han inscrito otros tres co-
ches, un nuevo «S. A. R. A.» (el ter-
cero de la lista) y dos «S. C. A. P.», 
con lo que el total de matriculados as-
ciende a 17 coches. 
L a copa Hartford 
Para esta importante carrera interna-
cional, que se correrá en el autódromo 
de Miramar el día 23 de marzo, apare-
cen ya inscritas las siguientes marcas: 
Categoría de 1.100 c. c. 
3, Ajnílcar. 
•A, li. N. C. 
3. Salmson. 
Categoría de 1.500 c. c. 
3, Talbot. 
Categoría de dos litros 
Duc I (Bucciali). Buc II (Maloplano) 
y Dugatli (Lehoux). 
Categoría de tres litros 




ú l u i n u s iCsiil iados del concur 
C o n f e r e n c i a s 
s o b r e T i e r r a S a n t a 
E l señor cura párroco de Nuestra 
Señora de los Angeles, doctor don Ma-
nuel Rubio Cerca, secretario de la Jun-
ta Nacional Española do Peregrinacio-
nes, dará tres conferencias con pro-
yecciones sobre el tema «TIEERA SANTA» eu el salón de las Damas Ca-
tequistas, callo de Manuel Silvela, 7, 
dentro de los días 4, 11 y 18 del mes 
actual, a las seis de la tarde. 
Día 4, clnfancia de Jesús». Día 11, 
fVida pública de Jesús». Día 18, «Pasión 
y Muerte de Jesús». 
Las invitaciones pueden recogerse en 
todas las iglesias de Madrid y en la 
secretaría de la Junta, Bravo Muri-
Uo, 75. 
Españoles y aventureros 
U n tren con vein te horas de re-
traso. « B r o m a s » de Carnaval . 
Una t ienda desvalijada 
PODEROSO DISOLVENTE DEL 
E n los ataques más rebeldes, 
cuando todos los medicamentos 
lian fracasado..., recurrir al Uro-
mil y mejorar rápidamente..., es 
la evidencia de virtudes curati-
vas prodigiosas. 
Ariritúsnio- Retama 
6 o ¿a - BVIaBde P i e d r a 
ApíeríoeseEerosis 
no resisten a este privilegio de 
la terapéutica moderna. 
Uromil, pues sólo ellos pueden 
Infinidad de médicos eminentes 
de Europa y América lo toman 
para sí y lo prescriben a sus 
enfermos con resultados sorpren-
dentes. Pedidles opiniSn del 
apl-eciar el valor curativo de 
los remedios. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 




QUITE ESA VENDA 
Y VERÁ QUE MUESTRO 
PATENTADO PROCEDI-





itA CASA MAS AMTIGUA t IMPORTAflTEDE CSPAflA 
S e r h e r m o s a 
constituye la dichaj el deber 
de toda mujer. ¿Es conce-
bible la belleza sin la salud? 
No, pues el aspecto enfer-
mizo puede ocasionar lasti-
ma, pero nunca admiración, 
mientras que la salud siem-
pre es alrayente. ñ y u d e 
Vd. a su organismo, su 
sangre y sus nervios con 
el uso regular de la 
remedio de excelé-
te sabor. Con ella 
aumentará Vd . su 
apetito, estimulará 





Tros jovenzuelos incautos llamados 
Huperto Piquero, de diez y seis años ; 
Eduardo Ortiz, de quince, dependiente 
de una mantequería de la callo Mayor, 
y Manuel Díaz, desaparecieron el vier-
nes de sus respectivos domicilios Con 
ánimo de «epatar, a las gentes como 
aventureros. 
La desaparición fué causa de muchos 
comemarios en la barriada do la callo 
de Segovia, donde los «héroes» habita 
ban, y hubo largos comadrees y no po 
cas conjeturas. 
Las pesquisas familiares dieron buen 
resultado. Los jovencitos, para «tomar 
carrerilla», se fueron de primera inten 
ción a casa de unos parientes de Hu-
perto, en Valladolid, y all i han sido 
encontrados. 
Lo peor del caso es que Manolito st 
había llevado unas mi l pesetas de su 
padre, que es tesorero de una tahona, 
y hasta ahora no se sabe si sólo han 
aparecido lo» tres chicos y las pesetas 
o los tres chicos nada más. Hay sus 
dudas. - . 
Otros sucesos 
Desprendimiento de tierras.—La. 
misaría de la estación del Norte 
sucota ayer a la Dirección de Seguri-
dad de que a causa de un desprendi-
roientc de tierras ocurrido en la es-
taca n de San Esteban el expreso de 
Vigo, que salió de Madrid el día 26, 
llegó a su destino con veinte horas de 
retraso. 
No se registraron desgracias perso-
nales. 
Lesionado en un choque.—\in el p >r-
tillo de Embajadores chocó coi-ira nn'i 
c 'umna el automóvil 21.767 y resultó 
con lesiones de relativa importancia 
Joaquín Nogal Cortés, de veintiséis años, 
con domicilio en Espino, 6, que ocu-
paba el vehículo, 
cuenta ayer a la Dirección de Seguri-
Alropr^o.-En la ronda de Toledo un 
tranvía alcanzó a Claudio Recto Serra-
no, de cuarenta y cinco años, que ha-
bita eu el pasco Imperial, 14, causán-
dole lesiones de pronóstico reservado. 
Obrero lesionado.—Cuando trabajaba 
en una obra de la calle del General 
ü ráa , Julián García, que habita en Co-
rreo, 1 (Carabanchel), se produjo le-
siones de pronóstico reservado. 
Hatero detenido.—En un tranvía de 
la red de San Luis fué detenido Fran-
cisco Bravo Flores, de cuarenta y seis 
años, domiciliado en José Villena, 3, en 
el momento de apoderarse de una --ar-
tera con 40 pesetas y un décimo de la 
•lotería, propiedad de doña Juana Casal 
Andueza. 
incendio.-En una prendería de la ca-
lle de Bravo Murillo, 29, propiedad do 
Mariano l'alencia, se declaró un incoo-
dio, que sofocaron rápidamente los 
bomberos. 
El hombre del baúl—En la portería 
de la calle de Fuencarral, 46, se pre 
sentó un individuo pidiendo-a la porte-
ra Ramona Hernández Alvarez, de par 
te de «Paco» que le entregara un baúl 
determinado. El visitante llevaba un bre-
ve escrito consignando la ptftición y fir-
mado por «Paco». La portera entregó el 
baúl. .. 
Conviene advertir que el mando de 
Ramona se dedica a fabricar baúles, que 
vende un tal Francisco. Por eso, Ramo-
na se confió en el sujeto. 
En cuanto llegó el baulero, se descu-
brió que todo ello fué un engaño. 
En la denuncia presentada al efecto 
se cita a un sujeto como posible autor 
de la hazaña. 
Una «gracia».—En la calle de Trafal-
gar, una máscara dió un empujón a 
Margarita Huertas, de cuatro años, que 
vive en Jordán, 5, derribándola. La cria-
tura sufrió lesiones de pronóstico reser-
vado. 
Actividad de «caco».—Al pasar unos 
obreros por el Arroyo de las Pavas vie-
ron que por un boquete abierto en la 
tienda de ultramarinos de don Vicente 
Montero salían unos individuos carga-
dos con unos bultos. 
Los obreros avisaron a la Guardia ci-
vil< mas cuando ésta llegó, los ' indivi-
duos habían desaparecido de aquellos 
contornos. En la tienda faltaban géne-
ros por valor de 1.000 pesetas. En metá-
lico se llevaron 10. / 
— A l contraalmirante don Pablo Ma-
rina Bringas le robaron, en la platafor-
ma de un «cangrejo», entre Cedaceros 
y Alcalá, la cartera, con documentos de 
interés. 
—En Santa Isabel, 16, tienda de teji-
dos, unos ladrones se llevaron géneros 
por valor de 600 pesetas. 
—A Raimundo Flóres Villalba le ro-
baron la cartera, con 61 pesetas, cuando 
iba en un t ranvía por la calle de Al-
calá. 
Quemaduras.—La niña do dos años Au-
rora Rubio García, que habita en Hor-
mosilla, 27. sufrió quemaduras de im-
portancia al caer en un brasero. 
os 
internacional celebrado en Stamford 
(Finlandia) fueron los siguientes: 
Quinientos melros.,— f, THüNBERG 
(Finlandia ; i , KARTELA (Finlandia); 
Ti I . Larsen (Noruega), y 4, Evensen (No-
ruega). Tiempo: 46 s. 3/5. Ventajas: de 
los primeros al cuarto, 1/5 do segundo. 
Cinco mil ^metros.—í, EVENSEN (No-
ruega) ; 2, Karlsen (Noruega) ; 3. Stak-
sund .Noruega), y 4, Thunberg (Finlan-
dia). 
Sociedades 
Una reunión de los socios del Alpino 
La cena mensual de los socios del 
Club Alpino Español, que debiera cele-
brarse el próximo jueves día 3 de mar-
zo, se aplaza hasta el jueves día 10, a 
las nueve en punto de la noche, en el 
Hotel Ritz. 
ITueva Directiva 
La Sociedad Deportiva Excursionista 
celebró su junta general ordinaria, ha-
biendo quedado elegida la directiva que 
a cont inuación se expresa: 
Presidente, don Julio NaVa; vicepresi-
dente, don Luis .Borrallo; secretario, 
don Julio Aguado; tesorero, don José 
Aguayo; contador, don Timoteo Arroyo, 
y vocales, don Santiago Fernández 
Huau, don Luis Heredia, don Antonio 
Alvarez y don Ricardo Ugarte. 
[auditorio con romanza* 
piano. ' A p a ñ a d , , 
Butaca, 15 pesetas. Entresn»! * 
*LA AGOmA DE UN SUBM l l i l S O » ^ ^ ' 10' 7 galería. 5 peseta» 
P . D E LA MUSICA o 
La coincidencia de los programas C a r t p l p r f l Hp í^o^^ 
nuevos en las carteleras de los nume- a i a u c ^ P ^ C t á C u l 
rosos cinematógrafos—per se y per ac- —o— 
cidens—de Madrid, obliga a espaciar comedia (Príncipe. U).-10l5 
las referencias, puesto que en la vida tremeuüS se tocan. ' * ̂  et. 
real no cabe el truco cinematográfico,' J1"0^^^ • (Margarita 
según el cual es posible la bilocación, ^argaü , 6) . -6 y 10,15. La emita 1 V 1 
al menos aparente. 1 te y el río. • 'a 
Sin embargo, la referencia aquí se (Corredera Baja, 1 7 ) ^ » ^ 
mantiene más fresca que en otro es- martillazos.—10.30 Marido modelo ^ 
pectáculo cualquiera, por la misma fa- Ilonra de loí* Compres. J ^ 
oilidad de un trasplante, y siempre se! EŜ VA (pasadizo de San Ginés> 
llega a tiempo de advertir a los es-^ 10'30' Dollars-
pectadores de los cines provincianos ^eina victoria (C. San jert . 
de las calidades y de las cualidadc» 28)-_<;,A3iy 10'30' Julieta compra 
de las cintas, ya que todas, buenas.1 »pahta isabel (Barquiu,0¿Jk 
malas y regulares, formarán, más bien 6'30 y 10,30. Suéltate el pelo, Rosario 
pronto que tarde, las programaciones' CENTH'01 V^ocha, 12).-6,i5 y 10 0< 
- s i no se incomodan ustedes mucho desea un h,lesped. ^ 8, 
con la bárbara palabreja—de por ahí I , A ' I N * .(Pza- d6 la Cebada, 
afueril y 10,30, Divino tesoro. 
Por otra parte la benignidad slste-' AJLKAZAB,.(A1,calá' -2)—6 y 10,30 v 
mática de la crítica cinematográfica, en ^ntrum (película). • ««» 
general, obliga a no consentir con ol í„cofnco 1>in«da, k» 
silencio a que circulen y se acepten Charlcston.-10,30, Don Pablóte. ^ 
2 K * 
tir en 
niones 
La agonía de 
valores clnematográlicos desdeñables, o1 A ^ ^ 0 (Alcalá, 49) —A las 6,30, ^ 1 . 
permanezcan ignorados o en disimulo Ped del bevi l la°0--Alas 10,15, La caW 
peligros morales de que, con dolorosa' r t rE^CABBAI ' i (fuencarral, 145) J1^ 
frecuencia, es portadora la caja metá-.Düña trancisquita.-io 30, Marina. ,15' 
lica en que se encierra arrollada, c o - ' 0 1 * 0 0 deprice (Pza. del 1^ 
mo una serpiente dormida, una pelicul: ide a la* 6- 3Nocl1» a las 10.15. BenefidJ 
perniciosa. los contumaces del regocijo con nn ^ 
Y explicado, de una vez para siem- ^ama altamente cómico. Importante^ 
pre, el retraso que se pudiera adver- b u ' j l O H T O l , JA1.AtiAT 
la aparición de nuestras opi- rBOH*ON1 ' A I : A L A I (Alfonso Xj) . 
cinematográficas, digamos que f remonte: Lchnmz (A.) y Errezábal 
•mo es una tra Ochotorena y Ugarto; a pala: j 
producción de estimable calidad, d r a - " e t ^ " ^ ^ a I contra Badiol^ 
mático Interés y limpio desarrollo. Su tíÍw«»«M. t t í n. 
titulo arguye el ambiente. Sin llegar BOYALTY.-Telefono 31 458. A 1^ ^ 
a la altura de otras cintas de ese * l0-^- Funclon correspondiente al 20 ^ 
mismo escenario, merece elogio por H ^ d6 ^"da. ísov<Hlades interaaci, 
disposición de sus episodios y la exCe- °ales- L} Enlista de la señora (cóOÍC4) 
loneta de sus fotografías. ^ cow-boy mosquetero por Tom ffl 
Atracción. Tlie Palma Dcach Seven, elV 
tEL HEUOE TIMIDO» jor jazz-band negro del mundo, en 
fí. CINEMA creaciones. Exito grandioso: La novia ^ 
Esta comedia, a través de la cual gida, por Mae Murrey (exclusiva), 
corre un hilo de emoción, parece tener palacio de la música.—a las 6, 
fíl propósito de exaltar el prestigio d i 10,15. Atracciones de París. Buena y \¿ 
la fuerza física, como elemento de lu- viesa (comedia dramática, seis partes, ¡j, 
cha y de triunfo en la vida; parece terpretada por Pola Nogri. Tom Moorej 
como Si los americanos quisieran jus- Ford Sterling). La gran duquesa y el d. 
tiñear su amor a la violencia vence- marero (comedia, siete partes, interpretj. 
dora de todos los obstáculos. En rea- da por Adolfo Menjou y Florence Vidor). 
lldad, es un golpe nuevo a la verda- cinema akgüelles.—A las 5, 30 j 
dora afirmación de que las circunstan- 10. Gran oAiuesta Marquet. Curvas peü. 
das convierten en héroe al más pusi- grosas. La poupée de París (gran cuadro-
lánime, empujándole a hazañas en él revista Ortinis - Foliers - Obiol, éxito ¡j. 
Increíbles. menso). 
La tendencia moral de El héroe tí- beAl cinema.—5,30 y 10,15. Eeniu 
mido no es censurable. Patlié. El autolata. El héroe tímido. Lw 
mariposas do Maxim's. 
*LAS MARIPOSAS DE MAXIM'S» principe ALrONSO.-5,30 y 10,15. Ac. 
fí. C /AL . l / . l tualidades Gaumont. Un protector del cine. 
También el titulo nos dice bastante El héroe tímido. Las mariposas de Ha-
del ambente frivolo y vodevilesco de xim's. 
esta absurda comedíela, si bien no es cinema bilbao.—A las 5,30 y 10,15. 
la exhibición procaz de la vida... en El pequeño Napoleón. Noticiario Fox. Co. 
libertad el objeto propio de esta cinta, bra (Rodolfo Valentino). Mal de las «i 
slno la demostración de que en el caba- posas (gran éxito). 
retisnio pueda darse la llor sentímen- cine ideal.—5,30 y 10. De millonaiio 
tal y el noble y puro. amor... Las dr a ranchero (por Bi i l i Bevans). Exito & 
llcultades de esta amalgama traen con- fosal: El coche número 13 (según la se& 
sigo todas las estrafalarias e inexplica- sacional novela de Xavier de Montepin, 
bles incidencias de esta acción, nueva tercera y cuarta jornadas, fin de la no-
victoria sagrada sobre el apartamiento Vola, por Elena. Makovska y AWñfo Cs-
que, hasta ahora, se había logrado, pozi). Buena y traviesa (por Pola Vi. 
para la limpieza del ambiente familiar. Tom Móore y Ford Sterling). 
de los ecos del... otro ambiente. cinema ooya.—Tarde, 6. Noche, l(i,ló. 
Lamentables victorias, de que el Cine El pequeño Napoleón. Buena y trarim 
no es el menor padre, en verdad. (Pola Negri y Tom Moorc). Noticiario Fol 
La gran duquesa y el camarero (Adolfi 
Menjou y Florence Vidor). E l lunes, » 
treno: La mujer del centauro (Jhon Git 
¿Qué es mejor? ¿Que las esposas 1)ert y Eleanor Boardman). 
confíen en sus maridos o que descon- jkpanta beatbiz (Claudio Coello.ft 
fítíl de ellos? y Hermosilla, 5).—6 (moda). Revista P* 
Este es el tema, de vieja comedia, thé (estreno). Do carbonero a gran m« 
de esta película, que propende al vo- (Marie prevost). E l cisne (Adolphe Me» 
devil, propensión que, en ocasiones, se Spaventa, tangos. Bori y señorito 
agudiza en términos censurables, y que QSITCÍO. y Santibáñez, bailes modernoi.-
naturalmente, para nosotros tiene una 10'15) igua| programa de cine y SpaTenti 
solución mucho más sencilla y breve /tang09) gran éxito), 
que la que en la película se ofrece al ' 
espectador. Ni el marido n i la mujer i * * •* . 
deben conducirse de modo que se rcm-' ( E l anuncio do las obras en esta c" 
pa el dorado hilo de la paz y de la ' -.^ tmpcao cu aprobación ni recomendad • 
mutua fe. Lo demás... es empeñarse eu ^ ^ ^ ^ ^ ^ \ ^ \ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ / y w v / v / y A 
der argumentos a los enemigos del ma- «-i* ^ • ~ l * r i g % f A á f a 
trimonlo y... argumentos a las polícu- E i l I l f e j O r C l l O C Ü i a i * 
las con poco fondo y excesiva super. es 0i ¿e nuestro amigo ISIDBO WH 
licie. Y creemos que con esto y aña- cobos, Genova, i , molino 
dir que la comedia está bien repre- ¡Probadlo! 
sentada y excelentemente filmada, bas- • 
e l del anfiteatro La conversión de Tesoros 
o 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
su EL DEBATE, Colegiata, 7 
El presidente felicita a los 
de la patrulla "Atlántida" 
A y e r l l e g ó a M a d r i d e) t r ipulante 
del aparato « A n d a l u c í a > 
—o— 
- Entre el presidente del Consejo y el 
jefe do la escuadrilla Atlúntida se lian 
cruzado los siguientes despachos : 
«Al terminar feliz misión encomenda 
da, saludárnosle leal, respetuosamehte, 
enviándole testimonios admiración reci-
bidos Cananas, colonias extranjeras y 
españolas, donde hemos podido mostrar 
la España fuerte que merece patriotismo 
y sacrificio. 
Todo respeto, jefe patrulla.» 
«Gobierno, que ha seguido con inte 
rés constante vuelo esa brava y expor 
ta patrulla, saluda y felicita a su lle-
gada a España al jefe y tripulantes con 
el mayor afecto. Primo de Rivera.» 
E l c a p i t á n J i m é n e z en Madrid 
Ayer llegó a Madrid el capitán Jimé 
nez, que pilotaba el aparato Andalucía 
JUVENTUD CATOLICA 
Centro parroquial de San A n d r é s 
Con gran brillantez celebróse ayer en 
el salón de actos de la Casa Social Ca 
tólica la velada llterario.-musical orga-
nizada por la Juventud Católica de la 
parroquia do San Andrés. 
El programa, que en su totalidad fué 
iü.'.M protado con notable acierto por jó 
venes asociados,, mereció calurosos cío 
gios d¿ la concurrencia que llenaba el 
salón. 
«EL MAL DE LAS ESPOSAS» 
P. DE LA MUSICA 
Teléfono 
F O N T A L . B A 
A últ ima hora se carecía anoche« 
los centros oficiales de noticias so^ 
el resultado de la conversión en i» v 
yoría de las provincias. 
Su majestad el Kcy honró con su prc- por \os escasos datos recibidos, i» 
sencia la función del lunes, «La ermita, V3rslón se calcula en 327 millones 
la fuente y el rio», éxito cada vez más p e s ^ g . los reembolsos, tanto expre» 
crecionte- , I como tácitos, por obligaciones dep^ 
J V . : , .v u -- 'das en el Banco de E5Paña. f V % | 
Í V I ^ \ / ^ I Uones. El resto hasta 415 mill0"7.r 
I V I d I í y reembolsos tácitos, cuya existencia S 
Lspana, el país maravilloso que cncie- „V,„-J 
rra infinitas ¿osibil idades de dar al arte 66 V™** ^ca l iza i . ^ 
mudo su más alto valor artístico, ha con-l El total de lo convertido eu, 
seguido un triunfo definitivo con la adap- ha sido 127.815.500 pesetas 
tación a la pantalla do la obra maestra 
de los hermanos Quintero, premiada por 
la l íeal Academia Española, «Malvaloca». 
«Malvaloca», superjoya española de la 
que con tanto interés se viene hablando, 
desde principios de temporada, y que tan " 
Los principales reembolsos se 
jón, 1.318.000 pesetas; Lugo, 5fc.o 
dajoz, 304.000; Córdoba, 243^ 
cia, 325.000; Valencia, 325.0W;. 
disputada ha sido entre las grandes Em-j * •nÜ 
presas do Madrid, se estrenará por fin ^M ĴQ^P AS iVllLl * A**̂ 1 
próximo lunes en los elegantes cin 
SAN M I G U E L y C A L L A O 
de cruces de San Concesione. 
do.—Por real decreto de Guerra C I M E M A G O Y A 
tinado en el Tercio, don reu-
codo la cruz laureada de San 
'fallecido)." 
Félix Angjj 
y Gómez Castrillón, por los mén' ^ ¿ 
raídos el 22 de agosto de u» 
ladás «La gran duquesa y el camaroro» y 
«Buena y traviesa». 
E l nombro de los intérpretes es más que 
suficiente para asegurar el éxito. Adolfo combate librado en la cuen r̂'Jl 
Menjou, Pola Negri, Tom Moorc, Florence ai avanzar sobre Kudia CobD». 
Vidor y miss Dupont obtienen un triunfo ^ CQn su j^ro ico proceder qU* 
resonante todos los días ¡jjdgjllftif. Je raClón de aquei día fracasase, i 
las grandes pel ículas: el C I N E M A GOVA. ^ ^ ^ Arma ^ S 
I N F A N T A B E A T R I Z 
Hoy, moda, selectísimo programa de cine, que en el combate del día 1 
Spaventa cantará tangos nuevos. Bori y 
señoritas García y Santibáñez, bailes mo-
dernos. E l teatro de moda. 
evit» 
de 1923 en las proximidades d 
saud asaltó unas lomas pa^ .^ 
un convoy que se dirigía a ^ 
resultando herido g''aVL'me" U 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a ^ 1 * 1 * 
Ho aquí ol sensacional programa del.66 coronaron las a11""^ , aScenS0 
magno concierto que mañana jueves, a las Ascensos.—Se conCl- ^áritos d» 
sois do la tarde, ofrecerán la orquesta1 porior Inmediato por n ' baiierí» 
del Palacio do la Música, bajo la direc-'pafia al comandante de ^ ^ 
cióu del maestro Lassalle, con los .ominen- \Y[mo Llarcb a los caPita Ln 1^' 
tes artistas Matilde Revenga, Miguel Pie- tQría don EduardO Loma, 0° a l0s»j 
^ t r S d ^ C m e n t o s de cGoyescas.. d e ' ^ U a y ^ f T e T ^ V ^ 
'-s de Infantería uoi josé y E . Granados; c E l Pelele», t E l fandango nientes - — . , „ ,ion . 
del candil» y «La maja y el ruiseñor», por don Joaquín Fernamiez, u 
la orquesta y Matilde Revenga. I don' Juan de Quinlana, u ^ 
Estreno de «FI hijo pródigo», de Debus- Imperial y al de E. B- ' 
sy, por Matilde Revenga, Miguel Fleta y 
Josó Angerri, con la orquesta. 
Raoconto do «Lohengrin» y «Romanza do 
Sadko», de R. Korsakow, por Miguel He-
la y In orqr.'-sla. 
Por úUiino, el g an tenor debitará al 
¡ten-
dón Francisco García. 
Desíino.—En vacante ¡tes Jj  
destina a la Comisión ae Esia(io ^ 
Portugal al comandant.o ]ler. 
yor don Gonzalo Bellod ^ u 
—Año XVIE—Núin. F.500 
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L A V I D A ^ E ^ L M A D R I D 
opv no despachó ayer con los mi 
1 quienes correspondía acudir 
la Junta di 
oistros a 
a/nalaudíencia recibió a 
E.n.« de la Sociedad Central de Ar-rectiva ae 1 ^ CQmisión del claus 
a«ite5t0ÍJ:«sores de la Escuela Supe 
a una Co isión del claus-
- profBsor   l  l  c-
0 de Arquitectura; conde de Zubiría 
„ don Venancio E 
nfch^pourcin acompañado por el es 
deu.r rollaut Valera; doña Pilar Mi 
A ^ marqué, de V — m a 




a Enrique Seílé¡ y don Joaquín de 
ItUríosd Reyes han enviado un sentido 
n.7ame a la embajadora de Bélgica 
^frnnesa de Borchgrave. que pasa por 
Tdolor de haber perdido a su padre. 
elF? soberano se hizo representar poi 
unE1ayu1aSe en el entierro del conde 
de Torreíón. 
Regresa el infante Jaime 
r> D ^ l suspendan todos los expedientes instruí 
C a s a Keai p0r ia aplicación de la tarifa pn 
mera de la contribución de utilidades 
en cuanto a los jornales devengados por 
los obreros. 
Se acordó invitar a los industriales 
madrileños a que concurran a la Feria 
de Milán y comunicar al ministro de 
Hacienda la adhesión de la Cámara a 
la actuación de los representantes del 
Consejo Superior de Aduanas en la Co-
misión revisora de las tarifas de agen-
tes de Aduanas. 
De Burdeos, donde ha pasado unos 
te* regresó ayer mañana a Madrid 
íl infante don Jaime, a quien _ recibió 
pn la estación su ayudante señor An-
telo. Su alteza se trasladó seguidamen-
te a Palacio. 
Capilla del Miér-
coles de Ceniza 
Hov por la mañana ee celebrará en 
Palacio la tradicional capilla pública 
correspondiente a la festividad del Miér-
coles de Ceniza. 
L a E x p o s i c i ó n de litografía 
por no haberse recibido aún impor-
tantes envíos de ilustres artistas entu-
siastas colaboradores en el resurgi-
miento de la Litografía, se aplaza la 
apertura de esta Exposición hasta nuc 
vo avisó. 
Nuevo catedráti-
co de Paleograf ía 
El tribunal calificador de los ejercicios 
de oposición a la cátedra de Paleogra-
fía y Diplomática de la Facultad de 
Historia de la Universidad de Santiago 
de Compostela ha votado al joven doc-
tor en Filosofía y Letras, don Mariano 
Usón y Sesé. 
El nuevo catedrático, que ha pertene-
cido ya al profesorado normal, y que, 
pensionado por la Junta de Ampliación 
de Estudios, ha asistido a varios cur-
sos en la Sorbona, se consagró desde 
estudiante a los estudios históricos, en 
los que es una autoridad reconocida por 
todos y ha escrito varias obras, publi-
cadas unas e inéditas otras, entre las 
que pueden citarse Lo caída de los tem-
plarios en Aragón, E l concepto de la 
Historia en Luis Vives, Estudio paleo-
gráfico y diplomático de los documentos 
reales de Huesearla región natural de 
los Monegros, tesis doctoral que le va-
lió el premio extraordinario en el cur-
so de 1922, y otras muchas. 
Sexto aniversario de Dato 
El próximo martes día 8 se cumplirán 
ms años del asesinato de don Eduardo 
Dato e íradler. Eri lá mencionada fecíia, 
a las once de la mañana, se celebrarán 
solemnes funerales por el eterno des-
canso del alma del finado en la iglesia 
de San Manuel y San Benito. 
También se aplicarán sufragios, cos-
íeados por el señor Bergamín, en Vito-
nla. 
E l Patrón de la Pol ic ía 
E l homenaje al doctor Codina 
La imposición de las insignias de la 
gran cruz de Alfonso XII, que acaba do 
concedérsele al doctor Codina, la hará 
el ministro de Instrucción pública el 
próximo día 9, a las seis y media de 
la tarde, en la Diputación provincial. 
L a cruz ha sido costeada por suscrip-
ción entre los compañeros y clientes de] 
doctor Codina, y es una delicada obra 
de arte. 
Becas para invá-
lidos del trabajo 
En el concurso de becas de reeduca-
ción para inválidos del trabajo, anun-
ciado por el Instituto de- Reeducación 
en la Gaceta' del 2 de diciembre de 
1926, han resultado favorecidos los so-
licitantes Francisco Alvarez Vuelta, de 
San Miguel de Laciana (León); Fran-
cisco Rustarazo Pérez, de La Cárolina 
(Jaén); Julián Guerra Saugán, de So 
tilla de la Adrada (Avila); Higuel To-
más Carro, eje Palencia; Agustín Due 
ñas Pastor, de Puertollano; Francisco 
García Rivero, de Cáceres; Antonio 
Alonso del Amo, de Guadalajara; Ca 
slmiro Alvarez Delgado, de Aldea Róal 
(Segovia); José Chindurza Egana, de 
Bilbao, y Antonio Barbón García, de 
Oviedo. 
La beca concedida por la Cámara de 
la Industria de Madrid ha sido adju-
dicada a Germán Muñoz Martin, natu-
ral de la Corte. 
Concurso de premios 
del Obispo y San Pedro el Viejo» (con 
visitas a estos templos). 
Otras noticias 
La Academia Médico-Quirúrgica Espa-
ñola ha abierto un concurso para la 
adjudicación de los siguientes premios: 
Premio de la Academia, 2.000 pese-
tas; tema: «Etiología, patogenia y pro-
íilaxis de las fiebres eruptivas en Es-
paña» ; premio Rodríguez Abaytúa , 
1.500 pesetas; tema: «Relaciones pato-
lógicas entre el hígado y el bazo». Pre-
mio A. G. Tapia, 1.000 pesetas; tema: 
«Inervación de la laringe». Premio Be 
naventc, 1.000 pesetas; tema: «Patoge-
nia del raquitismo». 
Habrá además dos premios de 1.090 
pesetas para alumnos, uno con tema 
de Aratomía normal o patológica y 
otro coi» tema de fisiología normal o 
patológica, ambos de libre elección. 
En el domicilio de la Academia (Es-
parteros, 9), se facilitan impresos .con 
las condiciones y detalles del con-
curso. 
Mejora la salud públ ica 
Mañana jueves celebrará la Policía 
3a fiesta de su santo Patrón el Angel 
de la Guarda, con una fuoción reli-
giosa en la iglesia pontificia de San 
Miguel, a las once de la mañana, en 
la que oficiará el Nunciq Apostólico 
de Su Santidad, estando la ( ración sa-
grada a cargo del señor Ooispo de 
Salamanca, doctor Frutos Valiente. 
Asistirán el ministro de la Goborna-
oión, el director y altos jefes de la 
Dirección general de Seguridad y los 
funcionarios de Policía francos de ser-
vicio. 
Pasado mañana, día 4, en la misma 
de Su Santidad, estando la oración sa-
fragio de los individuos de los Cuer-
pos de Vigilancia y Seguridad muer-
tos en acto del servicio. 
E l tercer día de Carnaval 
El Carnaval de ayer en Rosales se 
»ió más desanimado aún que el do-
ftdngo, a pesar de que el tiempo fué 
lavorable. 
No hubo novedad alguna; desfilaron 
las mismas carrozas y los mismos co-
«hes que el primer día. 
L e s nuevos bille-
tes de 100 pesetas 
Los billetes de 100 pesetas reciente-
aiente puestos en circulación han sido 
fabricados por la casa Bradbury Wll-
Kiuson and Company, de Londres. La 
emisión es de 15 de julio de 1907 y las 
earacterísticas de colorido y dibujo se 
asemejan a las del estampado de Ios-
de 500 pesetas y a las de los de 2ó 
puestos en circulación no hace mucho. 
Los nuevos billetes "de veinte duros 
novan en el anverso, en la parte su-
perior y enmarcado en un óvalo, el 
Dusto de Cristóbal Colón, y en el re-
TOBO un diseño de la Catedral de So-
villa. 
C u r s o s práct icos de 
avicultura y apicultura 
Ta rr iniciatlva que acaba de tomar 
m nisión Pe^anente de la Asocia-
ción de Ganaderos del Reino, se cele-
orarán durante el próximo mes de mayo 
la Casa de Campo unos cursos prac-
icos de avicultura, apicultura y éAs'e-
anza elemental de industrias láct^ká, 
*ne]a a estos cursos habrá una Fxposi-
uon de derivados de la leche y" da ma-
^ a i de apicultura y avicultura. 
» ai^bién se celebrará un concurso de 
«¿nado lechero de razas holandesa, súl-
- nacionales c importadas y de gána-
lo lanar churro. 
Cámara de la Industria 
bain i8 scsión celebrada úliiniamente 
. .w ta presidencia del señor García 
Helo POr enrermedad del señor Va 
ministro fprobó el escrito elevado al 
que Pn , la Gobernación en súplica 
^duia, recaudación del impuesto de 
el vainr tenga en cuonta ^lamente 
dación m10renta ,por alcluiler de la l ^ 
^s locml i 0 ^ 3 0 los industriales en 
también ^ aestTÚ0S a su industna. 
^ al mi^LrPr0,bó la ,petici9n formula-
mimstro de Hacienda de que be 
La salud pública ha mejorado nota^ 
blemonte , en Aíadrid,.. según..asegura E l 
Siglo Médico, de manera especial en lo 
que afecta a la epidemia de gripe. Las 
enfermedades agudas del aparato respi-
ratorio, si bien no han disminuido en 
número de un modo sensible, afectan 
formas más normalizadas. Las compli-
caciones de los afectos crónicos siguen 
manteniendo, relativamente alta, la ci-
fra de mortalidad. 
En el estado sanitario de la población 
infantil no se advierte variación alguna. 
Convocatorias para hoy 
Academia de la Historia (León, 21). 
7 t., don Rufino Blanco, sobre «Me-
néndez y Pelayo. bibliógrafo y erudito». 
Academia de Jurisprudencia (Mar-
qués de Cubas, 13).—7 t., don Luis de 
la Peña, sobre «La reforma tributa-
ria y la intervención de los contribu-
yentess. 
Universidad Central (Facultad de Fi-
losofía y Letras).—3 t.. don Elias Tor-
mo sobre «Historia del arte en los tem-1 afectísimo amigo, Isidro Almazán 
píos de Madrid: San Andrés, capilla! Madrid, 24-11-927. 
BANQUETE-HOMENAJE. — El domingo, 
a la una y inedia de la tarde, será ob-
sequiado con un banquete en el restaurant 
Spiedum el presidente de la Sodicdnd Boo-
nómica Matritense, don Manuel Molina, 
en celebración del homenaje que acaba de 
tributársele. 
Las tarjetas, al precio dé 15 pesetas, 
pueden recogerse hasta la* seis do la tar-
do del sábado en la secretaría do la So-
ciedad. 
—O— 
rUMADOBES: Os interesa guardar las 
cajas de cerillas de quince céntimos va-
cías, pues en canje de ellas os darán bille-
tes gratis con buenos premios. Pedid pros-
pecto detallado en cualquier estanco, 
i —o— 
ARENAL, 4. POMPAS FUNEBRES 
SHIICO Di l O Í O l CMHOCCjOn 
Hoy miércoles, a las tres de la tarde, 
tendrá lugar la entrega de la casa cons-
truida por esta Sociedad en Madrid, calle 
particular de San Kafael (carretera de 
Chamartin, junto al asilo de San Rafael), 
con destino a su socio número 23.403, doña 
Patrocinio Villar Amarita. Al acto que-
dan invitados todos los señores asociado .̂ 
' —o— 
BOLETIN METEOROLOGICO. — Estado 
general.—La borrasca de las Islas Británi-
cai camina hacia Oriente; por la Penín-
sula Ibérica pasó durante la noche última 
un centro do perturbación atmosférica, se-
cundario, que produjo lluvias abundantes. 
OBJETOS EXTRAVIADOS—En la Dele-
gación municipal del distrito del Congre-
so (Cervantes, número 19) se encuentran 
depositados para entregar a quienes justi-
fiquen ser sus dueños una llave inglesa, 
unas llaves de cerradura y tres bolsillos 
da señora, caballero y niña, respectivamen-
te, hallados en la vía pública. 
LAS PALMERAS DE GUINEA.—La «Ga-
ceta» do ayer publica el pliego do condi-
ciones para la subasta de los frutos (le-
las palmeras do aceite sitas en los terre-
nos de la propiedad privada del Estado 
en la isla do Fernando Póo. 
VISITA DE ARCHIVOS.—En el expe-
diento sobre visita do archivos municipa-
les y especiales no incorporados al Cuer-
po facultativo do Archiveros, Biblioteca-
rios y Arqueólogos, con el fin do procurar 
el traslado de la documentación histórica 
existente en ellos a los establecimientos 
regidos por dicho Cuerpo, se ha dispuesto 
que la^dependencias que han de visitarse 
este año son las de las provincias de Al-
bacete, Alicante, Huelva, León, Murcia y 
los pueblos de las de Barcelona y Guada-
lajara que quedaron sin visitar cuando se 
hicieron las de las respectivas capitales, 
y en defecto de algunas de las expresadas, 
las de Logroño, Pontevedra, Segovia y Te-
ruel. 
E t D E B A T E 
N o t a s p o l í t i c a s V I D A E S C O L A R 
La jornada presidencial E l Rey promete asistir a la Fiesta 
, E l director general de Marruecos yl ^ 1 Estudiante 
Colonias despachó ayer a primera Jiorai —o— 
con el presidente del Consejo. Dsspius 
de recibir al jefe de la secretaria auxi-j Una Comisión de estudiantes, forma-
liar, teniente coronel Almagro, el mar- da por el presidente de la Confedera: 
qués de Estella se trasladó al ministe- ción de Estudiantes Católicos, señor Lo-
rio de Estado. , Ipcz, y Martí-nez, y los señores Gastiella, 
De nuevo en el Palacio de Buenavis- Al.-mclla y Puigdollers, acompañados del 
ta, despacharen con el presidente los'señor Cuevas, fué recibida por su majes-
ministros de Hacienda y Fomento v el'tad, a quien invitaron par.a l a velada 
director general de 'Comunicaciones. Iatriycrsltárid que el día 7 de marzo, 
Por Ja tarde , le visitaron los ministros i Fiesta del Estudiante, tendrá lugar en 
de Justicia y Marina y .el embajador de;ci teatro de la Zarzuela. 
Bélgica. , E l Monarca, que conversó cariñosa-
E l nuevo edificio de la Embajada 'mente con los estudiantes, les prometió 
de Cuba' asistir. 
E l presidente y personalidades del, 
.Cuexpo diplomático asisuorou anoche ajelón de la Feria dispono de hangares 
la inauguración do la nueva reiidencialcapaces y cómodos, y que estimaría mu-
do la Embajada de Cuba, sita, en el|cho que el Gobierno y la industria dp 
paseo do llecoletob, esquina a , Üofia I aviación españoles se decidieion a con-
Bárbara de Braganza. currír u ella. 
La Exposición de Sevilla L a Union Patriótica de Teruel So halla cu período do reorganización 
él Comité provincial de la Unión Pa- Han sido nombrados vocales de la 
triótica de Terueh Comisión permanente de la Exposición 
I Iberoamericana ,(ie Sevilla don Carlos 
España en la Feria'de Milán ICafial Migolla, don José María do Iba-
El Comité de la Exposición de' Mués | rra, el marqués do Tablantes, don IV-
tras de Milán participa a nuestra Em-íáRO Fornández Palacios y Labraña, el 
bajada en el Quirinal su deseo do que coiuio do Halcón y don José Gastalvor 
España tomo parte en. la sección espe-Jimeno, y la Gaceta de hoy publica los 
cial de Aeronáutica, rocicmcmcnie ujga-lestatuios y disposiciones reglamentarias 
ulzada. |para el funcionaniionio del Comité de 
Comunica también que la Administra-'dicho certamen. 
E l e m i g r a n t e e s p a ñ o l e n la A r g e n t i n a 
0 i — 
Buenos Aires tiene cada vez menos c f 
grac ión . Los italianos tienen 54 Bo sas ^ Fraba o. L o f e üe 
cer España en favor del emigrante j^_contra la trata ae 
E l c a n ó n i g o s e ñ o r C o r r e a s nos d ice c ó m o h a cumpl ido la m 
que le c o n f i ó ^ e l G o b i e r n o 
isión 
C U E S T I O N . E S _ _ M A R R O Q U I E S 
H a b l a n d o con el alto c o m i s a r i o , g e n e r a l S a n j u r j o 
E E 
'Se sube tan fácilmente a la cabeza repatriar las fuerzas que me sobraban, 
el vinillo, aloque de la gloua, que con-jy c..: hecho bien prueba que el problc-
fleso' que al ir a vor al alto comisario,' ma ha disminuido noíab'.enienle de pro-
teniente general Sanjurjo y maíqués do porciones.b 
Malmussi, a quien no vela hade años, 
tenía la sospecha do si esc vinillo ha-
bría embriagado también al antiguo 
compañero de la Academia . General. 
Ahora entro yo. E l optimismo os una 
fuerza: la voluntad de. vencer otra; 
el temple de. alma de un caudillo ctia 
mayor... ¿Optimista, decidido a dar lá 
¡Son tan frecuentes y tan humanas esas'PUIltilla al torito ri/eño, a guien dió 
borracheras. Mal le juzgué. Pepe San-
jurjo sigue siendo Pepe Sanjurjo. Ni 
los entorchados ni íos pergaininos le 
han cambiado, y este solo hecho. bien 
prueba que no se trata de un hombre 
vulgar. Hablar de la simpatía de éStc 
general, de su ángel (tiene ángel), de 
su bravura..., vale tanto, co^io descubrir 
el Mediterráneo. Vean los organizado- si Jloy .n,e n^t0 en el coto ^iirino; 
verónicas, banderilleó, pasó de muleta 
y clavó el estoque. y por contera bien 
puesta la taleguilla?... Pues preparemos 
las manos para aplaudir y los. pañue-
los para pedir la oreja. Y perdono aquel 
escritor de España Nueva que . arreme-
tía contra mí cuando la guerra mun-
dial por los símiles que yo empleaba. 
Los maestros c a t ó l i c o s 
Se nos envía la siguiente carta: 
Señor director de El Debate. 
Mi querido amigo: Con el fin de 
evitar torcidas interpretaciones al co 
mentar la actitud que hemos tomado 
bastantes maestros católicos, abstenién-
donos de tomar .parte en actos organi 
zados por la «Sociedad Amigos del Ni-
ño», así como la de rechazar los'reque 
rimientos hechos para que en nuestras 
escuelas se implante «La Liga de Bon 
dad», creo deber de conciencia y corte 
sía manifestar que obramos así por te 
ner entendido que la Iglesia tiene, cla-
ra y terminantemente dispuesto, que 
todas cuantas Asociaciones, Sociedades, 
etcétera, tengan relación con Ta ense-
ñanza, así como con las juventudes, y 
por tanto con el niño, deben ser fran-
camente confesionales, y de. aquí que 
nos neguemos a cooperar en aquellas 
otras, que, «llevadas de un espíritu am-
plio, admiten todo y reciben a todos». 
Este nuestro criterio será modificado 
cuando se nos demuestre que no exis-
te tal prohibición o cuando la autori-
dad eclesiástica nos dispense de ella. 
Anticipándote gracias mil por la pu-
blicación de estos renglones en nues-
tro querido Debate, queda siempre tuyo 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Bautizo 
En París se ha celebrado el bautizo 
de la hija de los señores de Martínez 
del Río, 
Fueron los padrinos sus tíos, los du-
ques de Medinaceli, recibiendo el nom-
bre de Ana, que es el de su madrina. 
Fiesta regia 
Én Málaga, en la posesión E l Retiro 
de Santo Tomás, propiedad. de los du-
ques de Aveyro, marqueses de Puerto 
Seguro, se celebró el lunes un almuerzo 
en honor de su majestad la reina doña 
Victoria Eugenia, a la que acompaña-
ban su madre, la princesa Beatriz, y 
sus altezas el Príncipe de Asturias e in-
fantas Beatriz y María Cristina. 
Fueron también comensales el almi-
rante y oficiales de la Escuadra ingle-
sa fondeada en aquel puerto. . . 
E l lugar típico, la esplendidez del día 
y la exquisita aoiabilidad de nuestra 
Reina habrán dejado imborrable recuer-
do en tan distinguidos marinos ingleses. 
Con los hijos de los duques, condesa 
de Cabrillas y marqués de las Nieves, 
asistieron también al almuerzo la du-
quesa de Arión, la marquesa de Arrilu-
ce de Ibarra y el séquito de su majes-
tad y altezas reales. 
De largo 
Por vez primera ha vestido las galas 
do mujer la lindísima señorita Carmen 
Gurtubay y Alzóla, hija, de lá marque-
sa de Yurreta Gamboa e hija política 
del duque de Andria. 
Viajeros 
Han salido: para Bilbao, los señores 
de Enlate (don Rafael); para Barcelo-
na, los marqueses de yillanueva y Gel-
trú;>para San Sebastian, don Carlos 
Uhagón; para Sevilla, doña Bernarda 
Surga Cortés y las señoritas Clemencia 
y Matilde Lavin; para Alcalá la Real, 
don Rafael Abril León; para Cannes, 
la señorita Isabel Le dieu, y para Cór-
doba, don Francisco Lara 'Barahona y 
Maza. 
—Han llegado a Madrid: procedentes 
do Bilbao, don Tomás Chávarri y don 
Luis Marios y Zabalburu; do Italia, y 
Francia, los duques de Plasencia, mar-
queses de Montevirgen; de Coruña, la 
marquesa viuda de la Ve^ja de Anzo; 
de 'Biárritz, los duques de Tarancón e 
hijos, y de París, el duque de Hernarii. 
Restablecidos 
Lo están la vizcondesa de Fefiñanes 
y don Luis Cueto. 
Aniversario 
Mañana se cumplirá el séptimo del 
fallecimiento del señor don Juan Ramón 
de la Vega y Concha, de grata memo-
ria. 
En diferentes templos de Madrid y 
provincias se aplicarán sufragios por 
el finado, a cuyos deudos renovamos 
la expresión de nuestro sentimiento. 
Funeral 
En la parroquia de la Concepción se 
celebró ayer uno por el alma del con-
de de Torrejón. 
Presidieron el duelo los marqueses de 
Valverde de la Sierra y viudo de San-
cha, los condes de Lascoiti y de Santa 
Engracia y el señor Vázquez de Parga. 
E l Abate F A R I A 
res de la nueva • Academia General el 
medio de crear una clase en que se for-
jen hombres llanos, capaces de adue-
ñarse del corazón de las masas que man 
den, de emborracharlas, transmitiéndola!; 
su espíritu, de formar caracteres al es-
tilo del de Sanjurjo, y habrán logrado 
más, para los fines que deben perse-
guir los militares, que llenando el meo-
llo de cadetes de cálculos, que no sir 
ven si no para darse después tono di-
ciendo que se han cursado 
Vayamos a nuestro oficio de boy, que 
consiste en confesar al alto comisario, 
a quien yee^ip^leadí) de amigos y .admi 
radoras en el hall dei^Hotel Palace. ¡ Oh, 
poder de la luz, y cómo atraes a las 
mariposas! 
* « * 
«¡Pero si lo he dicho ya todo cien 
veces!... E l problema de Marruecos, si 
no se ha terminado está a punto de 
terminarse. En puridad de verdad, só-
lo falta que se sometan tres cahitas: 
Beni Arós, Súmala y el Ajmás,'que, 
como es sabido, se encuentran, entre 
Tetuán y Xexauen.;. Mejor dicho, lo que 
es preciso es- lograr que den su brazo 
a torcer los huidos de otras cabilas que 
se han refugiado en las nombradas por 
la naturaleza montañosa de las mismas. 
Sometidos esas rebeldes, que serán mil, 
dos mil acaso (calculando por exceso), 
los cabileños del Ajmás^ de Benl Aros y 
Sumata, con los que estamos al habla, 
vendrán hacia nosotros. No desean otra 
cosa, pero la presión actual de los re-
beldes que han caído sobre esas cabilas 
obligan a éstas a esperar nuestra aco-
metida redentora, que ya hubiera teni-
do lugar si el tiempo,, qué este año ha 
sido pésimo, no lo hubiera impedido. Ya 
sabes que Napoleón descubrió en Polo-
nia ün nuevo elemento: el barro, y 
cuando hay que luchar con él, lo me-
jor es esperar a que desaparezca. Ope-
raré, pues, en la primavera próxima, y 
tengo la convicción absoluta, .plena, de 
que en un período breve pondré el pun-
to final a la pesadilla marroquí. No es 
el corazón el que me hace hablar así; 
es la lógica. Tengo en cuenta los ele-
mentos de que dispongo y los de nues-
tros enemigos, más otros factores pon-
derables e imponderables, y esas pre-
misas me llevan en derechura a la con-
secuencia del éxito seguro. Y' cuando 
una pequeña unidad de tropas Regula-
res pueda circular, como circulará, por 
todo el territorio sin encontrar resisten-
cia, podrá darse por terminado el pro-
blema militar, sin que ello quiera decir 
que no queden algunas partidas de ban-
doleros (secuela de las guerras en paí-
ses como el Rií), lo que no será para 
maravillar a nadio, que ladrones hay 
en todas partes. Tan poco es lo que 
resta por hacer, que me he decidido a 
pero mis motivos tengo para ; pensar 
que la guerra del Rií fué un toreo 
¡y de los finos! 
Sigamos oyendo' al general Sanjurjo. 
«¿Puestos políticos de aquellos que 
elegían los cabileños para la seguri-
dad de la cabila, según los rlcño.s?; 
Los que. quieran. Les doy alano,; e y 
toda clase de elementos materiales pa-
ra que los constituyan, pelo ¡ni un 
hombro! ¡Allá ellos y que los guar-
nezcan con su gente! Y si un día les 
da por sumarse a los rebeldes, que se 
sumen. L a Artillería y la. Aviación se 
encargan do destruir esos pijuucño.s ini-
cíeos. Cuanlo más so d;v"•, ^ • • •: 
•o mejor- para nosfnro.̂ ..-
que viene a nuestras filas y so suma 
con nosotros y a nunsiro lado lucha 
justo es pagarle, poro no soy partí 
darlo de dar dinero a las cabilas que 
se traduce al fin en darles elementos 
de resistencia. 
¿Desarme? Al total aspiro y cerca 
estoy de lograrlo. León sin garras no 
es león. 
Caminos, muchos caminos y colum 
nos móviles que recorran frecuente 
mente el sector que se les asigne. Con 
ello se ha logrado que en la zona 
oriental hasta de noche y sin protección 
alguna puedan ir automóviles desde 
Molilla hasta Targuist. (Los que con-
serven mis croquis verán que el re 
corrido qiífe cita el general es de más 
de ISó kilómetros y que pasa por ca 
hilas hasta hace poco insumisas, entre 
ellas la do Beniurriaguel). 
¿Mañana? Cuando la pacificación to-
tal llegue, entiendo que conservaremos 
en nuestro poder, de un modo sólido, 
la parte xitil de la zona, dejando que 
el resto sea vigilado por fuerzas ex-
clusivamente indígenas. Siempre debe 
haber fuerzas españolas en los gran-
des centros Ceuta, Melilla, Tetuán, La 
rache, Cardcñosa... 
¿Tánger? Preguntón estás. En buenas 
manos (y no son las mías) está el, 
pandero.» Y como entiendo que ho abu-
sado de la bondad del general, que .lo 
que puede interesar al pueblo español, 
contestado queda (corroborado además 
por ios hechos); que el tiempo es oro 
y que, no tongo derecho a robárselo 
al que en el oasis madrileño busca un 
bien ganado reposo de las fatigas afri-
canas, me levanto y hago mutis, i'.): 
mi parte no añadiré un comentario a 
lo apuntado, aunque (como supondrán 
los que me hayan honrado leyendo 
las crónicas que hace años vehgo pu-
blicando acerca de cuestiones inarro-
quíos) a los, puntos de la pluma í.e me 
vienen a centenares. Que Dios me dé 
vida y salud y no me quite las pocas 
facultades intelectuales de que disp on-
go, que tiempo habrá de Hablar de 
iodo, siquiera sea para pasar el rato. 
Armando G U E R R A 
A l A H ñ E D I Í E R R A N E O 
T á n g e r 
C ñ á i e m 
ñ e h l b 
lazarut; 
' / a r g ü í s t - t í 
y /y / / / / / . : i m e j Prjmo de fin/era 
<(? con o ¿ras de f o r l i 
f i ídCOfl permanen/e 
Clftltfam en /o / 
lona tofa/menfe s o m e t i d a y o ( u p a d a 
'd rp/ip/dp 
10 ó ten c o n o a d j ¿ u n id 
i d s o m e h r f á p e r o no o c o p a d a 
En el pasado mes do agosto marchó a 
la Mgentma don Juan Francisco Co-
rreas, canónigo de la Catedral grana-
dina.'con la misión especial, que el Go-
bierno tuvo el acierto de confiarle, de 
estudiar âs condiciones en que allí vive 
el emigrante español y los medios más 
aptos para mejorar su-situación, tantas 
veces penosa y desamparada. E l señor 
Correas ha regresado ya, y" con él hemos 
tenido muy interesante conversación. 
EL HOMBRE 
Don Juan Correas—el ¡'adre Correas-
es muy conocido de los lectores de El 
Deüue y d¿ los labriegos de España. 
Fué, ¿óf (nuchQS años, la personificación, 
la voz de la propaganda y de la or-
ganización católico-agraria. 
Recorrió España entera, de Galicia a 
Andalucía. Fué tenaz, incansable. Pocos 
como él han ' sabido hacerse entender 
de las masas' y hacerse seguir. Y es que 
Correas, que viene del pueblo, en el pue-
blo ha dejado su corazón. Cuando le 
habla, habla a los suyos, a su fami-
lia, a sus hermanos. Era magnífica vi-
sión la lie aquel sacerdote, con rostro 
de campesino, limpia e inteligente la 
mirada/ alto y recio, diciendo sobre 
tosco, tablado, en una plaza pueblerina, 
bajo los anchos cielos, palabras do re-
dención a cientos o miles de trabaja-
dores. Y la dura jornada solía termi-
nar a las once o las doce de la noche 
con la firma del acta de constitución 
del nuevo Sindicato agrícola. 
Así transcurrieron varios años. Una 
canonjía—que dista mucho de ser la pro-
verbial canonjía de antaño—deparó a 
don Juan COrreas algún descanso. No 
quiso, no podía ni sabía aprovecharlo. 
Y en Andalucía predicó la paz, fórmu-
las de paz social cristiana, recibidas 
como medios de salvación en días de 
angustia, olvidadas cuando la paz ma-
teriül renació. 
Esto es el hombre, bien escogido, que 
el Gobierno actual mandó a la Argen-
íina. 
ESPAÑA «ALLA» 
A quien viene de América, espontá-
neamente, irremisiblemente se le pre-
gunta:. 
—¿Qué se piensa allí de España y do 
la situación política actual? 
—Nuestra colonia no es una cosa ho-
mogénea .. Hay allá^ descendientes de 
viej.os carlistas y viejos republicanos 
lis (laro que no es excesivo el número 
do unos y otros. Los primeros, cura 
dos ya de la ilusión partidista, son hom-
bres,..que a lo lejos contemplan el or-
(h ii que ahora reina en España, la pa 
cilicación de Marruecos y el progreso 
operado. en tantos órdenes, y de cora-
zón se unen a quien tales bienes ha 
deparado a España. Los oriundos del 
republicanismo so dejan influir por los 
comentarios tendenciosos y aun agresi-
vos que el cspuim übvnd. ,1a ymíiicí 
antigua, .viene mi h.» p. . i':--' u,s arcrc"'-
n:' . . Y, yii lin, la jii^sa do , emi 
- c - n k s lihiv de sugestio 
nes y prejuicios políticos, qüe no quie-
ro más sino ver a España fuerte, rica, 
próspera, trabajando en paz, con or-
den en campos y talleres, bajo una 
autoridad enérgica. Y no olvide usted 
que en aquellas «democráticas» repú 
blicas la autoridad es un poder fuerte, 
hasta duro. Toda esa masa española 
es adicta al Gobierno. Lo demostró en 
el plebiscito de septiembre que en-toda 
la América hispana fué un éxito de 
patriotisino, muy lishujero para el ge-
neral Primo de Rivera. Y aun hay 
que tener en cuenta que la premura 
con que se anunció y la dificultad ane-
ja a las grandes distancias y a la po-
blación diseminada, características de 
la Argentina, restaron muchos votos. 
LOS PROBLEMAS DE 
LA EMIGRACION 
—Vamos a su misión en la Argen-
tina. 
—l'ues ante todo consigne mi grati-
tud al Gobierno que me honró desig-
nándome para cumplir misión tan tras-
ccricntal; al Arzobispo y Cabildo de 
Granada, que con el mejor deseo, me 
otorgaron la dispensa de residencia; 
a la Compañía Transatlántica que con 
el mayor cariño me acogió y me dis-
pensó^ toda fuerte de atenciones, y a 
los represenUmtes diplomáticos y con-
sulares de España en la Argentina, 
caballeros dignísimos, que hacen 611 
favor del emigrante español cuanto v m 
den... que no es, sin duda, cuanto quie-
ren y cuanto hay que hacer. 
—¿Qué es lo más Urgente que hay 
qüe hacer? 
—En informe que he elevado al di-
rector general de Emigración lo digo 
en esta simesis: 
Primero. Dar - a conocer a nuestros 
nacionales .1 vcidadero estado de la 
roj.ublica, en lo que puede interesar 
al emigrante, para evitar sueños y fan-
tasías hartó perjudiciales, y principal-
mente : 
a) Que la ciudad de Buenos Aires 
tiene cada vez menos capacidad recep-
tiva de emigración. 
b) Que las profesiones liberales en-
contrarán dificultades casi iJtouperablcs 
para su ejercicio. 
c) Que en lo§ oficios, en general, 
sólo pueden triunfar los qué por sus 
condiciones excepcionales triunfarían en 
cualquier nación. 
d) Que sólo quienes se dediquen al 
comercio'y á'servicios domésticos, eu 
centrarán campo abonado a sus aspi-
raciones, y éstos con las naturales re-
servas en cuanto a preparación y adap-
tación. 
e) Que en los trabajos del campo hay 
margen para la prosperidad del emi-
grante que sepa cultivar la tierra pol-
los métodos peculiares del país, y ira-
baje como arrendatario. 
/) Que ios obreros agrícolas, de ca-
rácter fijo, pueden, con gran sacrificio y 
economía, vivir, ahorrar y llegar a con-
vertirse én arrendatários. 
g) Que los obreros eventuales se ex-
ponen en los campos a sufrir privacio-
nes y contrariedades, que pocos saben 
conllevar, hasta obtener un puesto fiio. 
h) Que el mantenimiento de los lla-
mados derechos del trabajador, en or-
den a las horas de trabajo, higiene de 
la vida, etcétera, es poco menos que 
imposible, porque lo impiden las ofer-
tas, sin condicoines, de obreros de otras 
nacionalidades. 
i) Que los que no tengan preparación 
pata la lucha do la vida, necesaria a 
todo emigrante,, s on un peso muerto 
que gravita sobre la república, con des-
doro de pucstra nacionalidad, se ven 
forzados a regresar a España rotas 
alas de la ilusión y con, su porven 
truncado. nricas de 
Segundo. Constituir tantas f 5 
Trabajo como centros de notable acu 
vidad hubiere en el interior de la ^ 
blica y una Central en la .i;^101™ 
de Buenos Aires, con sujección a u» 
siguientes normas: 
a) Que cada Bolsa de Trabajo sea 
sostenida y dirigida por la entidad Pa-
triótica, que mejor se preste a nacer 
este servicio. < 
b) Que mantenga relación constante 
con los españoles que puedan necesitar 
trabajadores, para así servir los intere-
ses de nuestros emigrantes, necesitados 
de trabajo. , . • 
c) Que las Bolsas del interior comu-
niquen dos veecs por semana a la Bol-
sa Central de Buenos Aires las deman-
das, de trabajadores que tuvieren, pa-
ra poder atender a los emigrantes a su 
llegada a la república. 
d) Que la Bolsa Central se ponga en 
relación con los propietarios e indus-
triales de la ciudad, y edite un Boletín 
Ve Emigración, parecido al que publi-
ca Italia para sus emigrantes, con el pro-
pósito de evitar las explotaciones y con-
trariedades, anejas a la ignorancia en 
un país desconocido. 
Tercero. Requerir delicadamente a las 
Congregaciones religiosas y Liga de 
sacerdotes españoles, para que colabo-
ren en la medida de sus fuerzas al me-
jor orden de la emigración. 
L A TRATA D E BLANCAS 
— • . . . ? 
—¡Problema gravísimo, de magnitud' 
insospechada en España! E l infame co-
mercio acecha a las jóvenes españolas 
desde que embarcan—en buques extran-
jeros, no en nacionáles—; y, en verdad, 
no las deja un momento desde qüe des-
embárcan en Buenos Aires. En' remedio 
de este mal creo que podría ser útilí-
sima la intervención, en España, de la 
Asociación Nacional de protección a la 
Joven, eí Real Patronato de represión 
de la Trata de Blancas y la Acción Ca-
tólica de la Mujer. En la Argentina se 
cuanta con la ayuda valiosísima del Pa-
tronato Español, entidád benemérita, 
fuerte y respetadisima. A su apróbación, 
que obtuve, y muy efusiva, sometí el 
siguiente plan: 
En España. Requerir a las Asociacio-
nes dichas para que intervengan en to-
do lo que afecte a la defensa de la mu-
jer española y, desde luego, hagan lo 
siguiente: 
Primero. Preparar una oficina de in-
formación que mantega constante rela-
ción con los párrocos españoles, a fin 
de que éstos sean los instructores de 
las emigrantes, después de haberlas da-
do a conocer:.. 
a) Que el Patronato, español estable-
cido en Buenos Aires recibe con regocijo 
a todas las mujeres menores de treinta 
y cinco años que quieren cplo^^pe co-
mo domésticas en la "república.' 
b) Que el servicio que les presta do 
manutención, alojamiento, etcétera, es 
gratuito y esmerado, por el tiempo que 
precisen para colocarse. 
c) Que, perdida la colocación, vuelve 
a admitirlas del mismo modo. 
d) Que dejándolas libertad para bus-
car personalmente su acomodo, - el Pa-
tronato prepara una Bolsa de Trabajo, 
que las ayudará si lo desean. 
e) Que el Patronato premia y estimu-
la a las más cumplidoras de sus debe-
res. 
/) Que abundan las casas de coloca-
ciones, explotadoras, y las personas que 
apartan a la emigrante de su vida de 
honradez, tanto aquí como allí. | 
Segundo. Interesar del Gobierno que 
prohiba la emigración de menores de 
veinticinco años, que no vayan acom-
pañadas de sus padres o próximos pa-
rientes, en barcos que no sean españo-
les, para ejercer así una estrecha vigi-
lancia en el trayecto, que pudiera con-
fiarse al capellán del barco y a una ca-
marera escogida y preparada. 
Tercero. Instar al Gobierno español, 
en el caso de no ser posible la prohi-
bición a que hace referencia el núme-
ro 2, para que se cumpla escrupulosa-
mente la ley de emigración, que obliga 
a llevar médico Inspector, practicante 
y enfermera españoles cuando el nú-
mero de emigrantes sea apreciable. 
NOTAS I N T E R E S A N T E S 
Don Juan Correas nos refiere exten-
samente observaciones, datos, juicios 
acertadísimos. ¡Lástima que los apre-
mios de espació nos impidan reprodu-
cirlos íntegros, con la Memoria entrega-
da al director de Emigración! Pero no 
debemos omitir: 
Que en la Argentina funcionan admi-
rablemente muchas- Bolsas de Trabajo 
Los italianos tienen cuatro en la ciudad, 
51 en el resto del país. Su actividad «»e 
ha intensificado desde que gobierna Mus-
solini. También son excelentes la de los 
alemanes y la de los irlandeses. 
Que- el embajador, cónsul general y 
cónsules de España, sabedores de los 
planes del señor Correas, los aproba-
ron sin reserva y le autorizaron para 
hacer constar tal aprobación donde fue-
ra preciso. 
Que las entidades patrióticas españo-
las, no sólo aprueban estos proyectos, 
sino que a ellos cooperarían con su 
esfuerzo y su dinero. 
Qüe, en consecuencia, la realización 
de estas iniciativas, más que conve-
nientes,, salvadoras para el emigrante, 
no ocasionaría dispendios al Estado es-
pañol. 
El conde de la Mor ie ra 
en la Habana 
—0-
l ina iiesta en el Casino Españo l 
—0-En «El Diario de la Marina», do la 
llábana, llegado recientemente a Madrid 
encontramos noticias del cariñoso lio-
menaje que el Casino Español de la Ha-
bana ha tributado a los condes de la 
Moriera y de los Andes. .Ambos señores 
recorrieron todas las dependencias, elo-
giando la magnificencia de los salones 
y la instalación de todos los servicios 
siendo obsequiados- por la Directiva del 
Casino con un «lunch», acto sencillo 
do cordialidad, en el que , el doctor 
Fuentes en nombre de 'la Junta, sa-
ludo a los visitantes con elevadas ira-
ses de acendrado cariño a la madre 
Españá por cujte' prosperidad formuló 
sinceros votos. 
Miércoles 2 de marzo de 1927 
E L b E B A t g M A D R I D 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
- E B -
4 POR 100 INTERIOR.—Serie F (G8.65) 
68,90; E (68,65), 68,90; D (68,65), 68.90 
C (68,65), 68,90; B (68,65), 68.90; , 
(68,65), 68.90; G y H (68.65), 68.90. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie F (82) 
82,15; E (82,25), 82,25; D (82,90). 83; C 
(83), 82,90; B (83), 82,90; A (83,25), 83,25 
.4 POR 100 AMORT1ZABLE.—Serie 
(87), 87; B (87), 87; A (87), 87. 
5 POR 100 AMORTIZABLE (1926).—Se 
l ie A (100,75), 100,60; B (100,50), 100 50-
C (100,50), 100,50; E (100,50). 100,50; di 
íercntes (99,50), 100,50. 
5 POR 100 AMORTIZABLE (1920)-Se 
rie F (92). 91,75; C (92), 95; B (92), 92-
A (92). 92. 
5 POR 100 AMORTIZABLE (1917) —Se-
rie C (91,50). 91.50; B (91,50). 91,50; A 
(91,50), 91,50. 
Bonos Fomento Industria (100) 100 75 
DEUDA FERROVIARIA. — Serie' / 
(100,75), 100,75;, B (100,75), 100.75; ( 
(100,75), 100.50. 
AYUNTAMIENTOS. - M a d r i d 1868 
(95.50). 95.50; Villa de Madrid: 1918 
, (85). 86; Mejoras Urbanas: 1923 (92.50) 
92,50. , 
VALORES CON GARANTIA DEL ES 
TADO.—Transatlámica: 1925. noviembre 
(94,50). 95.25; 1926 (100,25), 100,30; Tán 
ger-Fez (100,10), 100,25. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi-
potecario : 5 por 100, s/c, 96,25; 6 por 
100 (105,90). 106. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Marruecos (84), 84,25. 
CREDITO LOCAL (98,35), 99,25. 
ACCIONES.—Banco Hipotecario (440), 
443; ídem Central, s/d, 94,50; Menge-
mor (298), 299; Uni6n Eléctrica (127), 
127; Telefónica, s/d, 94,50; Duro-Felgue-
ra: contado (66,50), 66,50; fin corriente, 
66,50; Tabacos (195), 195; M. Z. A.: con 
tado (478), 479,25; fin corriente, 480; 
Tranvías: contado (94,75), 95; Altos Hor-
nos (152), 152; Azucareras preferentes 
contado (98,75), 98,75; ordinarias: con-
tado (36,25), 37; fin corriente, 37,50; Ex-
plosivos (388), 388. 
OBLIGACIONES.—H. Española: C (99), 
98,75; Unión Eléctrica Madrileña: 6 por 
100, s/c, 101,75; Minas del Rif: B (94,25), 
94,25; Constructora Naval: 5,50 por 100 
(97); 97,50; Transaüántica: 1922, s/c, 
103; Norte: primera (71,75). 72; Valen-
cianas (100), 99,65; Alicante: primera 
(322), 322; Aiizas (96,25), 95,65; Córdoba-
Sevilla (319,50), 318; Peñarroya-Puerto-
llano (96), 96,25; Azucareras sin estam-
pillar (76), 76; R. C. Asturiana: 1926 
(100), 100; Construcciones Electromecá-
nicas (87) 87. 
BONOS. — Minas del Rif: C (93.50), 
93,50. 
Par. Monedas. Precedente. Día 1 
1,00 1 franco franc... 0,2335 0̂ 335 
5,00 1 belga *0,83 *0,829 
1,00 1 franco suizo... • i .U? *1,146 
1,00 1 lira '0,259 *0,261 
25,$2 1 libra 28,84 28,86 
5.18 1 dólar 5,96 '5,95 
1¿3 1 reichsmark .... *1,415 *1,415 
1,39 1 cor. sueca 1,79 0,00 
1;39 1 cor. noruega... *1,55 *1,55 
0,95 1 cor. checa *0,178 - O , ^ 
5,60 1 escudo *0,31 *0,31 
2;59 1 peso argent *2,46 '2,47 
Nota.—La-, cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BABCEZiONA 
Interior, 69,27; Exterior, 82,30; Amor-
tizable 5 por 100, 92; Norte, 505; Ali 
cante, 480; Andaluces, 73,80; Orense, 
32,75;. francos, 23,45; libras, 28,93. 
BILBAO 
Altos Hornos, 149; Resineras, 151; 
Banco de Bilbao, 1.880; ídem Central, 
s/c, 94; H. Ibérica, 460; H. Española, 
1ÍG; Vascongada, 300; Explosivos 380 
papel; Navegación Vizcaya, 36; Gui-
púzcoa, 45 ; Papelera, 112; Norte,. pri-
mera, 71,65. 
HUEVA YOBK 
Pesetas, 16,77; francos, 3,9137; libras 
4,8512; belgas, 13,905; francos suizos, 
19,2325; liras, 4,38; coronas danesas, 
26,64;] ídem noruegas, 25,95. 
LONDRES 
(Apertura) 
Pesetas, 28,92 ; francos, 123,985; dóla-
res, 4,8511; belgas, 34,885; francos sui-
zos, 25,2225; liras, 110,83; coronas da-
nesas, 18,7U; florines, 12,1187; pesos ar-
gentinos, 45,37. 
L O N D R E S 
(Cierre) 
(Radiograma especial de E L DEBATE) ' 
Pesetas, 28,915; marcos, 20,45; francos, 
123,95; ídem suizos, 25,22; belgas, 34,88; 
dólares, 4,809375; liras, 110,75; marcos 
finlandeses, 192,50; chelines austríacos, 
34,455; mil rcis, 5.875; pesos argentinos, 
47,40625; coronas checas, 163,75; ídem 
suecas, 18,16; ídem noruegas, 18,695; 
ídem danesas, 18,20; escudos portugue-
ses, 2,53125; ílorines, 12,1175; dracmas, 
375,50; Bombay, 1 chelín 5 peniques, 
98435; Changai, 2 chelines 6 peniques, 
25; Hong Kong, 2 chelines; Yokohama, 
2 chelines, 1875. 
ESTOCOLMO 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Libras, 18,17; dólares, 3,745; marcos, 
88,80; francos, 14,72; belgas, 52,15.; flo-
rines, 150; liras, 16,50; coronas danesas, 
99,85; ídem noruegas, 97,35; marcos fin-
landeses, 9,44. 
ROIOA 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Consolidado, 71,20; francos, 79,25; li-
bras, 110,75. 
BERLIN 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 70,83; libras, 20,408; 'francos, 
18,505; pesos argentinos, 1,776; curonas 
checas, 12,491; florines, 168,91; escudos 
portugueses, 590; mil reis, 0,499. 
VARSOVIA 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Dólares, 7,92; libras, 43,51. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Considerado como fiesta, el día de 
ayer transcurrió en la Bolsa muy des-
animado, realizándose contado número 
de operaciones. 
La situación general es de firmeza, es-
pecialmente en los valores del Estado 
L r í 6 . o- ]a Dcuda reguladora, que 
^ t ^ c é n t i m ^ en casi todas sus 
nirtn v ín *mortizables quedan soste-
nido^ y los de ia última emisión se ha-
cen extraoficialmcnte a 88.50 y 101*0 
impuestos, respectiva-
E l cambio internacional participa de 
la misma falta de negocio, no alterando 
su precio'los francos y adquiriendo una 
mejora de dos céntimos las libras. 1 -
* * * 
Moneda extranjera: 
Francos: 25.000 a 23,35. 
Libras: 4.000 .a 28,84, 1.000 a 28,88, 1.000 
a 28,90, 1.000 «a 28,88, 1.000 a 28,89 y 8.000 
a 28,80. Cambio medio, 28,861. 
R a d i o t e l e f o n í a 
A más de un cambio se cotizan: 
Transatlántica do 1925, noviembre, a 
94,50 y 95,25, y Alicantes, a fin del co 
rriente, a 479,50 y 480. 
* * * 
Oficialmente aparecen los siguientes 
cambios de compensación: 
Interior, 68,90; Banco Central, 94,50; 
Felgueras, 66,50; Alicantes, 479,75; Nor-
tes, 502,75; Tranvías, 95; Azucareras 
preferentes, 98,75; ordinarias, 37,50, y 
Explosivos, 388. 
« * * 
Entre particulares se hacen a fin de! 
corriente i Felgueras, a 66,50; Alican-
tes, a 480; Nortes, a 505,50; Azucareras 
preferentes, a 99,25, y ordinarias, a 37,75. 
COEFICIENTES POR MONEDA 
DEPRECIADA 
Se ha dispuesto que las cotizaciones 
que han de servir de base durante el 
mes de marzo para liquidar el- tanto 
por ciento a que lian de estar sujetas 
las mercancías, producto y procedentes 
de naciones a las que se aplique la pri-
mera' columna del Arancel o de aque-
llas cuyas divisas tengan una deprecia-
ción en su par monetaria con la pese-
ta igual o superior al 70 por 100, serán 
las siguientes: 
Portugal, cinco enteros seiscientas se-
tenta y nueve milésimas; Rumania, tres 
enteros trescientas nueve milésimas; 
Turquía, tres enteros treinta y ocho mi-
lésimas; Bulgaria, cuatro enteros tres-
cientas diez y siete milésimas; Yugo-
eslavia, diíz enteros quinientas veinti-
una milésima, y Grecia, siete enteros 
ochocientas veinte milésimas. 
* * * 
El recargo que debe cobrarse por*las 
•\duanas en las liquidaciones de los de-
rechos de Arancel correspondientes* a 
las mercancías importadas y exporta-
da^ por la.> mismas durante la primera 
decena de marzo y cuyo pago haya.de 
efectuarse en moneda de plata espa-
ñola o billetes del Banco de España, 
en vez de hacerlo en moneda de oro;' 
será de catorce enteros cuarenta y tres 
céntimos por ciento. 
LAS BANCOS DE EMISION 
MEJICO,. l.-r-Todos los antiguos Ban-
cos de emisión deberán proceder ai siv 
liquidación a partir del 19 del corriente. 
Se exceptúan de la medida el Banco 
Nacional de Méjico, Banco de Sonora 
y el Banco de Londres, en esta copita! 
M E R C A D O S 
MADRID 
y sin los con 
mente. 
mente^se^nnhr11101110 de Crédito única-
S v rof, 1Can los Bancos Hipote-
cario y Central, el primero con 
de tres enteros 
sin dividendo. 
De los valores industriales sólo se 
puede hacer constar su buena orienta-
Ganado vacuno. — Bueyes gallegos 
buenos, do 3,52 a 3,56 pesetas kilo; 
dem ídem pf guiares, de 3,40 . a 3,5^;,te<^re do la esta£,on^ 
acas gallega^ buceas, de 3,39 a 3,4S> 
ídem ídem regulares, de 3,'¿0 a 3,39: 
bueyes asturianos buenos, de 3,50 a 
3,54; ídem ídem regulares, de 3,35 a 
3,50; bueyes -leoneses buenos, de 3,48 
a 3.52; ídem1 ídem reííularcs, de 3,3.> 
a 3,48; bueyes zariioranós y do l-'alrn-
cia, de 3,39 .a 3,52; vacas de Idem 
ídem, de 3,39 a 3,50; toros de ídem 
ídem, de 3,72 a 3,74; vacas serranas 
tüenas, de 3,-49 a^é,56; ídem ídem re-
gulares, de 3ví0 a 3,49; bueyes serra-
nos bvenos. de 3i36 a 3,483 uh>m -.ídem 
regulares, de. 3,30 a 3,30; toros serra-
nos, de 3,69 a 3,74; ídem moruelios. 
de 3,69 a 3,74. 
Te?7?eras.—De Castilla fina, de pri-
mera, de 4,30 a 4,44; de ídem de segun-
da, de 4,20 a 4,30; de ídem basta, de 
tercera, de 4,00 a 4,20; de la tierra, 
do D,26 a 3.48; montañesas, dé 3,60 a 
3,72; asturianas, de 3,50 a 3,70; galle-
g?s, de 3,40 a 3,60. 
Canadá de cerda.—Andaluces y extre-
meños; de 2,75 a,,2,80. 
Ganado iímar.—Corderos nuevos, de 
4,70 a 4.75. Sin concurrir ovejas y car-
neros. 
Nota.—Los precios que se indican son 
para el ganado bueno, pues. las. reses 
malas no . se cotizan; los consignados 
para el ganado vacuno son librea de 
todo gasto para el ganadero.* 
Impresión del mercado.—Durante to-
da la semana pasada se notó poca con-
currencia de ganado vacuno' y regular 
en lanar; los precios para ambas cla-
ses-' de ganado no snl'i it iun aiUT;u ióü. 
En ganado de cerda y durante la 
misma se notó una 'animación extra-
ordinaria, cosa que no ocurría desde 
hace muchísimo tiempo, pues cómehzó 
el mercado como indicábamos el mar-
tes pasado, con escasas existencias y 
con precios firmes y tendencia al alza, 
pero no pensábamos que tuviera las 
oscilaciones tan seguidas, dada la cal-
ina que hubo durante toda la tempo-
rada. Una prueba de ello es que el 
día 22 por la tarde, ya' se compraron 
al precio de 2,76; el 24 al de 2,80 y 
el 26 al de 2,84 pesetas kilo, libre de 
gastos para el ganadero, o sea. sin 
que é ^ tuviera que pagar los 30 cén-
timos Tor el arbitrio municipal. Sin 
duda, los ganaderos al ver este movi-
miento, se han lanzado a ofrecer sus 
partidas, como lo demuestra el que 
ayer se compran unos 900 al precio de 
2,80 o sea en baja cuatro céntimos. De 
haberse esperado unos d'as más los re-
sultados les hubieran sido más favora-
bles. 
Programas para el día 2: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 373 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones prácticas 
Notas1 del día.—12, Campanadas do Gober-
nación, Cotizaciones de Bolsa. Intermedio. 
Noticias de Prensa. Primeras noticias me-
teorológicas.—12,15, Señales horarias. Cié 
rro de la estación.—De 14 a 15,30, Orquesta 
Artys; «Los guapos» (pasacalle), Alv'arez-
Alonso; «Phi-PM»' (fantasía), Christiné. 
Boletín meteorológico. Información teatral. 
La orquesta: «La revoltosa» (dúo), Chapí; 
«Sinfonía de zarzuelas», Barbieri; «Duran-
te el baile»,'Tschaikowski. Señora do Or-
doñez (soprano): «Canción do cuna», We-
ber. «Intermedio, por Luis Medina. La or-
questa: «Payasos» (selección), Leoncavallo. 
Bolsa do trabajo. Noticias de Prensa. La 
orcinesta: «Kigoletto» (cuarteto), . Verdi.-
15,30. Lección de Esperanto, pbr don Ma-
riano Mojado.—16, Orquesta Artys: «La 
montería« (fantasía). Guerrero; «La gei-
sha» (fantasía). Jones; «Suito Algérienne», 
Saint-Sacns. Fin de la emisión.—21,30, Con-
ferencia . do «Vulgarización histórica», por 
don José Balloster.—22, Cierre 
Radio Castilla (E. A. J . 4, 375 metros). 
No hay emisión. 
Radio Madrileña (E. A. J . 12, 294 me-
tros).—5, «Agüero», (pasodpble), Tervio, y 
«El guitarrico» (fantasía)". Serrano, por la 
orquesta Los Chisperos; «El barbero de 
Sevilla» (polonesa), Eossini, y «No sé» 
(canción mejicana), seAorita Aspiaeu;-«La 
viuda alegre» (fantasía), Lear, por la or-
questa. Intermedio y Bolsa. «El príncipe 
Carnaval» • (las españolas). Cadenas y Se-
rrano, y-«Jugar con juego» (romanza), Bar-
bieri, señorita Aspiazu; «Las niñas de mis 
ojos» (schotis y fox), Alonso, por la or-
questa. Música de baije.—í,30. Cierre de 
la estación. 
BARCELONA (E. A. J . í, 325 metros).— 
11, Campanadas de la Catedral. Servicio 
meteorológico.—18, Quinteto Radio: «Daro-
ca». ,(marcha), T.errés; «Lohengrin» (fan-
tasía), Wngner-Alder; «La futbolista» (fa-
do), Pérez Villar; «Soy • aragonés» (can-
ción jota). Guerra; «Rhythmes d'or» (vals), 
Wor.sley. —18,50, Servicio meteorológico. 
Cambios' do valores y líltimas noticias.— 
21, Campanadas de la Catedral. Servicio 
meteorológico.—21,05, Quinteto Radio: «El 
asombro de Damasco» (selección). Luna; 
«Ideal» (vals), Galobart; «Parisina» (ja 
va). Navarro.—21,35, Retransmisión desde 
la Sala Werner. Segundo concierto de ar 
móninm Mustek—22, .El plebiscito musi-
cal popular do Radio-Barcelona. Primer 
concierto do la serie de ocho anunciados, 
sc^ún el resultado' de'la votación sobre 
autores de ópera. Comentari0 Por ê  cr^ 
tico.! musical don Salvador Raurich. «ka 
traviata» (romanza de barítono), Verdi, 
señor Rosendo Franco; «Lohengrin» (dúo 
de soprano y contrallo), Wágner, soñori 
tas Conzález y Callao; «ka favorita» (dúo 
dfe contralto y barítono), Donizetti, seño 
ri'ta'Callao y señor Franco; «El barbero 
•de Sevilla» (cavatina), Rossini, señorita 
Callao; «ka bohéme» (dúo de soprano 
tenor), Pucciñi, señorita González y señor 
Carasusan; «Idomeneus» (aria do tenor), 
Mozati, señor Capasusan.—23,10. «La en-
señanza oral de los sordomudos» (cómo 
aprenden a hablar), conferencia por don 
Emilio Torlosa, director del Instituto Ca-
talán do Sordomudos.—23,25, Quinteto Ra-
dio: «L'arlesiana» (suite segunda), Bizct; 
«Cosí fan tutti» (obertura), Mozart.—24, 
L A " G A C E T A " í i 
Afio X V I I 
E P I L E P S I A 
> ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las 
P A S T I L L A S 
A K T I E P I L E P T I C A 8 
D E O C H O A 
SUMARIO DEL DIA 1 
Or^cig, y Justicia.-R. D. ley disponien-
do nueva redacción do los artículos 402 y 
403 del Código penal, y concediendo in-
dulto total a los que están comprendidos 
en los referidos artículos. 
R. D. disponiendo que la Comisión ase-
sora de libertad condicional sea presidi-
da por el director general do Justicia, que 
será sustituido por el de Prisiones; admi 
tiendo la dimisión al presidente de la Co-
misión asesora de libertad condicional 
don Angel Díaz. Benito; declarando exce-
dente a don Arturo Ramos, magistrado de 
Cuenca, gobernador de Navarra; promovien-
do magistrado do Cuenca a don Francis-
co Bonilla, juez de Triana (Las Palmas); 
jubilando a don Gabino Bugallal, fiscal 
del Supremo, cesante; Deán de Jaén, a 
don Antonio Prieto Pouparina; de Cala-
horra, a don Faustino Dégano; Arcipreste 
de Calahorra, a don Lorenzo Lario; Chan-
tre de Coria, a don Antonio Cobo; canó-
nigo de Tarazona, a don Victoriano Fla-
marique; capellán de Reyes Católicos de 
Granada, a don José Francisco Rodríguez 
do García Fuentes; do Valladolid, a don 
Bruno Lanzarote; de Tudela, a don Luis 
Milagro; de Ceuta, a don Emilio Fernan-
do García' Fuentes; de Valladolid a don 
Díiniel Llórente; de Alcalá de Henares, al ; 
doctor don Máximo Yurramendi; de Ciu-I ÍComPare el trabajo! 
dad Real, al doctor don Manuel de ka f¡|)g|jjja COOffi PefiÉBr, 16. BOtfeSlielOS 
M A D R I D 
A partir del día 3, exhibe la nueva 
y lujosa coíección de Primavera y Ve-
rano en sus salones de 
CONDE DE PElSíALVER, 7 




E X C L U S I V O 
T r u s í 
S a n i o r a l y c u l t o s 
DIA 2—Miórccles de Ceniza.—Stos. Pe-
dro de "Zúñiga, „Lucio, Ob.; Jovino, Basi-
leb, Pablo, líeraclio, Absalón,, Lorgio, So-
cundina y J.cnara, mrs.; Simplicio, Pp., y 
LVadas, Ób., cts.—Ayuno. 
A. Nocturna—Corpus Chriati. 
Ave Iffiaria.—11, misa, rosario y comida 
a íü mujeres pobres, costeada por la mar-
quesa do Selvaalogre. 
40 Hccas.—S. Luis. 
Corto de María.—Maravillas, en su igle-
sia y Stos. 'Justo y Pástpr; Providencia, 
u Jesús; Auxilio, en S. Lorenzo; Angele?,| nuei Menjuto Vázquez y José Fernández 
Fuente; concediendo libertad condicional a 
varios penados. 
R. O. nombrando para el Registro de la 
Propiedad do San Sebastián de la Gomera 
a don Andrés Alonso; disponiendo que por 
los presidentes de las territoriales se re-
cuerde a los jueces la obligación de velar 
por el cumplimiento de todas las disposi-
ciones relativas a registradores y Regis-
tros de la. Propiedad; la supresión de los 
Juzgados municipales de Ocio y Berganzo 
(Burgos), y su agregación al do igual cla-
se de Zambrana; aprobando la propuesta 
de los opositores que han de contituir el 
Cuerpo de Aspirantes a la Judicatura. 
Hacienda. — R. D. nombrando subgober-
nador primero del Banco de España a don 
Francisco J . Belda y Pérez de Roeros, 
marqués de Cabra, subgobernador segundo; 
ídem, por traslación, interventor de Ha-
cienda en Málaga a don Antonio Chaves; 
delegado especial de Hacienda en Guipúz-
coa a don Carlos Sidro; por traslación a 
la Caja general de depósitos a don José 
Vales; delegado de Hacienda en Lugo a 
don Manuel Caramés Gómez; administra-
dor de Rentas de Cáceres a don Luis To-
rres Ballesta. 
I . publica.—R. D. aprobando el proyecto 
para la construcción de escuelas graduadas 
para niños y niñas en Villagarcía de Arosa 
R. O. • disponiendo a oposición para pro 
fesor especial do Pintura mural, en la 
Hscuela de Artes de Madrid; agregando 
en comisión del servicio al ministerio do 
Estado don Vicente Gay, catedrático de 
Derecho de Valladolid; concediendo la ex 
cedencia a don Macario Iglesias, inspector 
do Primera enseñanza do Oviedo; a don 
Hnrique Blanco, profesor do la Escuela 
Nacional de Artes Gráficas; relativa, en 
«1 ^presente ejercicio, a visita de los esta-
blecimientos archivos municipales y espe-
ciales, no incorporados al Cuerpo de Ar-
chiveros; disponiendo se provean por con-
curso-examen dos plazas de celadoras para 
los Institutos de San Isidro del Cardenal 
Cisneros; nueva oposición para la plaza de 
auxiliar del tercer grupo de la sección 
científica' en la k'scuela ' de Arquitectura 
de Barcelona; concediendo un mes por en-
fermedad a doña Francisca Rodríguez, de 
la Normal de Cáceres; trasladando a la 
Delegación de Hacienda en Zaragoza a Jo-
sé Tenllado, portero del Instituto de Bar-
celona; nombrando a Cándelo Sánchez Va-
ca y José Mensuro porteros quintos para 
«1 Archivo de Alcalá de Henares; a Fer-
mín Donaire, portero quinto para la Nor-
nvil- de Maestros'' de Ciudad Real; trasla-
dando a la Jefatura de Estadística de 
Ciudad Real a Antonio Vida; a la De-
legación de Hacienda de Málaga a To-
más Lafuonte; a las do Lugo y de Las 
Palmas (Canarias), respectivamente, a Ma-
Sucursales: Barcelona, Valencia, Bil 
bao, Sevilla. 
c ¥ E I W f l S m A L L E R 
Con su uso desaparecen las grietas y se 
obtiene una piel tersa y fina. De venta en 
perfumerías y farmacias. 
L i s t a d e l a l o t e r í a 
E l s o r t e o 
PREMIOS M A Y O R E S 
Núms. Pesetas. Poblaciones. 
2.013 100.000 Madrid-Cádiz-Zaragoza 
21.054 60.000 Huelva-San Sebastián 
29.170 20.000 Castro del Bío-Barcelona 
26.349 1.500 Bilbao-Málaga-Madrid 
34.575 » Barcelona 
31.386 » San Sebastián 
18.456 » Alcalá-Salamanca 
15.169 » Madrid-Valencia 
13.246 » Melilla-Madrid-Málüga 
31.176 » Maand-Barcelona 
25.130 » Sevilla-Madrid 
33.255 » Barcelona 
12.761 » Granada-Cádiz-Madrid 
25.280 » Zaragoza-Orense 
18.359 » Madrid-Alraería-Ronda 
33.864 » Madrid 
2.137 » Barcelona-Madrtd 
19.354 » Madrid-Granada Málaga 
5.337 » Alicante-Málaga 
20.704 > Barcelona 
31.953 » Barcelona 
7.787 « Madrid-Sevilla 
12.828 » Oviedo-Madrio 
113 í i . 
í í - i 142 l7T " ^ l*2 335 365 3ll l1* 249 J 
621 649 650 684 til 495 607 
770 824 834 837 ¡¡I 722 723 1 
931 934 939 gfij 
0:5 064 0 6 9 ^ ^ MIL 






230 ^ % * l é r 48„ -5¿ 
P A S T I L L A S d t i O r A N O R E U 
Muebles de lujo y económi 
eos. Costanilla Angelas, 15. 
S _ . . S A L O N D E T E . F I 7 MARGAIiL, i 
Hoy, Miércoles de Ceniza. Te Bailo In 
fantil. Regalos a todos los niu^. Mañana 
jueves, To de Moda. 
MERCADO ARGEKTIKO 
BUENOS AIRES, 1 — E l trigo so lia co-
tizado a 11,40, la avena a nM Y el maíz 
a 6,50. La carne se cotizó a 24. 
MrRCADO DEL CAFE 
BIO DE JANEIRO, 1.—El tipo. 4 se ha 
cotizado a 25.800 reís los 10 kilos. Las 
ventas fueron de 28.000 sacos. En los 
stocks quedan 1.032.176 sacos. 
AIÍUNCIO OFICIAL 
0HÜC1 PiVinCii Ot IMífl 
El día b do marzo próximo, a las doce, 
so celebrarán las subastas para contratar 
ventaja, bis obras de acopio y machaqueo de pie-
y U segunao a 94,50,¡dra para las carreteras provinciales de 
Ciempozuolos a Griñón ,y Alcalá a C'o-
beña y Alcalá a Los Santos de la Hu-
mosa, por Meio, impoi tant os sus presu-
puestos 81.577,03 y (i0.2S5,!;!> pesetas, res-
pectivamente, admitiéndose proposiciones 
hasta las doce del día anterior en esta 
Secretaría, donde cshíián de manifiesto los 
pliegos do condiciones. 
cion couzándoso la Telefónica siu di-
videndo a 99 por 100. En cuanto a los 
f 1 0 los Alicantes ^ nego-cian al contado, con aumento de 1,25! 
en ku parroquia. 
Farroauia Ao las Angustias. — 8, misa 
nerpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. ^ . . 
Farroaula do los Dolores. — Novena al 
Santísimo Cristo del Amparo. 6 t., Expo-
siidon, estación, rosario, sermón, señor 
Tortosa; bendición' y víacrücis. -
Farroauia de S. Luis (10 Horas).—8, mi-
sa y Exposición;. 10, misa mayor; 5 t., pre-
ces y reserva. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas).— 
Da 3 a G, Exposición. 
CapiUa do Cristo Rey (paseo do la Di-
rección).—7 y 8, misas. 
Cóngoras.—10, misa cantada en honor de 
Sta. Bibiana. 
K. Sra. d3 Atocha (Pacífico).—7, 8, 9 y 
10, misas; ü t.. Exposición menor y rosa-
ido. 
mPOSICION DE CENIZA 
Catedral.—9,30, misa conventual con ser-
món, señor Vázquez Camarasa. 
Capilla Real.—11, misa cantada. 
Farrcíiuias.—Covadonga: 9, bendición y 
¡¿Isa cantada.—Buen Consejo: 8.—Sta. Bár-
bara: 9,30, bendición y misa cantada. 
Iglesias.—Buen Suceso: 7,30.—Calatravas: 
S.—N. Sra. do Atocha: 8, b(?ndición.—En-
carnación: 10, bendición y Ansa cantada, 
señor Galera.-S. Pedro: 8, bendición. 
EJERCICIOS DE VIACRUCIS 
Farroquias.—Sta. Bárbara: 5,30 t., vía-
crucis cantado, rosario, sermón y oendi-
ción.—S. Marcos: 5 t. 
iglesias. — Buen Suceso: Después de la 
misa, de 11. — Calatravas: Después de la 
misa do 12.—N. Sra. de Atocha: 6,30 t., 
ejercicio y miserere.—S. Fermín de ios 
Navarros: 6 t., ejercicio y bendición. 
JUEVES EUCARISTICOS 
Farroaiiiac—Carmen: 10, misa rezada por 
los congregantes del Santísimo Sacramen-
to.—Ahnudcna: 8,30.-8. Lorenzo: 8.—San 
Luis: 8,80. S. Sebastián: 6, 7 y 8.—Sta. Bár-
bara: 8.—Santiago: 8.—S. Jerónimo: 8,30.— 
Purísimo Corazón de María: 8,30.—Salva-
dor y S. Nicolás: 8.—Los Dolores: 8,30. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: 8,30, misa 
de comunión.—A. do H. del S. Corazón do 
Jesús: 6,30, ejercicio—Buena Dicha: 8,30, 
comunión general con Exposición. — Cala-
travas: 8,30.—Capuchinas: 7 y 8, con Ex-
posición.—Comendadoras de Santiago: 8,30. 
L'sclavas del S. Corazón (paseo do Martí-
nez Campos): 6.—Franciscanos de S. An-
tonio: 8,30.—Hospital de S. Francisco de 
Paula (Cuatro Caminos): 8.—Hospital riel 
(.'rumen: 8,30, con Exposición.—Jerónimas dol 
Corpus Christi: 8.—Jesús: 6,45 y 8.—Ponti-
ficia: 6 y 8.—S. Manuel y S. Benito: 7 y 
8,30.—S. Pascual: 9.—S. Pedro: 8.—Santua-
rio del Perpetuo Socorro: 8.—S. Vicente de 
Paúl: 8,30. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES FARA 
DOMESTICAS 
En la iglesia de M. Inmaculada (Fuen-
carral, 113), se celebrarán desde el 6 del 
actual hasta el 11', dirigidos por el P. Me-
seguer, S. J.'Los ejercicios, a las 6 y por 
la tarde, a las 5. E l primer día, a las 5 y 
el día llí, a las 6, misa de comunión ge-
uehil. 
«• « * 
(Este periódico so publica con censura 
oolesiéstica.) 
Q u i o s c T d r H T D ^ A T C 
C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 




a la de La Coruña a Cesáreo 
R. O. nombrando vocales 
do la Comisión permanente do la Expo-
sición Iberoamericana a don Carlos Cañal 
don José María do Ibarra, marqués de 
Tablantes, don Pedro Fernández Palacios 
condo do Halcón, y don José Gastalver, y 
disponiendo se publiquen les estatutos pa-
ra el funcionamiento del Comité; dispo 
niendo se saquen a subasta los frutos de 
las palmeras de aceite sitas en los terre 
nos del Estado en las colonias de Gui-
nea. 
Marina.—R. O. declarando la cesantía de 
don José Cánovas Cervantes, ordenanza 
civil, eventual, de la Escuela Náutica de 
Barcelona; disponiendo se amortice la va 
cante producida en Infantería do Marina 
por pase a retirado del músico mayor de 
primera" don Camilo Pérez; nombrando el 
Tribunal para los exámenes para maqui-
nistas. 
Gobernación.—R. O. concediendo un mes 
por enfermo a don Gregorio Reina, ofi 
cial segundo de Administración; a don 
Gilberto San Román, oficial segundo de 
Telégrafos; licencia por el tiempo que tar-
de en dar a luz y cuarenta días después 
del alumbramiento a doña Piedad Martín, 
auxiliar de Telégrafos. 
Trabajo R. O. concediendo a la Coope 
rativa Habilitación del Centro Autonomis-
ta do Dependientes del Comercio y de la 
Industria, de Barcelona, la calificación de-
finitiva de baratas para vanas casas; do-
clarando beneficiarios del subsidio a las 
familias numerosas a varios obreros y fun-
cionarios. 
P r e m i a d o s c o n 3 0 0 p e s e t a s 
—o— 
D E C E N A 
79 83 84 
CENTENA 
102 124 .147 155 191 199 243 262 270 
300 413 425 443 449 467 515 576 57 
580 588 605 608 658 678 701 741 746 
779 784 792 806 810 824 828 831 84 
843 919 982 
MIL 
013 057 106 115 128 146 152 175 157 
202 214 263 274 312 346 363 370 405 
437 443 464 499 5io 512 522 524 54 
548 553 567 654 657 666 682 688 743 
780 842 855 856 858 871 943 986 
DOS MIL 
031 037 039 082 087 114 135 149 159 
225 232 252 273 277 315 325 379 460 
464 477 538 556 588 590 606 615 629 
649 654 673 716 726 740 748 792 797 
824 829 837 885 887 909 911 933 954 
990 
T R E S MIL 
003 005 027 043 114 148 152 198 236 
248 255 285 289 299 301 459 476 492 
494 498 523 569 570 587 600 606 638 
655 663 712 718 729 733 786 799 801 
S48 867 898 900 905 984 
CUATRO MIL 
026 075 077 150 162 173 200 241 250 
346 354 386 401 404 
558 563 566 630 649 
787 822 836 839 i 
277 . 290 310 342 
431 518 523 529 
651 665 685 696 
S96 919 ,935 
CINCO MIL 
016 026 041 088 J02 144 169 189 197 
203 205 212 228 242 j»94 317 328 340 
325 .368 415 416 456 596 ;503 510 536 
561 571 593 621 627 628 657 675 678 
664 689 702 724 776 789 818 832 860 
865 884' 935 948 965 
SEIS MIL 
076 124 130 167 192 213 215 
318 352 374 387 403 409 440 
ci8 061 
218 254 
503. 579 588 ,603 649 687 722 726 754 
782 828 839 870 871 907 923 942 96 
996 . ' 
014 
189 
S I E T E MIL 
028 033 095 108 114 136 148 
198 236 280 373 384 .385 39 
401 447 455 501 526 577 614 620 644 
651 657 659 679 693 695 6q6 726 729 
736 759 764 777 779 794 807 817 
851 931 952 97i 981 987 
JAVIER ALCAIDE V CIA., S. L . T 0 54.394 
P e l i g r o s , 11 y 13. P " 
son muy malos, porque duran a veces todo el invierno so-
bre todo en los que son débiles del pecho. Asmáticos, catarro-
sos, bronquíticos, enfisematosos, para estar seguros de no 
sufrir, acudir immediatamente al célebre método que es 
como sig-ue 
l a s P a s t i l l a s H e l e ! 
M o r a l H e l e t 
Fuera ; 
En casa: 
La tos se calmará instantáneamente, bajará 
la fiebre, los esputos se desprenderán sin 
^ esfuerzo y se alejarán todas las compli-
caciones de bronco-neumonía* 
y de pleuresía. Venta en farmacias y drogue-
rías; las Pastillas a 1'85 caja. 
Gratuitamenlo le envia ro un 
folleto VIAS RESPIRATO-
RIAS si lo pida al laboratorio 
Richclet, San Sebastian. 
A l m o r r a n a s - V a p i c e s - U l c e r a s 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomada?. No se cobra hasta estar curado 
Dr. Illanes: Hortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-86 M. 
N A - K I - T O N 
Es el nuevo aparato liecto^ráfico para obtener rápidaiuento hasta 50 excelentes 
copias de cualquier éscritó o dibujo a mano o a máquina, fabricado a base de pasta 
gris, que puedo lavarse. Precio, 23,90 pesetas. Para envíos por ferrocarril agregad 
dos pesetas. 
L. ASIN PALACIOS, PilECIADOf;» 2?. MADRID 
OCHO MIL 
025 029 030 124 138 143 221 240 245 
252 283 287 3OI 324 361 397 443 456 
464 5l6 526 545 550 ' 573 585 607 608 
639 701 731 760 784 794 808 814 819 
825 833 86l 865 884 887 920 925 926 
935 937 944 982 987 999 
N U E V E MIL 
057 111 164 216 237 249 263 286 291 
304 337. 359 373 402 442 473 562 616 
M 735 736 746 757 76i 766 837 839 
S49 853 900 910 922 939 941 944 985 
991 
D I E Z MIL 
004 012 033 146 249 287 309 317 347 
360 389 410 468 499 531 569 598 607 
651 657 663 674 737 766 793 836 906 
929 932 944 968 986 993 
ONCE MIL 
074 092 102 104 106 119 121 168 182 
250 269 273 289 292 299 380 423 483 
491 494 557 590 609 611 613 685 789 
823 838 852 887 918 920 939 953 961 
982 
DOCE MIL 
000 022 030 032 061 097 109 n o 131 
136 162 188 192 215 269 307 347 366 
397 412 420 429 432 524 527 544 548 
555 595 627 660 691 705 732 756 778 
789 865 874 906 919 937 954 968 972 
T R E C E MIL 
008 036 049 077 086 097 104 178 
231 255 274 278 374 426 489 533 
543 612 615 717 735 737 744 774 
27 830 839 879 910 920 
C A T O R C E M I L 
027 045 055 082 101 103 119 131 
176 185 199 204 249 258 275 277 
440 531 535 575 59i 613 
732 807 858 948 952 983 
QUINCE MIL 
056 092 099 104 110 
239 248 261 279 
365 378 406 425 442 496 
685 686 703 721 734 767 788 
881 885 894 905 
D I E Z Y SEIS MIL 
018 033 050 051 130 136 171 
310 320 349 365 380 480 614 620 643 
644 669 670 675 694 709 710 786 797 
840 917 923 936 943 956 969 98o 
D I E Z Y S I E T E M I L 
coi 023 036 130 154 174 186 195 199 
233 256 260 344 354 413 420 439 476 
484 486 507 570 576 624 684 754 763 
766 789 806 845 859 920 948 977 978 
981 
D I E Z Y OCHO M I L 
007 040 067 078 122 130 139 148 184 
187 191 257 272 296 301 353 379 400 
424 451 460 466 478 525 53° 553 597 
601 611 656 670 696 708 710 723 750 
798 799 813 820 848 949 964 967 998 
D I E Z Y N U E V E M I L 
018 066 113 149 '156 165 196 198 254 
270 278 3P3 304 332 475 493 5^8 601 
606 66r 664 676 704 727 733 7̂ 5 805 
846 87G 896 940 943 990 
87l 879 93'9 974 ^ 797 820 83 
479 487 4^ « | " 8 =82 
'46 753 7,, h& 593 












8 58 242 275 
509 52! 584 llí f 2 444 46! 
^ 739 8 ^ ¡II ¡[I ¡H 
VEINTICUATRO MIL 
- - 3 ^ i 
^ f t i l 6 t S £ f o i 
794 802 806 8x8 8:9 84? ^65 7565, Í 
VEINTICINCO MIL 1 
012 022 043 044 068 088 107 m 
160 185 206 299 3,3 6o 7 ü l 
430 436 484 506 513 522 % \ 379 
573 587 588 625 633o ^ 6 * 
727 736 762 799 808 834 851 861 
876 887 892 988 5 bl; 
VEINTISEIS MIL 
006 019 033 036 095 ico 134 ^ 6 Z 
226 305 307 389 416 429 433 473 ^ 
570 582 591 594 618 622 636 711 
724 736 748^58 761 775 783 81 s 8? 
84t 889 90i '904 963 984 905 21 
Sombreros desde 850 
COLEGIATA, 8 
V E I N T I S I E T E MIL 
013 031 055 101 125 129 131 
206 210 245 253 28! 303 326 
455 483 492 499 512 520 536 
617 642 647 690 696 730 760 
834 835 981 982 997 999 
VEINTIOCHO MIL 
008 024 027 042 157 192 206 









570 5 ¡̂ 620 627 664 665 685 694 690 



















32 4 334 
948 
I 5 l 154 
273 275 
4IO 42J 
V E I N T I N U E V E MIL 
012 029 048 060 130 131 150 
236 238 255 267 297 303 309 
338 345 364 430 446 452 474 515 534 
545 585 597 606 612 681 695 714 74$ 
749 7^7 77i 830 832 841 933 
T R E I N T A MIL 
032 057 061 112 120 145 
182 195 197 209 218 249 
294 298 315 348 349 383 
483 487 5io 596 639 643 683 68Í 
744 745 782 786 845 861 871 875 
885 895 911 914 916 943 971 980 98* 
T R E I N T A Y UN M I L 
017 018 045 055 058 087 112 123 
159 207 208 225 239 246 259 26^ 
341 344 348 412 434 509 517 569' 
574 581 584 600 633 639 660 687 
799 878 888 898 912 939 957 €,5$ 
981 997 
T R E I N T A Y DOS MIL 
038 040 068 084 107 108 115 137 
197 207 215 222 230 238 318 338 
352 354 373 386 412 438 444 447 
472 477 515 52! 525 547 556 559 
623 643 645 665 670 717 754 789 
821 845 882 930 968 971 979 986 
T R E I N T A Y T R E S MIL 
034 080 087 088 110 114 144 176 íQS 
248 249 256 303 308 335 357 372 399 
460 489 5i8 551 553 554 592 602 610 
613 ¿17 630 679 686 712 746 767 797 
823 838 849 853 859 889 914 94 3 987 
992 
T R E I N T A Y CUATRO M I L 
063 152 178 224 232 235 246 251 
279 282 289 3 1 4 3 1 7 3 3 9 3 4 3 , 345 
370 371 378 434 444 489 495 496 
530 543 553 58.3 603 621 702 714 
74i 765 780 796 833 837 846 82? 
925 990 
T R E I N T A Y CINCO M I L 
030 044 068 104 113 135 I76 1SP 
252 268 278 289 312 35i 370 371 
381 390 498 533 553 629 644 677 
729 737 754 763 785 812 837 842 
850 854 880 887 921 923 925 
T R E I N T A Y SEIS M I L 
045 069 090 120 128 183 191 195 ^9 
08 224 268 273 287 298 319 337 349 
37! 388 395 436 49i 492 500 503 5" 
^48 557 568 ^86 594 631 648 651 « 
¿95 709 72i 824 845 869 892 900 909 






















283 315 345 
634 643 648 
829 862 
209 219 
S u b s i d i o s a f a m i l i a s 
n u m e r o s a s 
T r e s funcionar ios y 16 ob re ros 
—o— 
L a Gaceta de ayer concede los benefl-, 
cios del real decreto de subsidio a la* 
familiar numerosas, en sus correspon 
dientes categorías, a un ingeniero jeíj 
^ Montes con trece hijos m e n o r e s | 
nn ahotrado del Estado con diez, a uu 
ntefven'tofde fondos municipales ĉ n 
obreros con nue\e mjo3 
iete obreros con ocho IUt 
di^z', a nueve o rero^ co  r 
cada uno y a s' 
Jos. 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
BOLSA DEL TBABAJO.-Joven disti»-
ofre-a siete, o por 
bre y dirección, 
a avisar 
En todo caso nos 
directamente ai intere-
ciMiins 
L A f Ü S 
Celebre D e p u r a ü v o Vegetal 
cura las 
ENFERMEMOESjeiaPIIEI 
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E L D E B A T E 
(?) 
Miércoles 2 de marzo de 1927 
S O L A R E 
N e u r a s t e n i a , d i s p e p s i a h i p e r c l o r h í d r i c a y c a t a r r o s g a s t r o m t e 
f i n a l e s . D e u s o u n i v e r s a l c o m o a g u a d e m e s a . 
D e p ó s i t o y o f í c i n a s : R e i n a , 4 5 , p r i n c i p a l d e r e c h a . 
T e l é f o n o 1 2 . 6 4 4 S e a b o n a 0 , 2 5 p o r c a d a c a s c o d e v u e l t o . 
R . O Y A R Z U N y C a . S . e n C . 
tienen el honor de comunicar a todos los lectores do 
o' te diario que en breve trasladaran sus ofacinas y Lx-
poíción L ¿ s magníficos locales que han tomado en la 
AVI-UIDA D E P I Y M A B G A L L , 22, O R A N V I A 
A í fr tnte a Ta amplia plaza del Callao). 
Las ^ ^ J - ^ W ^ ÍSUaladaS 
1 1 :-: «OHf :•: 1 
bm conocidas v apreciadas en el mercado español, que-
i , Px,m" stVs en dichos locales de un momento a otro. 
K ^ e n erpoí'iren.os en ellos las cafeteras FAVOITI 
Knlder que tan rápidamente han conquistado el 
Lercado ¿spañol. merced a sus resultados maraviUosos: 
Insta ahora las exponíamos en San Alberto 1. 
KOTA-TRASPASAMOS NUESTROS LOCALES de 
r A BALLERO DE GRACIA. 30 y 32, en los que haremos 
on Ireve liquidación de más do 100 máquinas de diver-
sos tipos a precios increíbles. 
Nuestros clientes y amigos recibirán una bienvenida 
calurosa y cordial en nuestra nueva caso. 
r i P O S U r i O N F ^ A H A r i F N n A A n ^ a ^ Contabilidad. IDO plazas, I» junio. 16 años ambos ^ . ^ " Í ^ / C O Í T E -
clones obtuvimos n.» 1 y 172 plazas. ("0><^LS1 ^ ^ t ; , , ^ 
toria, 4. Correspondencia a don Bernardo Kevuelta. ^ 
v — ' - " • . x l ' - y . ' . l . :-
ZO, jefes Administración por oposición Cuerpo Pericial. Tres últimas oposiciones ol 
el acto, totalmente publicadas, 40 ptas. Provincias, 41. Vic entréganse en 
I I E B L E S L U J O 
Precios bajos, visiten la 
S^osición OOYA, 21. Ta-
lleres, Ayala, 45. 
M . C E R E Z O 
V a l e g r a t i s p o r 
Un n.0 de «Vida Baratas. 
Ver y creer. Envíe vale a 
Parras, 2, Córdoba. 
Sello, 2 céntimos. 
SUSCRIPCIONES a 
E L D E B A T E 
Quiosco de E L D E B A T E 
Máquinas para coser y bor-
dar, las de mejor resultado 
y las más elegantes 
W E R T H E 9 M 
Máquinas especiales de to-
das clases para la confec-
ción de ropa blanca y de co-
lor, sastrería, corsés, etc., y 
para la fabricación de me-
dias, calcetines y género do 
punto. Dirección general en 
España: R A P I D A , S. A., 
AVIÑO, 9. Apartado 738. 
B A R C E L O N A . En MADRID, 
CASA H E R N A N D O Y GRAN 
V I A . 8. 
Pídanse catálogos ilustrados, que se enviarán gratis. 
BARCELOi 
Postre exquisito, quesos, con-
servas. E a mejor mantequilla, Carmen, 41 
TOSER 
Arcas para caudales y c a j ú 
múralas. Máxima seguridad. 
Precios sin competencia en 
igualdad de calidad y tamaño. 
Pedid catálogo á « 
M A T T H S . O R U B E R , 
Apartado 185, B I L B A O 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
L I N E A N O R T E ESPAÑA-CUBA-MEXICO 
Jtíl vapor «Alfonso XIII» saldrá de Bilbao en marzo, de Santander el 3 para Gijón 
y de Coruña el 5 de marzo. 
, El vapor «Cristóbal Colón» saldrá de Bilbao en marzo, de Santander el 23 para Gi-
jón y de Coruña ol 25 de marzo. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - A R G E N T I N A 
El vapor «Reina Victoria Eugenia» saldrá de Barcelona el día 21- de marzo para 
Málaga y de Cádiz el 24 de marzo para Santa Cruz de Tenerife, Kío de'Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires. . . . . . . . . • 
L I N E A P E N I N S U L A N E W Y O R K 
El vapor «Manuel Arnús» saldrá do Barcelona el X de marzo y de Cádiz el 5 para 
New York. 
El vapor «Alicante» saldrá de Barcelona el 16 para New York. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - V E N E Z U E L A - C O L O M B I A - P A C I F I C O 
El vapor «Lcgazpi» saldrá de Barcelona el día 2 de abril para Valencia y Málaga y 
de Cádiz el 7 de abril. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - C U B A - M E X I C O 
El vapor «Montevideo» saldrá de Barcelona el día 16 de marzo para Valencia y Má-
laga y de Cádiz ol 21. , 
L I N E A A F E R N A N D O FOO 
El vapor «Isla de Panay» saldrá do Barcelona el día 15 de marzo para Valencia, 
Alicante y de Cádiz el 20. 
Servicio tipo Gran Hotel-T, S. H . - Kadiotelefonía - Capilla • Orquesta, &. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura tradicio-
nal de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servi/sios combinados para los 
principales puertos del mundo, servidos por líneas regulares. 
B A » ^ lllformes' en laá Oficinas de la Compañía: P L A Í A D E M E D I N A C E L I , 8, 
BARCELONA, y en la Agencia on M A D R I D , A L C A L A . 43. 
M A R C A R E G I S T R A D A 
C o n t r a 
C a t a r r o s 
D o l o r e s d e 
c o s t a d o , r í ñ o n e s , 
r e u m a t i s m o , e t c . 
N o h a y r e m e d i o m á s e f i c a z 
q u e l o s 
EMPLASTOS 
^ p o r o s o s a m e r i c a n o s d e 
f i e l t r o r o j o d e f 
Dr.WINTCR 
C A Z A M O S C A S 
instalaciones para fabricar en pequeño, mediano o gran 
estilo, material y método excelente de encolar, so ven-
den para entrega pronta a condiciones de pago muy iu-
vorubles por 
Chemischo Fabrik Aylsdorí 
Inh . R. Münkner 
Zeitz - Aylsdorf 
( A L E M A N I A ) 
pidiendo números de muestra de «LA IlOUM^A 
DE ORO», revista semanal do actualidades grá* 
ficas, que ostenta con orgullo el título de cató-
lica, y se propone satisfacer legítimas curiosida-
des, publicando abundante información gráñea 
decente de todo el m jndo. 
Da 36 páginac semanales, números extraordi-
narios, sin aumento d- precio para los suscrip-
tores, y bel l ís imas tricornias, propias para en-
cuadrar. 
Su parte literaria, cuidada con atención pre-
ferente, proporciona a las familias sana lectura, 
iniciando a los jóvenes lectores en las verdades 
fundamentales de la Ueligión y del Arte. 
Se publica Lace cuarenta y cuatro años en 
Barcelona, y es la única revista católica sema-
nal de actualidades gráficas quo se publica en 
España y países de habla española. 
NO P I E R D A IT. T I E M P O . Si no la conoce, 
escriba hoy mismo al Apartado 26. Barcelona, 
y recibirá gratis y sin compromiso, un número 
de muestra. Si, por el contrario, desea sus-
cribirse, envíe por Giro Postal 25 pesetas a nom-
bre de «LA HORMIGA D E ORO», Barcelona. 
m a r c a 
r e g i s t r a d a i m p r e s a 
C A L Z A D O S " L A S D O S M A N O S " 
Z a p a t o s d e a n t e p a r a S e ñ o r a , f a n t a s í a , ú l t i m o s m o d e l o s , a p t a s . 1 9 , e l p a r 
9 ' C O L E G I A T A , 9 . - - M A D R I D 
I HII A f% ET M P O E L MEJOR SUKT1DU I f l H U C i I I d w PRECIOS MODERADOS 
O R F E B R E R I A R E L I G I O S A 
Medallas, rosarios, crucifijos, pilas y placas artísticas 
para regalos. Estampas y postales religiosas. 
M E T A L U R G I C A 
M A D R I L E Ñ A B a r q u i l l o , 3 0 
P A R A L A 
T O S 
Garganta y Bronquios 
CARAMELOS PECTORALES «CENARRO» 
(al eucalipto y savia de pino) 
D E S I N F E C T A N T E S D E L 
A P A R A T O R E S P I R A T O R I O 
CAJA 35 Y 70 CENTIMOS 
Farmacias y Droguerías. 
GANZ [ U C T R I C O S para corrien-te alterna. 
MADRID. - Conde de Xiquena, 15 
E L " D E B A T E " , C o l e g i a t a . 7 
H I D R O B O M B A 
Bomba para elevar agua desde una profundidad de 15 
a 200 metros, teniendo todos los aparatos propulsores en 
la superficie; innecesario bajar a los pozos ni hacer obras. 
Numerosas instalaciones en España. Suministradores del 
Centro Electrotécnico, Instituto Agrícola de Alfonso X I I 
(Moncloa), Diputación provincial de Madrid, etcétera, etc. 
Prosupuestos gratis: C. G A Y A T E Y C.a. C A B A L L E R O 
D E G R A C I A , 5, MADRID. 
Ganar on jornal 
trabajando en su pro-
pia casa puede usted 
con la célebre máquina 
alemana para hacer 
medias y calcetines 
«WEINHAGEN». Ous-
tavo Weinhagen, Bi.r-
oelona. Apartado 621. 
En Madrid: Avenida 
P i Margall, 6. Agentes 
se necesitan que co-
nozcan esta clase de 
máquinas. 
Quiosco de E L D E B A T E 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
i ) í > M M O PUEDE PINTAR)C-
V $ i m ) \ s ( $ m \ m m m m o 
D E P I I N T U R / \ C O 
M U R Q F I X 
St VtNDE 
I * I. O) 
DlECORATIVf¿lCr«Kfc0pf0M,CO 













I/ ROJO CHINO 
Í8-6IISPI;UU 
DÉ VEMTA ÍN LAS PRINCIPALES DOOG U e P» I AS-^J PRODUCTOR KmPTOIV=hrAMAv34--AUDRII 
t 
VII ANIVERSARIO DEL SESOR 
Don Juan Rain de la Ueoa y Concia 
Q u é l a U en Madrid ti día 3 de marzo de 1920 
Dcspuós de recibir los Auxilios Espinluales 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su viuda e hijos 
SUPLICAN a sus amigos le tengan 
presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 3 del 
corriente en Madrid, en las iglesias del Sa-
grado Corazón y San Francisco de Borja (ca-
lle de la Flor), en el Inmaculado Corazón de 
María (Buen Suceso, 18), y un novenario de 
misas en las parroquias de San Pedro de Pria 
(Llanes) y en la del pueblo de Valdemorillo 
(Escorial), serán aplicadas por el descanso de 
su alma. 
Varios señores Prelados se han dignado con-
ceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
Anuncios hreves y e c o n ó m i c o s 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I E O kotel pleno cam-
po, jardín, próximo tranvía. 
Duque Alba, 15, portería, 
COMPRAS 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
Venta. Prado, 5, tienda, es-
quina a Echegaray. 
COMPRO cuadros antiguos 
y modernos, objetos. Santa 
Brígida, 3, Quesada. 
OPTICA 
ANTEOJOS do absoluta ga-
rantía, esmerada ejecución. 
Vara y López, Príncipe, 5. 
V A R I O S 
S O L A R Chamberí, naves pa-
ra industria. Razón: Plaza 
del Progreso, 16, bajo. 
R E G A L O todos los días 
esencias, colonias, etcétera. 
Arroyo, Barquillo, 9, 
P E L U Q U E R I A do señoras 
servicio esmerado, precios 
económicos. Mayor, 24. 
DiGESTONA 
S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
(Chorro) ios resultados curativos logrados con; el O i p t e í de la DIGESTONA CHORRO, que los enfermos del festómago, que no baja podido curarse, a pesar; de haber, lomado numerosas especialidades gasíro, ínteslinales, se curan hqx, y se curarán siempre, tomando DIGESTONA GÜCÍPO, V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Béfibagaa jag uuuauuug^ . j 
F o l l e í i n d e E L D E B A T E 5 9 ) 
H E N R Y G R É V I L L E 
E L H I L O D E O R O 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emil io Carrascosa) 
"iquietud Lucía, ladeando la cabeza con el mismo 
eman gracioso de los pájaros cuando miran una 
Cosa que atrae su atención. 
"-¿De qué ha de ser? Del pleito que tengo enta-
blado ante la Audiencia de Nimes. Me anuncian que 
Vlsla ha sido señalada para pasado mañana, lo cual 
e obliga a lomar el tren, aunque malditas las ganas 
?Ue tenSo de viajecUos... Y. quo no puedo perder 
y ^ P0' PUcs tenía un poco deseqidado este asunto 
necesilo ponerme al corriente, de lo actuado..., 
euVi 'ere (lc'c'rse que tienes que marcharte en se-
Í—preguntó su mujer sin poder disimular el 
LuJf0 qnC la noti¿ia lG caus'aba-
la ah ^ 110 1181)13 P0(lido acostumbrarse a que Roger 
ureen?^01™™ (l0 Prorüo' l imado por una ocupación 
sencia ÍUCra dG Pon's' ni aim 's^iefcdo que la au-
inentab80^ COrta; no 'leiliénd^10 a s'u lado eiperfc* 
Por eso1 íalta d<? ^go- ^dispensable a su vida. 
^esnerfl/^,01138 übligadas escapatorias de Roger, 
en una i T , f ^ y o r P8ÜS úf *** xcces, la cumian - a honda trUieza, 
—Tanto como en seguida, si por en seguida se en-
tiende ahora mismo, no—respondió el señor de Ba-
rréis—, pero tendré que tomar el exprés de esta 
noche. Tengo el tiempo justo y tasado que necesito 
para poner en orden mis asuntos y hacer la maleta. 
Toma, Luchy, guarda estas acciones en la caja de 
caudales, no vaya a extraviarse alguna, y ocupémo-
nos de otras cosas más urgentes. Sin embargo de 
que los minutos apremian, no quiero dejar de es-
cribirle dos renglones siquiera a Vernal, que de no 
comprar papel de «El Terrateniente» cometería la 
estupidez mayor de su vida, la, de no aprovechar la 
ocasión; de enriquecerse que se le presenta; no quie-
ro ser cómplice de tamaña torpeza imperdonable. 
Roger de Barréis se instaló en una esquina de la 
mesa-escritorio—¿por ^qué cuando tenemos necesi-
dad de escribir apresuradamente nos colocaremos 
siempre en el extremo, en! la esquina del primer 
mueble quo tengamos a mano, y en la postura más 
incómoda posible?—y en dos plumadas redactó la 
carta. Decía así: 
(¡Mi .querido amigo: 
Perdona la precipitación con que te escribo, pero 
en este momento me dispongo a salir de París con 
dirección a Nimes, ante cuya Audiencia tendré que 
informar pasado mañana. Tengo, no obstante, los 
minutos necesarios para decirte que «El Terratenien-
te» brinda una excelente colocación al capital de un 
particular; compra acciones sin perder tiempo, que 
es una ocasión única como no volverá a presentárse-
te otra en tu vida, que yo deseo que sea muy larga 
y próspera. Yo he suscrito títulos por valor de cien 
mil francos, hecho que te hablará con toda elocuen-
cia de la bondad del negocio, pues demasiado te cons-
ta que en estas operaciones financieras si peco de 
algo es de prudente, de hombre que no gusta de 
arriesgarse demasiado. Mi consejo, pues, consejo 
leal, de amigo, es que compres papel a ojos cerra-
dos y lo antes que puedas, porque las acciones si-
guen cotizándose en alza. 
Un apretado abrazo de tu buen amigo, 
R, de Barrois,» 
—¡Y ahora a la mesa!—dijo Roger levantándose 
después de haber cerrado y lacrado el sobre. 
L a cena fué breve, pero durante ella los esposos 
conversaron animadamente, cambiando impresiones 
sobre el consejo dado a los Vernal, sobre lo que 
podía esperarse de la cotización ascensional de las 
acciones adquiridas y sobre una porción de proyec-
tos a cuál más halagüeños, en los que, en cuanto 
a iniciativa, rivalizaban marido y mujer, dejando 
volar la fantasía en. alas de sus jóvenes corazones. 
Cuando Roger de Barrois, apurada su taza de café, 
se levantó, dejando sobre la mesa su servilleta, L u -
chy, que le había imitado, le cogió del brazo di-
ciéndole: 
—Entra a «1 espedirte del nene antes de partir, 
—Roger penetró en la alcoba, se aproximó a la 
linda cunilu, cubierta de batistas y encajes, e incli-
nándose emocionado sobre Lucianito, que dormía 
sonriendo, como deben de sonreír los ángeles, posó 
sus labios paternales en la frente amasada de azu-
cenas del niño. 
—Está demasiado caliente, tiene la carita sofoca-
da—observó Roger—. Acaso le sobre ropa en la cuna. 
¿No te parece, además, que es excesivo el calor que 
hace en la alcoba? Los criados tienen la manía de 
tener abiertos por completo y a todas horas los ra-
diadores de la calefacción y cuando, como hoy, no 
hace frío, la atmósfera se carga tanto que llega a 
hacerse irrespirable.. 
Lucía^ abundando en la 'Jomión dg su marklo, fué 
a abrir la ventana. E l aire de abril fresco, háme<x, 
impregnado de aromas primavera les, deslizó poi; en-
tre las vidrieras una ráfaga que fué a r^ar el tul 
de las primorosas cortinas de !a cuna en que dor-
mía el heredero de ios Barrois. 
— Y a se ha renovado el aire; no abusemos—dijo 
Roger, cerrándo la ventana—. Y ahora, mujerci-
ta, adiós, hasta la vuelta, que será muy pronto. 
E l joven abogado acompañó estas afectuosas pala-
bras con un apasionado abrazo, estrechando a Lu-
chy contra su pecho. Tampoco a él le gustaban estas 
separaciones, por efímeras que fuesen, sobre todo 
cuando tenía que dejar a su mujer en París. Dejarla 
en el castillo de Bellefcuille le parecía otra cosa; le 
costaba menos trabajo. 
Lo que podías hacer era enviar un recado a Clara 
—le aconsejó al subir al coche—para que venga a 
hacerte compañía, pues me desagrada que te que-
des sola de noche. Seguramente, cuando sepa que 
me he ausentado, vendrá, a menos que tenga contraí-
do algún compromiso, porque nuestra hermauita se 
ha aficionado con exceso a la vida mundana. 
X X X I 
Lucía, después de despedir a su marido, dándole 
el último adiós, volvió a la alcoba y se acercó a la 
cuna para cerciorarse de que sir hijito dormía. Los 
criados se hallaban cenando en aquel momento y 
Luchy comenzó a sentirse intranquila, sin saber por 
qué, en la soledad que la rodeaba. Fué a su cscri-
torio, trazó dos renglones en un plieguecillo do pa-
pel, que metió en un sobre, y ordenó al portero que 
llevase en seguida la breve carta a casa de su her-
mana Clara, que vivía cerca. Hecho esto, Luchy de 
Barréis se dió a medir la estancia a grandes pasos, 
a ir de un sitio a otro, pensativa, llena de una hon-
da tristeza, cuya causa no podía descubrir por mu-
cho que lo intentaba, 
Lucianín se movió en la cuna, bajo el edredón de 
raso color de rosa, dejando oír dos o tres gruñidos. 
Su madre corrió a su lado y tocó con su mano fres-
ca y suave la ardorosa frente del niño, quien, como 
si aquella caricia maternal fuera un calmapte pro-
digioso, volvió a cerrar los ojilos, quedándose dor-
mido otra vez, exhalando un prolongado y hondo 
suspiro. 
—¿Si estará enfermo?—se preguntó de repente, 
temblando de intranquilidad Luchy—. ¡Y su padre 
que se ha ido! 
Lucía de Barrois era por naturaleza poco asusta-
diza y menos dada a martirizar su espíritu con pre-
sentimientos desagradables, que procuraba apartar 
de la mente cuanto le era posible. Así, pues, se dijo 
que el nene, según había podido observar varias ve-
ces, acostumbraba a tener muy ardiente la piel mien-
tras dormía, y que si a pesar de esto no había es-
tado enfermo nunca, el calor que en la carita de 
Luciano advertía aquella noche no podía ser sínto-
ma de dolencia y no había razón para alarmarse. 
E l portero volvió de su recado diciendo que Cla-
ra de Esparre cenaba invitada por unos amigos, 
pero que le había anunciado a su doncella que0 se 
recogería temprano'. Tan pronto como regresara a 
su domicilio le darían la carta de la señora de Ba-
rrois, su hermana. 
—Muy bien—contestó Luchy, sintiendo que su tris-
teza y su inquietud crecían de minuto en minuto., 
, iContinuará^ 
M a d r i d . - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 . 5 0 0 
M i é r c o l e s 2 d e m a r z o d e 1 9 3 7 
ORDENACION BANGARIA 
• v 
Por real decreto de 8 de febrero del presente año (publicado en la Ga-
ccta del 20) se ha aprobado el reglamento provisional para cumplimiento 
de la ley de Ordenación Bancaria, refundido el texto de la última reciente-
mente, el 24 de enero de 1927., 
L a gran influencia que en la vida económica de un país ejercen sus Ban-
cos nos invita a exponer lo más saliente de dicho reglamento, por estimar 
de interés público su divulgación. 
En la distinción entre Banca española y extranjera se adopta, en el aludi-
do reglamento, un criterio restrictivo análogo al que inspiró las disposicio-
nes relativas a la protección a las industrias nacionales. Son, en efecto, Ban-
cos y banqueros privados españoles, los constituidos con arreglo a la legisla-
ción patria, domiciliados en España, que desde la fecha de la ley de orde-
nación Bancaria es'uvier.ín adscritos a una de las tres Asociaciones banca-
nas del Norte, de Barcelona y dei Centro de España; lo son asimismo los 
Bancos y banqueros españoles, que estén regidos exclusivamente por las le-
yes de España. A este fin serán consideradas españolas las sociedades ban-
canas, si son regulares colectivas, cuando posean dicha nacionalidad la ma-
yoría de los socios, y corresponda exclusivamente a quienes se hallen en ese 
caso la gestión de los negocios sociales; si son comanditarias, ya sean sim-
ples o por acciones, cuando concurran respecto a los socios colectivos y a la 
gerencia la cualidad de españoles, y las participaciones comanditarias perte-
nezcan a españoles en su mayor parte; tratándose de sociedades anónimas, 
cuando figuren inscritas a nombres de españoles las dos terceras partes, por lo 
menos, do sus acciones y sean españoles el presidente y las dos terceras 
parte de los individuos del Consejo de Administración., 
Por lo contrario, son considerados como Bancos extranjeros aquellos que, 
aun estando domiciliados en España y creados con arreglo a las leyes espa-
ñolas, se hallen ya, o desde que se hallaren, en uno de estos casos: que 
todos o la mayoría de los puestos directivos estén desempeñados por ciuda-
danos extranjeros; que celebren sus juntas fuera de España; que, sin en-
contrarse taxativamente en alguno de ambos casos, estén en relación notoria 
de dependencia directa respecto a un Banco o Empresa extranjera. 
No menos restrictivo es el criterio adoptado respecto al uso de la deno-
minación de Banco o banquero: para ello se requiere autorización del mi-
nisterio de Hacienda, previo informe del Consejo superior bancario, informe 
que se referirá a si las operaciones que el solicitante se propone realizar son 
o no genuinamente bancarias y si cuenta con medios propios para realizar di-
chas operaciones., 
En cuanto al uso público en España por súbditos o sociedades extranje-
ras de la denominación de Banco o banquero para sus negocios, podrá condi-
cionarse en cada caso particular por el Gobierno, habida cuenta de los trata-
dos internacionales y deí principio de reciprocidad, previo el informe del 
Consejo superior bancario. Este último va a proceder a la clasificación de toda 
la Banca operante en España con arreglo a su nacionalidad.. 
Toda la citada Banca privada, sea nacional o extranjera, está sometida a 
la publicación obligatoria de sus balances y del extracto de su cuenta de 
pérdidas y ganancias,. 
Los balances se elevarán trimestralmente a la Comisaría, con arreglo al 
modelo que apruebe el Gobierno a propuesta del Consejo superior bancario. 
E l extracto de la cuenta de pérdidas y ganancias se remitirá anualmente. Be-
cordemos que, refiriéndose a todas las sociedades anónimas, el Código de 
comercio disponía que mensualraente tendrían obligación de publicar en la 
(iaceta de Madrid el balance detallado de sus operaciones; tal obligación, 
frecuentemente incumplida, se convirtió en anual, a petición de los represen-
lantes de las compañías anónimas, por la ley de 25 de junio de 1908, y, ahora, 
aunque concretada a la Banca privada, se convierte en trimestral, en virtud 
del reglamento a que nos referimos. 
La Banca inscrita en la Comisaría tiene deberes y derechos especiales: 
entre los primeros figuran cumplir las normas dictadas, por el Consejo su-
perior bancario y aceptar y someterse a las sanciones que el último les im-
ponga por el incumplimiento de dichas normas; someterse a la inspección 
del Banco de España; evacuar consullas y atender a los gastos del Consejo 
citado. Entre los derechos se enumeran: los de sufragio activo y pasivo para 
la constitución de este Consejo; participar en el régimen de bonificación que 
el Banco de España conceda, a tenor del artículo primero de la ley de Or-
denación Bancaria; participación en las facilidades y beneficios que se con-
tengan en el concierto con el Estado para el establecimiento del cheque cru-
zado y de viaje; participación en las facilidades y beneficios del concierto con 
el Estado del impuesto de timbre sobre cheques, talones y entregas; formar, 
parte de la Cámara de compensación, y participación en el disfrute de los 
¡servicios que organice el Consejo superior bancario, tales como asesoría, in-
formes comerciales, publicaciones y bibliotecas. 
Determina el reglamento a que venimos refiriéndonos qué se entiende por 
capital en las sociedades anónimas, colectivas y comanditarias y banqueros; 
cómo se fijará el interés máximo en las cuentas corrientes acreedoras, distin-
guiendo las a la vista de las a plazo, señalando el interés en relación con el 
último; regula los tipos y condiciones mínimas de intereses y comisiones'en 
las operaciones bancarias; se define qué-se entiende por activo realizable y 
por pasivo exigible.j 
L a posible necesidad de sujetar a normas estrictas, lo mismo a la Banca 
inscrita que a la no inscrita, inspira el precepto reglamentario que permite 
al Consejo superior bancario acordar la aplicación a la última de todas o al-
gunas de las normas que para la inscrita establece el apartado C de la base 
cuarta del artículo segundo de la ley de Ordenación Bancaria, quedando en 
este caso convertidas en normas obligatorias para ambas Bancas. 
Los Banfcsg oficiales continuarán siendo, a los efectos de estas disposicio-
nes, elementos independientes del régimen de la Banca privada operante en 
España.; 
E l reglamento señala las sanciones que puede aplicar el citado Consejo 
que representa a la comunidad bancaria española; regula la separación de 
^us miembros de la citada comunidad y las funciones del comisario regio, 
así como las atribuciones del repetido Consejo, su composición y condicio-
nes de los cargos, los dferechos y deberes de los que los desempeñen, el 
ejercicio del veto por el comisario respecto a los acuerdos del Consejo, las 
relaciones de éste con el Gobierno y con el Banco de España, la inspección 
bancaria y el régimen económico del 'Consejo superior bancario. 
Emilio MIÑANA 
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Un c r é d i t o de 26.150.000 dó la r e s 
—o— 
WASHINGTON, 1.—La Cámara de re-
presentantes ha autorizado la concesión 
de un crédito de 26.150.000 dólares para 
modernizar el armamento y los servicios 
de los acorazados Oklahoma y Nevada, 
y activar la construcción de otros tres 
buques de guerra que se hallan actual-
mente en astillero. 
P r e p a r ó una r e v o l u c i ó n contra Calles 
ÑAUEN, 1.—El Tribunal del Estado de 
California ha condenado al general me-
jicano Estrada a veintiún meses de tra-
bajos forzados y a 10.000 dólares de 
multa por haber preparado en territorio 
americano una revolución contra el pre-
sidente Calles. Los hechos ocurrieron en 
octubre.—£. D. 
Frío, viento, lluvia. Desde las altos del 
Hipódromo se atalaya, en un abarca-
miento de la mirada, un paisaje de lla-
nuras, salpicadas de caserío, y con un 
telón lejano de montañas, cuyas crestas 
se hunden en la niebla, azulina y re-
mota... Desiertos los jardines que rodean 
el antiguo Palacio de Pinturas, sus ár-
boles, sarmentosos y amarillos, parecen 
tiritar bajo el cielo ceniciento y llorón, 
sacudidos sin piedad por las ráfagas 
gélidas, que barren el césped y hacen 
crujir sus ramas leñosas. 
Sobre esa yerta soledad, que da la sen-
=ÍICÍÓP infinitamente melancólica de las 
ruinas o de las estepas norteñas, va 
c.iyendo el anochecer, con sus livideces 
esijcctrales y su fantasmagoría crepus-
cular... ¡Nadie y nada! ¡Ni gentes, ni 
siquiera pájaros, ya que hasta los go-
ricnes se han ocultado, sin duda, en 
sus mugios, sobrecogidos por el azote 
del viento y del agua y por la tristeza 
abrumadora de ese cielo que, poco a 
poco, más que cielo, va semejando en 
su negrun un abismo al revés... 
— ¡Ande, abuela, ande, que luego lle-
gamos, como la otra noche, cuando no 
«quea» «na»!... 
—;¡Repajolero, no me lo repitas; que 
si ni tuvieras mis años, veríamos a 
vexl... 
H? vuelto la cabeza sorprendido y r m 
he hallado a pocos pasos de los que así 
dialogaban: una viejecita como esas de 
barro d? los Nacimientos, menuda, mar-
fileña, corcovada, toda pobreza, y un 
rapaz medio desnudo, fiaquillo, descal-
zo, con una pelambre hirsuta muy ne-
gra y unos ojos de picara y maliciosa 
expresión. 
Hacía el mócete de gentil caballero, 
dando el brazo a la anciana y caminan 
do al propio tiempo, bajo el agobio de 
un capacho, repleto no se sabía de qué, 
mientras la abuela, completando el apo 
yo que su rendido cuerpo y sus acha-
ques necesitaban, afincábase con la otra 
mano en un recio bordón. 
—¡Ande, abuela, ande!...—repetía te-
naz y por intervalos el chiquillo con 
acuciadora impaciencia—. A lo que la 
anciana respondía con angustia y siem-
pre en el mismo tono, entre suplicants 
e indignado. 
—¡Y dale!... 
Me acerqué a los dos, fingiendo una 
ignorancia del lugar en que nos hallá 
bamos... 
—Perdonen, les dije, ¿está esto muy le 
jos de la calle de Alcalá? 
La viejecita, respirando a gusto, gra-
cias a aquel descanso, sonrió. 
—¡Bastante lejos... A pie, puede que 
tardase usté media hora, pero allá aba-
jo tiene usté el tranvía: está la parada! 
—¡Ah, muy bien, muy bien! Volvaré 
en el tranvía entonces... 
—Le costará quince céntimos hasta la 
Puerta del Sol, creyóse en el deber de 
advertirme el muchacho. 
—Gracias. Me alegro saberlo—repuse y 
añadí—: Por lo visto ustedes frecuentan 
ese tranvía... 
—¡Cá, no señor; ni ése ni ninguno, 
por desgracia!—contestó la vieja—. ¡Se 
ir;o' demasiado pobres, demasiado míse-
ros, para tanto lujo! A pie, arrastrándo-
se una, o como sea, ¡hay que tirar pa 
alante! ¡Que tirar pa alante... con el 
fardo de la edad y de la miseria, que 
«pesa un poco»!... ¡No hay otro remedio! 
—¿Son ustedes solos los dos?—inte-
rrogué. 
—¡Solitos, sí, señor. Aquí, mi nieto, 
que tiene nueve años, y una servidora, 
que pa agosto cumple los setenta! ¡La 
muerte nos ha juntao y nos ha dejao 
en el mundo como usté vel 
—¿Y vivir?... 
La anciana ha hecho un gesto iró-
nico. 
—¡Vivir..., vivimos, puesto que no nos 
hemos muerto todavía! ¡Ahora que us-
té verá cómo vivimos! ¡Por «casuali-
dad», como yo digo! Cada día va mi 
nieto, con ese capacho, a coger carbo-
nilla cerca de las estaciones, vía alan-
te... y una servidora, allá, ande paran 
los tranvías de la Ciudad Lineal, a per 
dir. Unas veces sacamos, entre los dos, 
para comer. Otras..., como hoy, tene-
mos que acudir a la verja del ministe-
rio de la Guerra a por las sobras del 
rancho de los soldaos. Y si por mi cul-
pa, por mis piernas malditas y este 
ahogo que me clava en el suelo llega-
mos tarde, ¡entonces, ná!, entonces de-
rechitos al «dormitorio», como yo digo, 
u sea a los soportales de la Plaza Ma-
yor. 
—¿Y así siempre?... 
—¡Así siempre... Un poco más ali-
víaos en verano, porque entonces, si' 
quiera, no nos cala el agua, ni nos 
muerde el frío, ni se siente tanto el 
hambre, aunque no se coma! ¡Así 
siempre, señor; mi nieto a por carbo-
nilla, vía alante... y una servidora a 
pedir! 
—Bueno, pero, antes, en otro tiem-
po...—insinúo. 
La abuela ha fruncido las cejas, y en 
su rostro de momia, más empalidecido 
todavía por el crepúsculo, se ha dibu-
jado un nostálgico gesto. 
—¡En otro tiempo! Tiene usté razón; 
¡hubo otros tiempos para nosotros, pa-
ra mí, sobre todo! ¡Aquéllos tiempos 
en que una servidora tuvo una casa, 
un marido, agente de negocios; unos hi-
jos, que de nada carecían: dinero, sa-
lud, bienestar...! ¡Qué lejanos tiempos. 
Tan lejanos, que le parece a una que 
no los vivió nunca, que todo fué un 
sueño! 
—¿Y los recuerda usted a menudo? 
— ¡Ahí tiene usted; no, señor. Yo mu-
chas veces digo que eso es una prueba 
de la misericordia divina, el que una 
so haga de tal modo a su desgracia, 
que acaba por olvidar sus venturas 
pasadas, y hasta por parecerle, realmen-
te, que siempre-vivió y sufrió, como vi 
ve y como sufre ahora... Y digo mise 
ricordia, muy grande, del Señor, ¡por 
que con el recuerdo a todas horas de 
lo que una fué al lado de lo que ahora 
es, la desesperación la mataría a una, 
o la enloquecería de verasI Y ¡ya ve 
usté!, tira una pa alante... ¡Pa alante, 
siempre; Pa alante, como vamos a se 
guir tirando en este momento! ¿Ver-
Se h a b í a organizado desde Viena 
—o— 
ÑAUEN, i . — E l complot comunista re-
cientemente descubierto en Budapest 
hubiera estallado el día 21 de marzo 
Se cree que había sido preparado desde 
Viena, y que afectaba también a Ru-
.nania, donde se han hecho varias de 
tenciones.—E. D. 
* * * 
BUDAPEST, i.—Los diarios anuncian 
la detención de 70 comunistas, compro-
metidos en el complot recientemente 
descubierto por la Policía. 
Muchos de ellos han confesado que 
el movimiento en proyecto estaba diri-
gido por elementos do Moscú, los cua-
les enviaron sumas de gran importan-
cia con destino a lao organizaciones so 
cialistas y extremistas de Moscú. 
L o s n a c i o n a l i s t a s a l e m a n e s 
s e d i v i d e n 
BERLIN, l .—El Comité director del 
partido conservador ha publicado un 
maniflesto que constituye una a modo 
de profesión do fe monárquica y en la 
que condena indirectamente la política 
del partido nacionalista por haberse 
adherido éste, como se sabe, con oca-
sión de la última crisis ministerial 
las directivas republicanas establecidas 
por el partido del Centro. 
E l documento invita a los elementos 
que permanecen fieles a los ideales con-
servadores a reunirse en Berlín y en 
provincias con objeto de fijar los me 
dios que sean necesarios para defender 
en las próximas elecciones esos idea-
les. 
E l C o n g r e s o P a n a m e r i c a n o 
d e B u e n o s A i r e s 
BUENOS AIRES, 1.—Actívanse lo 
preparativos para la organización del 
Tercer Congreso Panamericano, que se 
reunirá próximamente en esta capital 
U R O D O N A L 
| l i m p i a l o s ríñones | 
hijo mío?...—le ha dicho al ra dad, 
paz. 
Y el muchacho ha exclamado, gra 
ciosamente, compungido: 
—¡Como que pa mí, abuela, que a 
este paso esta noche no hay rancho! 
Y en las sombras, en la lucha con 
las postreras luces del día, de este día 
de invierno, frígido, húmedo y vento 
so, se ha difuminado el interesante gru 
po de la abuela y el nieto, cogidos del 
brazo, camino adelante, y lo mismo del 
brazo cogidos, en la trágica e invisible 
ruta de la miseria y el dolor... 
Curro VARGAS 
Se prepara en Checoeslovaquia uVi 
régimen que puede poner íin de una 
manera muy eficaz a las luchas de ra-
zas e idiomas que en breve plazo hu-
bieran acabado con la unidad de la 
nueva nación. De los distintos países 
que en el Oriente europeo ostentan 
aglomeraciones de razas diferentes, 
como Rumania. Polonia y Yugoesla-
via, Checoeslovaquia es el primero 
aue emprende el ensayo de constituir 
una forma estable de Gobierno, que 
impida, al mismo tiempo, los choques 
internos y los peligros exteriores. Los 
polacos tienen sobrados motivos para 
considerar la seriedad con que ¡os che-
eos renuncian a sus sueños utópicos y 
belicosos y tratan de consolidar la ca-
sa en que viven, facilitando a sus con-
ciudadanos sus medios de existencia. 
En 1918, después de la gran guerra, 
viéndose los chécos constituidos en 
un estado independiente—el sueño de 
varios siglos—, se embriagaron de jú 
bilo y les pareció empresa fácil con-
vertir a las razas que componían la 
nueva república en súbditos dóciles de 
la raza checa. Pero los checos son tan 
sólo seis millones de los 13 de la nue-
va nacionalidad; a su lado existían 
tres millones y medio de alemanes, 
tres millones de eslovacos, medio mi-
llón de rulhenos y medio millón de 
húngaros. Durante ocho desdichados 
años los checos se empeñaron en una 
lucha desesperada por la conquista 
moral de las demás razas, pero las 
conquistas morales no pueden hacer 
se con medios coercitivos y con re 
presiones de los sentimientos naciona 
les; tales medios, por el contrario 
producen el efecto literalmente opues 
producen el efecto literalmente opuesto 
Los checos, sin embargo, han com 
prendido, al fin, que la prosperidad 
de su país exigía un cambio, radical 
de su actuación política. Otra vez sus 
jefes distinguidos, Masaryk y Benesch 
han dado una prueba magnífica de su 
gran talento político. Ya el año pasa 
do la coalición con los alemanes y la 
formación de un Gobierno compúes 
to por representantes de las dos razas 
habían consolidado la república. Poco 
después invitaron a los eslovacos 
participar en el Gobierno. Y ahora se 
ocupan en constituir un régimen fe 
deralivo y han entrado en detenida 
deliberaciones, acerca de cuál puede 
«er la solución más oportuna. Según 
las noticias comunicadas a la Prensa 
ê trata de una distribución de la re 
pública en cuatro distintas regiones 
federativas, cada una con su propia 
Dieta administrativa. Las cuatro regio 
'íes serán: Bohemia, Moravia-Silesia 
Eslovaquia y Buthenia. En la delimita 
ción de las nuevas regiones, han in 
Huido decisivamente los motivos- liis 
tóricos. E l nobierno central se rescr 
vara la selección de los funcionarios 
los cuales dependerán de ese Gobier 
no; de esta suerte se espera poner un 
dique a los excesos particularistas. Los 
partidos gubernamentales están con 
formes con el proyecto, singularmente 
'os alemanes y los eslovacos; los pri 
meros, por la libertad que tendrán en 
cuestiones de enseñanza, pues podrán 
enseñar en su idioma, y los eslovacos 
porque la formación de una regió 
eslovaca, cuya capital será la ciudad 
de Pressburg, satisface las aspirado 
acs de la raza eslovaca.j 
No quiero extenderme en comenta 
nos extensos respecto a la transcen 
dencia del nuevo orden de cosas en 
que entra la república, pero es ev 
dente que significa una ruptura com 
píela con el pasado y que prepara una 
posición de todo punto distinta, a la 
que ha existido hasta ahora con lai 
naciones vecinas, particularmente coi 
Alemania y con Austria. L a nueva po 
sición permitirá establecer relaciones 
amistosas y facilitará nuevas orienta 
clones do la política europea, mucho 
más favorables que las anteriores a 
verdadera paz. Las naciones podrá 
regirse por sí mismas, sin que tenga 
que obedecer a indicaciones extranj 
ras y en la mayoría de los casos egoís 
tas. Si el ejemplo de Checoeslovaquia 
fuese seguido por el resto de las na 
cienes orientales de Europa, se alejaría 
aun más el inmenso peligro que pesa 
sobre la Europa central. 
Doctor F R O B E R G E l 
Bonn, febrero, 1927.; 
E l ilustre erudito don José r 1 
Muñoz, ha publicado una br™, ^ 
r ía de la C u e r d a granadina. *,,<í' 
Es ta cuerda famosa la formaban 
cuantos muchachos de gran talen, 
unidos en la ciudad de los cár ^ 
coincidencia feliz al mediar a * por 
gio X I X . Muchos de los nudos ¿1 * 
cuerda fueron, andando el tie ^ 
hombres influyentes en los d e s t í n ' 
su patria o de gran notoriedad en 44 
letras. Pero entonces fué precisom 
cuando la cuerda se rompió. Tod ' 
ne fin en este mundo. 0 'i*-
He aquí algunos de estos nudo» 
lo cual podrán formarse idea ios 1. ^ 
res de la importancia que la c u e n u ^ 
n í a : José Moreno Meto, José de Ca^' 
Serrano, Pedro Antonio de Alan^ 
Manuel Fernández y González « 
chos m á s . " y ^ 
Alonso Cortés, en sus Jornadas 
una primera lista de nudos que e'[ 
flor Cáscales aumenta con los nojnhi* 
de oíros como Eguilaz, Fernández Gu 
rra. Cueto, Alcántara, etcétera. 
Interesante y s impát ica por extrtyn 
es la labor realizada por el seftor 
cales Muñoz en este librito que sugttr 
temas literarios de importancia y t 
una i n v i t a c i ó n a los estudiosos «4/ 
que emprendan cualquiera de los IM 
bajos que all í se apuntan. Entre t]^ 
merece seña larse , sobre todo, el i( ¿ 
Anto log ía de la tCuerda», gue seriad 
positivo interés . 
Cuenta el señor Cáscales varias anéc. 
doías llenas de sal, acerca de algu (̂ 
nudos de la «Cuerda», y en conjunfo 
esulía su libro ían concienzudo y 
en datos para el erudito, como ant^ 
para todo lector interesado en la 
ría de nueslras letras. 
LOS PAPELES BE «oj. 
THERLANT 
^ CUEJIDA G & A ^ 
A l distinguido escritor francés Henrt 
da Montherlant le ha ocurrido un pfr. 
canee curioso en Túnez . Durante unpt. 
seo tuvo la mala suerte de perder wu 
gran cantidad de cuartillas en laj ^ 
se c o n t e n í a el trabajo de más de tréj 
meses: apuntes, proyectos, notas, tj. 
quemas de obras en preparación... 
P a r a conjurar el desastre, se le 001. 
rrió a Montherlant ofrecer 10.000 fren-
eos a la persona que le trajese todattaj 
notas juntas o 50 francos por cada mi-
tilla perteneciente a ellas. 
Ocurrió que el cuarto regimiento it 
zuavos que estaba de maniobras, acu-
tó a detenerse un rato en el paraje tu 
que los papeles se hab ían perdido. Pa-
rios soldados recogieron algunos sin 
darles importancia, y al día slguienit 
supieron con asombro que cada Jwjj 
de las recogidas v a l í a 50 francos. 
E l regimiento entero se lanzó a U 
pesquisa, y Montherlant ha podido it-
coger absolutamente todas sui nota. 
Lo que ya será m á s dif íci l es que k 
obra que a base de ellas escriba, Mut 
a proporcionarle ganancia algim « 
gasto in ic ia l ha sido de los que díuqui-
libran un presupuesto. 
PARA «EL LIB£BAL) 
El Liberal ha dedicado a nuestro /o-
l íe tón sobre Dicenta, una réplica it 
cierta i n t e n c i ó n despectiva, con título 1 
dos columnas en primera plana. 
Hemos hecho mal. a l escribir répliíí. 
porque E l Liberal no replica a nada ifc 
lo que a f i r m á b a m o s , n i destruye conv-
g u m e n t a c i ó n contraria a la nuestra o 
con fundadas razones, ninguno de nu«-
iros asertos.' No contestaríamos, pwi-
a esta rép l ica , que no es tal, si no m 
viniera s eña lar de nuevo de qué mani-
rá el verdadero motivo literario se hu-
l la lejos muchas veces de los morímin-
ios de rótu lo literario de nuestro rm-
dillo. Y nos interesa hacer constar, p 
nuestra parte, que a l hablar nosotros it 
temas relacionados con la literami 
nos tiene sin cuidado todo lo que n» 
sea precisamente mér i to artístico. 
E n la d i s c u s i ó n actual queremos ««' 
quede bien sentado que nosotros it-
cimos que Dicenta era una mediantaj 
E l Liberal afirma que era un •0 r̂'w^ 
autor. Que conste asi y que E l - L ^ 
ral pruebe, si le es posible, lo f 
afirma. 
E n cuanto al aire altivo con que^ 
Liberal se nos dirige, obedece a un 
de perspectiva, a que E l Liberal no » 
da cuenta de por dónde anda. Adem 
se halla en contrad icc ión con antenW 
afirmaciones del mismo periódico. Y * 
ú l t i m o caso, no tengo quien me prestf» 
a El Liberal, porque carecemos de W 
gos comunes. 
Nicolás GONZALEZ RUI2 
Cosas del Madrid viejo 
S E L E C C I O N D E M A S D E M E -
D I O S I G L O D E R E C U E R D O S 
POR 
C A R L O S L U I S D E C U E N C A 
XLVI 
EL pniMimo ATENEO ESPAÑOL (1820).-~SU DISOLUCIÓN EX 
1823.—EL NUEVO DE 1834.—MI VISITA EN 1865.—MORENO 
NIETO.—OPINIÓN DE CASTRO Y SERRANO.—.ORADORES NO-
TABLES. 
Oía yo en la Universidad hablar tanto del Ateneo, 
que tenía una gran curiosidad por conocerlo, y al 
primero que acudí para que me explicara algo de 
aquella institución fué al portentoso archivo de co-
sas y sucesos, sabedor de omni re scibíli (quibusdam 
aliis), don Luis Menor. 
De lo que éste me refirió de viva voz y de otros 
datos que me facilitó un condiscípulo, extremeño por 
cierto y paisano y amigo del ilustre Moreno Nieto, 
conservo los recuerdos que abora transcribo. 
Allá por el año 18-20, coincidiendo con el período 
constitucional, se fundo en Madrid una Sociedad pa-
triótica y literaria para el estudio de las ciencias exat-
tas, morales y políticas y para propagar la ilustra-
ción entre sus conciudadanos. 
Su orientación, marcadamente liberal, la declaraban 
¿u¿ fundadores. 
«Sin ílusljacidn-decían—no hay verdadera líber- j 
tad: de aquél la dependen •principalmente id consoli-
dac ión y el progreso del sistema constitucional y la 
fiel observancia de las nuevas inst i tuciones .» 
Noventa y dos personajes ilustres en las ciencias, 
las artes o la política inauguraron el primitivo círcu-
lo, al quo llamaron Ateneo E s p a ñ o l ; entre ellos figu-
raban el general Castaños, Palarea, Lagasca, Pons, 
Palafox, Alcalá Galiano, Ferraz, el duque de Bivas. 
E l Gobierno le dispensó muy favorable acogida y 
le encargó varias consultas sobro asuntos importan-
tes, entre ellos un proyecto de Código penal, que se 
imprimió y que con otros estudios del Ateneo de en-
tonces se encontró en la Biblioteca del Real Palacio. 
Sociedad política y liberal, nada tiene de extraño 
que siguiera las vicisitudes provocadas por las con-
tinuas luchas de los partidos, hasta que al llegar la 
reacción de 1823 fué disuelto. Entonces,' uno de sus 
socios, don Pablo Cabrero, recogió los muebles y los 
papeles del Ateneo y los ocultó en su casa palacio de 
la Platería de Martínez. 
En el año de 1834 se fundó el actual, en cuya acta 
de constitución se hacía constar que, si no se habían 
propuesto restablecer el antiguo Ateneo E s p a ñ o l , se 
intentaba crear uno semejante, con las variaciones y 
mejoras que las circunstancias exigieren. 
A la cabeza de los nuevos ateneístas estaba Salus-
tiano Olózaga y entre ellos figuraban el duque de Ri-
vas. Donoso Cortés, Bretón de los Herreros, Ventura 
de la Vega, Vázquez Queipo, Espronceda, Mesonero 
Romanos, Arguelles y Gil y Zárate. 
Con unos trescientos socios se inauguró en diciem-
bre de 1835 en el palacio del duque do Rivas, en la 
Concepción Jerónima, y en 1839 ocupó la ousa lla-
mada del Consulado, en la plaza del Angel, esquina 
a la de Carretas. En 1848 se instaló en la calle de la 
Montera, número 32, frente a la iglesia de, San Luis, 
que es donde estaba cuando yo le conocí y en la que 
permaneció hasta 1884, que se trasladó al edificio de 
su propiedad que hoy ocupa. 
Acompañado de mi compañero extremeño fui a ver 
una tarde el famoso Ateneo. Penetramos en el am-
plio portal blanqueado y a la derecha encontramos la 
escalera,, y subiendo sus dos tramos nos hallamos en 
el piso principal, y abriendo una mampara de guta-
percha, ribeteada de blancas tachuelas, entramos en 
el vestíbulo, que ocupaban el conserje y los orde-
nanzas. 
Como yo no era socio, dijo mi amigo que traía uh 
recado particular para el señor Moreno Nieto, y el 
conserje respondió: 
^Pasen, pasen. Ya saben: don José está donde siem-
pre; en la Biblioteca. 
Entramos en un largo y ancho pasillo obscuro y 
percibí la sensación de ese olor Característico que los 
locales alumbrados por gas conservan durante el día, 
olor que me era muy conocido desde niño por ser el 
mismo que llenaba los pasillos de los pisos altos de 
Palacio. 
A ambos lados del largo corredor y en las cabece-
ras había divanes, nada lujosos ni nuevos, y muchos 
aparatos de gas se veían en las paredes, y ni en laá 
del pasillo ni en las demás del edificio exist an por 
entonces otros adornos que algunos mapas y cuadros 
sinópticos. Por aquella parlo había un salón con bal-
cones a la calle de la Montera, llamado el Senado. 
porque en él se reunían los padres graves de la casa. 
A la derecha se hallaban los salón de lectura y de 
sesiones. 
Adosados a los muros llenaban la Biblioteca arma-
rios de libros y ante los armarios escalerillas ra; i 
alcanzar los lomos que ocupaban los tablerus uUi.a. 
Elevados pupitres para escribir y leer estaban ocu-
oados por una porción de señores enfrascados en su 
: trabajo. En la estancia reinaba el silencio más ab-
soluto. 
En el fondo de la Biblioteca encontramos a don José 
Moreno Nieto, a quien me presentó mi compañero, 
que amablemente nos acompañó a ver el resto del lo-
cal, conversando con nosotros en tono sencillo y afa-
ble, pero con aquella abundancia y corrección de pa-
labra que eran en él características. 
Sabido es que la elocuencia de Moreno Nieto surgía 
de sus labios espontánea, como brota el agua del^ma 
nantial, exponiendo los profundos conceptos de lo 
mucho que sabia con una velocidad que era la deses-
peración de los taquígrafos. 
Era más bien bajo que alto, con el rostro algo pi-
cado de viruelas; usaba bigote y llevaba el pelo echa-
do hacia atrás. Decíase de él que recitaba sus dis-
cursos de memoria, a lo que contestaba siempre el 
gran Castro y Serrano: 
—Naturalmente que habla de memoria. Pero es por-
que se sabe de memoria cuanto se ha escrito sobre 
lo divino y lo humano.» 
A Castro y Serrano, el inimitable caaseur, tuve la 
suerte de conocerle en los últimos años de su vida, 
en una tertulia íntima que teníamos en casa de Luis 
Alfonso, el redactor de L a Epoca, que vivía entonces 
en la calle de Almagro, número 8. A esta tertulia con-
curríamos el poeta Emilio Ferrari, que vivía al lado; 
Manuel del Palacio, Castro y Serrano, el ministro de 
Costa Rica, entusiasta de las letras españolas, señor 
Peralta y el que estas líneas escribe. 
Hablando una tarde del primitivo Ateneo en la épo-
ca de su mayor florecimiento, cuando estaba alberga-
do en aquel caserón dé la calle de la "Montera, tan 
distinto del lujoso edificio en que hoy se encuentra, 
docia entre otras cosas el autor de «Cuadros Contem-
poráneosi; 
«-Í7na de las cosas notables que tenía aquella ca* 
era el alto d e s d é n con que se miraban las í ? ^ ' 1 ^ 
humanas. De al l í s a l í a n para j u r a r el cprgo de miw 
tros ante la Soberana muchos prohombres, sin que 
conserje acentuara ni un m i l í m e t r o m á s la reverenc 
E r a costumbre no dirigirle r e c o m e n d a c i ó n a^unJ'J 
«í visitaba por casualidad el Ateneo durante el eje 
c ió de su cargo, no se le hac ía mds caso que a cu 
quier otro socio y no era caso raro que Pud'tera ^ 
en los corrillos de l a sala de conversac ión cens» 
acerbas para su personalidad po l í t i ca . 
Lo mismo sucedía al t-oluer y a de ex ministros: 
die les preguntaba dónáe h a b í a n estado. E n fl<7« 
Sociedad nadie envidiaba a nadie, nadie temía a 
die y nadie esperaba nada de nadie .» 
En la sala de lectura, que era una estar;c;íl 5as 
guiar, de dos crujías, unidas por arcos, había 
largas llenas de periódicos españoles y txtranj0I . 
multitud de curiosísimas revistas. En el salón a 
siones formaba la cátedra un tabla.l-llo de m ^ 
con unas cortinas de seda pintada, un Pl,(I"el o5. 
sel y una mesa con tapete rojo y dos candéis 
Desde aquel humildísimo lugar derramaron ^ j 
cuencia los Alcalá Galiano, Joaquín María W , 
checo. Donoso Cortés. Pastor Díaz, Moret, Fern ¡dl. 
Jiménez, Moreno Nieto y Castelar, y a ^ 1 ™ ' cr 
ble polemista, infatigable paladín de las creencia» y 
tólicas, el padre Sánchez. ijccusio-
El público gustaba mucho de escuchar l^s aist 
nes del Ateneo, y era frecuente ver obstruida * 
de la Montera, al aproximarse la hora de la sesión, 
una muchedumbre que formaba cola para entra ^ 
la escalerilla del patio , a la tribuna publica, ^ ^ 
gratuita. , cô *" 
Yo asistía poco, porque en conciencia he ae dí 
sar que me era entonces más grato que el sa 
aquel areópago, el paraíso del .Teatro Real. 
